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AUGUST 11-16,1964
/ c ' ' ' • • ■ ' . ' . - .
NAMES AND ADDRESSES YOU OFTEN USE
YEARLY MEETING OFFICE — 600 East Third St.,
Newberg, Oregon 97132
P h o n e : 5 3 8 - 4 4 4 8
CLERK — Dorwin E. Smith, Route 3, Meridian, Idaho 83642
TREASURER — Roger M. Minthorne, 17891 & W. Kelok Road.,
Lake Oswego, Oregon 97034
Phone; NEptune 8-2225
GENERAL SUPERINTENDENT — Dean Gregory
600 East Third St., Newberg, Oregon 97132
Office phone : 538 -4448
Home phone: 538-2235
assistant SUPERINTENDENT —Clynton Crisman600 East Third St., Newberg, Oregon 97132
Office phone: 538-4448
Home phone: 538-3947
THE BARCLAY PRESS — 600 East Third St., Newberg,
Oregon 97132
Phone: 538-4334
°^^ '^ «WEST FRIEND —Jack L. Wiiicuts, Editor-in-Chief467 DeBarrAve., Medford, Oregon 97501
Harlow Ankeny, Managing Editor,600 East Third St., Newberg, Oregon 97132
6 0 0 E a s t T h i r d S t . ,ministers group insurance
Newberg, Oregon 97132
FRIElTOS YOUTH FIELD SECRETARY — Charles Mylander,600 East Third St., Newberg, Oregon 97132
Phone: 538-4448
FRIENDS CHURCH EXTENSION FOUNDATION —
P t o l O T ™ ' , ? ' - ' 9 7 1 3 2
WOMEN'S MISSIONARY UNION — May Nordyke, President455 Lorida Ave. S., Salem, Oregon 97302
QUAKER ^N- Everet M. Heacock, President
-iK b. E. 33rd Ave., Portland. Oregon 97214
DATES OF 1965 YfARLY MEEIND
August 4!feSJ^"T9 65 H' ^
N e w b e r g , O r e g o n ^
DATES OF 1985 MID-YEAR BOARD MEETINGS
February 15 - 19, 1965
N e w b e r g , O r e g o n
Important Yearly Meeting Actions
M i n u t e N o . P a g e N o .
D i s c i p l i n e R e v i s i o n :
B o a r d s o f t r u s t e e s ( m o n t h l y m e e t i n g s ) 9 5 , 1 0 1 3 1 - 3 4
H e l d o v e r f r o m l a s t y e a r 1 0 3 3 4
F i x e d e x p e n s e 1 0 8 3 5
M i n i s t e r s r e c o r d e d 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 4 , 1 2 5 4 0
P a s t o r ' s s a l a r i e s 1 2 8 4 1
S t a n d a r d s o f m o n t h l y m e e t i n g s 1 0 4 3 4
U n i t e d b u d g e t 1 0 9 3 6
Minutes
Oregon Yearly Meeting
of
Friends Church
1964
• 1. The seventy-second session of Oregon Yearly Meeting convenes at
Newberg, Oregon, August 11, 1964. We acknowledge our inadequacy to
carry out God's highest purposes for His Church without the guidance of
God's presence in the midst, and our wills yielded to Chi-ist our Lord.
As we meet in business sessions, board meetings and meetings for wor
ship, let our deepest desire be to crown Him Lord of all.
Wayne Piersall led the congregation in singing "The Church's One
F o u n d a t i o n I s J e s u s C h r i s t O u r L o r d . "
The assistant clerk. Glen Rinard, led in prayer.
• 2. Dean Gregory, Yearly Meeting General Superintendent, brought
the keynote address, "The More Excellent Way," based on 1 Corinthians
1 3 . A s u m m a r y f o l l o w s :
These insp i red words by the apost le Pau l are l i ke search l igh ts—
wherever the light of truth finds a response in human hearts there is a
witness to the Light . Thank God for men and women constrained by
Christ's love who bear witness (around the world) today.
Clare Willcuts and I enjoyed the privilege of visiting our fields in
B o l i v i a a n d P e r u a s w e l l a s a b r i e f v i s i t i n C o l o m b i a a n d a w e e k o f
ministry in Guatemala. Our experiences with the brethren of the Na
tional Friends Church of Bolivia, and the ensuing events, appear to us
now as chapters out of an inspired book of Acts, 1964. It appears that
God has raised up men who are bearing the heavy load of spiritual leader
ship, leaders among theAymaras. Christ is building His Church among
them as surely as He did in Macedonia and Caesarea. Our field is much
larger than we can occupy with our present task force—we need more
m i s s i o n a r i e s .
We have a concern for the image of the church and public relations. A
baptism in the love of God would bring a spiritual renewal that would
take care of our public image, for the world would see Jesus through us.
Hot spots in the world are not confined to Viet Nam and Laos. We have
o u r s h a m e f u l s h a r e o f t h e w o r l d ' s h a t r e d a n d v i o l e n c e i n o u r o w n l o v e d
land. Peace marches and sit-ins are not the answer, but it is Christ
shown and preached by people whose lives are filled with faith, hope and
l o v e .
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Thank God many of our youth are challenged with the militant theme
o f wor ld -w ide evange l i sm. Our emphas is on evange l i sm, chu rch ex
tens ion and miss ions is bear ing f ru i t . Th is summer Char les Mylander
w a s s e n t , a s o u r fi r s t Yo u t h A m b a s s a d o r a b r o a d , t o B o l i v i a . N e x t
summer, the Lord will ing, Lonny Fendall will follow his year of study in
G h a n a w i t h s e r v i c e u n d e r o u r Yo u t h A m b a s s a d o r p r o g r a m i n
vis i tat ion of Fr iends missions in Afr ica. Wi l l we be able to provide a
challenge big enough for the faith of scores of our dedicated youth?
We must advance on every line rather than retreat in any department.
According to Clynton Crisman's study of 20 years' growth, the 23 newchurches started since 1943 contributed around $20,000 to our Yearly
Meeting program according to the last annual report, and account for an
average Sunday School attendance of 1,683 out of a total of 5,809 this past
year. To discourage church extension is to discourage evangelism.
However, there is little evidence that our total membership is busy at the
job. This past year we have just been able to keep a small margin of
increase in all services. There are many distractions, the main one—
self-centeredness. Nearly 100 pastors have left the pulpits of Oregon
Yearly Meeting during the past 13 years. Only 16 of our present pastors were in the work 13 years ago. Of the 11 pastoral changes this
year, only 3 pastors are remaining in pastoral work. There must be arenewed sense of urgency for the preaching of the Gospel. We are
neither challenging our youth to the ministry nor demanding very mucnof them in significant service if they do enter the ministry. Where £ire
Friends youth sponsors? How many Sunday School teachers fee
sponsibility for teaching only one hour a week? Where is the disciPin the home that characterized Quaker homes a generation ago?
time to rise to the demands of our day. Our society is rapidly beconi b
pagan even though 116,000,000 claim membership in some church or
synagogue. For every dollar spent on churches we spend $12,000 oncrime. I would call Oregon Quakers back to the old rugged Gospel oithe cross. Jesus said, "He that takethnot his cross, and followeth after
me, IS not worthy of me."Dorwin Smith expressed the hope that the spirit, concern and challenge
ot this message would carry through the sessions of the Yearly Meeting.
Joseph Reece, former General Superintendent, led in prayer. .• J. A letter was read from Rocky Mountain Yearly Meeting expressing
appreciation of Dean Gregory's timely messages during their 1963 ses-
s i o n s *• 4 The following visitors were welcomed; Russell Myers, pastor ofthe Friends Church in Bell, California—our guest minister for these
sessions; Bob Hawkins, representing the Better Book and Bible House
°!f Clarence Kearns of San Jose, California, whoattended Pacific Academy at one time; Wilbur and Esther Brandenberg,
recently moved to Newberg from Iowa Yearly Meeting.
Dean Gregory introduced several new pastors in our Yearly Meeting
—William Meehan of Nampa, Dan and Judi Nolta of Svensen, Paul Baker
of Pringle, Roy Dunaganof Forest Home, and Marion Clarkson ofSpring-
brook. He also introduced Pastor Kim of Portland recently married,
working among Koreans and Japanese in that area; andDavid and Catherine
Liu, working in Portland among the American Chinese people, both
couples serving in Oregon Yearly Meeting. Levi Pennington announced
the recent residence at Friendsview Manor of Gervas A. Carey, former
clerk of this Yearly Meeting. A letter of greeting and appreciation will
be sent to him from this Meeting.
• 5. The resignation of Lyle Love as announcing clerk was read.
Naming a replacement was referred to the representatives.
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• 6 . A le t te r was read f rom Wood land Month ly Mee t ing express ing
appreciation for the check sent by the Yearly Meeting to help on their
p a r s o n a g e i m p r o v e m e n t p r o j e c t .
• 7 . T h e l i s t s o f r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g s w e r e
r e a d a s f o l l o w s :
A b s e n t # A l t e r n a t e s s e a t e d *
Boise Valley Quarterly Meeting
L o i s C o u z e n s
P e a r l A d a m s
A g n e s D a v i s
M a b e l L y d a
A l t e r n a t e s :
E u g e n e H i b b s
W i l l a r d K e n n o n
E d w a r d B a k e r
H a z e l W i l s o n
D e L o r i s F i e l d
L o r e n e M o o n
C l a i r e H u r d
L a u r a S h o o k
Greenleaf Quarterly Meeting
F a n n i e B e e b e
R o b e r t M o r s e
T r u e l l e n M c C r a c k e n
O l i v e M i l l e r #
A l t e r n a t e s :
E l s i e H o c k e t t
K e n n e t h P i t t s *
V i r g i n i a W i l k i n s *
E d w i n S t a n s e l l
Fay Long#
A l l e n C o l e #
J o h n R o b e r t s
I r a C r a v e n #
N a t h a n P i e r s o n *
I r w i n A l g e r *
L a w r e n c e M c C r a c k e n *
Myr t le Bur ton*
Inland Quarterly Meeting
E l v e t t B r o w n
C l a r e W i l l c u t s
M i l d r e d B r o w n
A l t e r n a t e s :
E d w i n C l a r k s o n
E s t h e r M a y T h o m a s *
Newberg Quarterly Meeting
E v e r e t t C r a v e n
A r t h u r R o b e r t s
M a r i e H a i n e s
Rober t Armst rong#
James Raymond#
A l t e r n a t e s :
M i l d r e d M i n t h o r n e *
D a v i d T h o m a s *
R o s e F e n d a l l
L i l a F r a n k l i n #
R o b e r t M o r r i l l
W i l l a P i e r s a l l
E l v a M a e R o s e
Gordon St. George
D e n v e r H e a d r i c k
M a r i o n C l a r k s o n
LeRoy Benham
Phyl l i s Cammack
E l s i e M e e k e r
B a r b a r a M o r s e
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g
R u t h C o r b i n
A l l e n H a d l e y
A l i c e D i l l o n
B e a t r i c e B e n h a m
H a r o l d L u n d
Z e n a s P e r i s h o
P e t e r S n o w
M a r y M e i r e i s
E s t h e r R h o a d s
Glenn Armstrong
Hubert Armstrong
D a n N o l t a
A l t e r n a t e s :
L u d l o w C o r b i n
L i l l i a n F i t z s i m m o n s
R u t h B a k e r
S h i r l e y M a r d o c k
F r a n k J u d d
Puget Sound Quarterly Meeting
Gert rude Perry
El let ta Eichenberger
Phi l ip Harmon
A l t e r n a t e s :
J e a n C l a r k
A m o s J o n e s
Salem Quarterly Meeting
E l o y d B a t e s
W a l t e r C o o k
A . C l a r k S m i t h
T h e l m a R o s e
A l i c e C o u l s o n
A l t e r n a t e s :
O r p h a C a m m a c k *
R i c h a r d B e e b e
Charlotte Macy*
Southwest Washington Quarterly Meeting
E l e n i t a B a l e s
Annabel Barnes
Alternates:
Roy Dunagan*
J e a n A i t k e n *
R i c h a r d C o s s e l
D i l l o n M i l l s
B e t h l i n H a r m o n
E l o r e n c e P . S n o w
M i l o M a x w e l l
F r e d B a k e r
D a v i d F e n d a l l
C a r o l i n e M a x w e l l
Edna Springer
T h e l m a S m i t h
Minnie Engenian
J a c k W i l l c u t s #
E d w a r d H a r m o n #
N o r m a Y e a t e r
D e a n e R o b e r t s
J e a n H a n s o n
F r e d N e w k i r k
B e v e r l y M e l h o r n *
M i l l i e A t t a b e r y *
• 8. The following were named to the committee for returning minutes:
David Fendall, Lela Morrill, Frederick Baker.
• 9. Named to the memorial committee were Adelaide Barker, Mary
B u t l e r , M a y W a l l a c e .• 10. Named to write letters to aged Friends were Walter Cook, Marie
H a i n e s .
• 11. The following request from Newberg Monthly Meeting was read:
The Newberg Monthly Meeting finds some uncertainty as to the proper
procedure for selecting the chairman of the Board of Trustees. If the
Trustees constitute a regular church committee, the chairman should
be chosen by the nominating committee — see "The Constitution and Dis
cipline," page 46, paragraph 4. But if the listing of Board of Trustees
on page 45, paragraph 1, implies a difference from the regular com
mittees, the paragraph might also state how the chairman shall be se
l e c t e d .
At our regular Monthly Meeting on May 6, 1964, it was decided to
send a requestto the Yearly Meeting askingthat this point be made clear.
We ask that the Quarterly Meeting forward this request to the Yearly
Meeting.This was referred to the representatives. (See minutes 36, 95)
• 12. The following resolution from Puget Sound Qu a r t e r 1 y Meeting
w a s r e a d :
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Puget Sound Quarterly Meeting recommends that Oregon Yearly Meet
ing urge support in the building of a chapel on George Fox College cam
p u s .
T h i s w a s r e f e r r e d t o t h e B o a r d o f G e n e r a l E d u c a t i o n .
• 13. The fol lowing concern from Puget Sound Quarterly Meeting was
r e a d :
Standards for Monthly Meetings—Puget Sound Quarterly Meeting sug
gests that Monthly Meetings be required to meet certain standards in or
der to maintain their status as such. Suggested standards might include
self-support, self-government, and self-extension, as established by
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g .
We feel that improvements in this area may possibly strengthen the
w o r k o f t h e L o r d i n o u r c h u r c h e s .
T h i s w a s r e f e r r e d t o t h e r e p r e s e n t a t i v e s .
• 14. A certificate of service, wherever the door may open, granted
by First Fr iends Monthly Meeting of Spokane, Washington, to Everett
and Ann Puckett, was read and approved by the meeting. Dorwin Smith
said that since this was written, Everett Puckett had suffered a heart
attack and should be remembered in prayer.
• 15. A certificate of service for Lonny Fendall as he studies in Ghana
and visits Friends in different parts of the world, written by West Che-
halem Monthly Meeting, was read and approved by the meeting.
• 16 . A concern was expressed f rom the f l oo r tha t the concern o f
Puget Sound Quarterly Meeting regarding standards for monthly meetings
be referred to the Board of Evangelism instead of to the representatives.
Some favored keeping the former action; others suggested referring the
m a t t e r t o t h e r e p r e s e n t a t i v e s w i t h m e m b e r s o f t h e B o a r d o f E v a n
gel ism present to make avai lable studies already made. After discus
sion, the meeting approved lett ing the act ion taken in minute No. 11
s t a n d .
• 17. Meeting adjourned to meet Wednesday at 9:15 a. m.
Wednesday, 9:15 a.m.
• 18. The session opened with a period of prayer and meditation.
• 19. The minutes of the previous session were read, corrected and
a p p r o v e d .
• 2 0 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s n o m i n a t e W i l l i a m M e e h a n t o s e r v e a s a n
nouncing clerk for the remaining sessions of this Yearly Meeting.
A p p r o v e d .
• 21. The treasurer's report was read. This report appears in the
appendix. Dean Gregory expressed appreciation for the time and care
given the books of the Yearly Meeting by Roger and Mildred Minthorne
for the past thirteen years.
Approved with a minor correction suggested by Roger Minthorne.
• 22. Permission to submit the treasurer's books to the auditing com
mittee immediately following Yearly Meeting, with their report to be
forwarded to the clerk, was requested by Roger Minthorne.
Approved.
• 23. The reports of the state of the churches were read and approved.
T h e f o l l o w i n g i s a s u m m a r y :
The common denominator of these reports is encouragement in the
forward progress of the spiritual condition of our congregations. Many
reported, further, a unity of fellowship among members and a right at
titude toward and concern for those outside the church. Special meet
ings have brought growth and deepening interest to all ages in several
meetings. Increased attendance has been encouraging in some areas.The quality of pastoral ministry is widely appreciated. As a whole,
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care is taken to uphold Friends' doctrines and to see that those appointed
t o c h u r c h a n d S u n d a y S c h o o l r e s p o n s i b i l i t i e s a r e i n a g r e e m e n t w i t h t h e s e
s t a n d a r d s .
Concern for the spiritual development of children and young people has
i n fl u e n c e d p r o g r a m p l a n n i n g i n s o m e m e e t i n g s . F a i t h f u l n e s s i n t h e
pract ice of fami ly devot ions is reported by most groups. The "Frui t of
the Vine" is being used in many homes.
Problems that need prayer and thoughtful consideration include atten
dance at Sunday evening services and prayer meeting. Also, it is re
ported that while the majority of our members are walking in the light,
some are lax, rebel l ious, or are res is t ing a deeper exper ience. There
i s a n e e d f o r m o r e i n s t r u c t i o n i n F r i e n d s ' d o c t r i n e s .
There were several expressions of desire that there be a "hungering
and thirsting after righteousness" and the pursuit of the presence'^ of the
H o l y S p i r i t a m o n g u s a l l .
• 24. The Discipline Revision committee submits the following amend
ment by request of the Board of Trustees of George Fox College:
For paragraph 5, page 110, relation to George Fox College, substitute
the following wording: "All trustees of the college are elected by the
Yearly Meeting. Of the total of forty-two, not more than fourteen areelected each year for terms of three years. These are nominated as
follows: not more than six by Oregon Yearly Meeting; not more than six
by the college board of trustees; not more than two by the college alumniassociation. Members to fill vacancies occurring otherwise than by
expiration of term are nominated by the group entitled to representation
b y t h e o r i g i n a l n o m i n a t i o n . "
Milo Ross, president of the col lege, made clari fying remarks.
Approved to be handed back to the Discipline Revision committee to
be brought back to the floor at next year's sessions.
• 25. A resignation from the Board of Missions was read from Glen
Rinard. He feels the Lord is leading him to a field of service in another
a r e a .
Approved.
• 26. A resignation was read from Robert L. Morrill from the Board
of Missions due to an appointment in Inland Quarterly Meeting which
places him on the Board of Finance.
Approved.
B O A R D O F P U B L I C A T I O N
. 27. Joseph G. Reece, president of the board, presented a brief re
port as follows:First and foremost may I say that we have as fine a corps of dedicatedworkers as you will find anywhere. In spite of this we had to face some
situations which hindered us in meeting some of our deadlines. This was
due in large measure to three things:
1. Our V e r y competent compositor, Arlene Fiscus, was ill several
w e e k s .
2. We were slowed down by obsolete and worn equipment.
3. Our small working force finds it hard at times to do all that needs
t o b e d o n e .
Our manager will tell you some of the plans we have in mind for next
y e a r .
On page 19, minute 69, of last year's minutes you will find that the
Board of Publication was asked to initiate plans for the observance of the
75th anniversary of Oregon Yearly Meeting in 1968. Harold Antrim and
Jack Willcuts were appointed to set plans in operation.
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Harlow Ankeny was asked to represent this board at a gathering of
representat ives from the four independent yearly meet ings, which was
held at Haviland, Kansas, last September 12 and 13. Out of this con
f e r e n c e e m e r g e d t h e E v a n g e l i c a l F r i e n d s A l l i a n c e w i t h a d e p a r t m e n t o n
p u b l i c a t i o n s . H a r l o w A n k e n y w a s a p p o i n t e d v i c e - c h a i r m a n o f t h e n e w
C o m m i s s i o n o n P u b l i c a t i o n s . J a c k W i l l c u t s w a s a p p o i n t e d a m e m b e r
o f t h i s c o m m i s s i o n .
L a s t A p r i l J a c k W i l l c u t s a n d H a r l o w A n k e n y r e p r e s e n t e d u s a t a m e e t
ing of the new Evangelical Friends Alliance which met in Chicago, Illi
nois. They visi ted several places sel l ing print ing equipment and came
h o m e f u l l o f i d e a s .
This board met seven t imes during the year to prayerful ly consider
the work you appo in ted us to do .
Har low Ankeny, manager of Barclay Press, gave a summary of h is
year's work, and goals for the new year. He commented on the effective
n e s s o f e a c h s t a f f m e m b e r .
Appreciation from the floor was expressed for the growth of Barclay
Press, the work of the Board of Publication, and the staff.
The financial statement will appear in the appendix.
A p p r o v e d .• 28. Gene Hockett, alumnus of Western Evangelical Seminary, sum
marized the value of seminary training in his ten years of pastoral work.
Glenn Armstrong, currently training at W. E. S. , added his testimony.
Paul Petticord, president of W. E. S. , introduced Kenneth Eichenberger,
present business manager, and then spoke briefly.
• 29. The meeting adjourned to meet at 2:30 p. m.
Inspirational Hour, 10:45 a.m.
Russell Myers, guest speaker for the Yearly Meeting sessions, spoke
during this period from 1 John 4:19, "We love Him because He first loved
us." Why do multitudes of people love Him? Why did the disciples fol
low Him unto death and some of them until death? Because He has so
many lovely qualities about His personality—goodness, pure and un
sullied; unselfishness, courage, tenderness, humility, faith, compassion,
and sinlessness. Also our love for Him comes as a result of His first
loving us. Jesus never met a man He didn't love. When we were sinfuland had no capacity to love Him, He loved us. Further, He is such a
wonderful friend. A definition of a friend is "one who comes in when
the whole world goes out." Henry Ford wrote that one's best friend is he
who brings out the best within you. We love Christ because when we meet
Hmi best things begin to happen, the best part of us begins to be seen.
He shows us that we're not as we ought to be but that we can be different
—we can become what we ought to be.
Wednesday, 2:30 p.m.
• 30. The meeting opened with prayer by Paul Cammack.
• 31. Levi Pennington introduced two visitors: Robert J. Rumsey,
peace secretary, and Hugh Cummings, college secretary, of the Port
land office of the American Friends Service Committee.
BOARD OF PEACE AND SERVICE
• 32. Merle Green, president of the board, presented the following
r e p o r t :
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As the moral, ethical and spiritual cameras view our globe today from
a comprehens ive d is tance , there can be seen many spo ts o f in te rna l
erupt ion. Large craters of unrest are evident, and cloudy seas of mi l i
tar ism lay over many areas of our g lobe. Val leys of hunger and star
v a t i o n c a n b e s e e n .
To r e l i e v e t h e s e s p o t s o f s u f f e r i n g a n d h e a r t a c h e a n d t o i m p l e m e n t
peace among men and good wi l l on ear th , 48 churches of our Year ly
Meeting report the following:
Three churches shipped a total of 210 pounds of clothing overseas.
Tw e n t y - s i x m e e t i n g s p a r t i c i p a t e d i n r a i s i n g $ 111 2 . 0 5 t o s h i p f o o d
overseas for rel ief. Two car loads have been shipped, and the third as
soon as the balance is In. $189.85 in cash gifts was given to other over
s e a s r e l i e f .
For home re l ie f , 20 churches gave 32 Thanksg iv ing boxes, and 29
churches gave 117 Christmas boxes.
Seven churches gave food and money to city missions.
Ten churches helped families who had loss by fire.
Twenty-nine churches gave relief in other forms and through otherchannels. A total of $972.01 in c a s h gifts was reported given by 14
churches. Three other meetings reported giving, but no amount was
s t a t e d .
To promote PEACE—
Nineteen churches reported using peace literature.Two churches used filmstrips on peace.
Twelve churches had peace presentations in their Sunday Schools.
Five churches had special promotion on peace in their church ser
v i c e s .
Nineteen churches observed "Peace Emphasis Week."
FUty-one sermons on peace were preached.
Eighteen classes on peace were taught.
Twenty discussion groups on peace were held.
Thirty-nine young men are in the armed services.Fifty young men are registered as C. O. 's (l-O).bixteen young men have been and are doing their C. O. civilian work.
We thank the Lord for these churches which have promoted peace and
have showed mercy to the needy of our world. John's record of our
Lord's message to the church at Thyatira was, "I know thy works, and
charity, and service, and faith, and thy patience. . ."As the Lord looks upon our works, charity and service, will He say,
"wel l done"?
Stanley Perisho, chairman of service, spoke of the problem of home-ess children, and suggested that the need for homes for adoption and for
care of infants waiting to be adopted offers a challenge to provide Chris-
for these homeless children.We exceeded our service project goal last year. The goal for this
year is four carloads of food.
Clark Smith, chairman of peace, spoke on the Friends' basis of a
testimony for peace in the Scriptures.Dean Gregory gave a brief report of contact with theMennonite Central
Committee regarding cooperation in the field of placing conscientious ob
jectors in foreign service. Specific recommendations may come later.
Merle Green suggested that the Yearly Meeting send a letter to Presi
dent Johnson indicating our prayers on behalf of any effort of his to pro
m o t e p e a c e .
The report was approved. The meeting approved that the suggestedletter be written by the Board of Peace and Service and brought back to
the floor. (See minutes 94, 113)
• 33. The Business Commit tee recommends the fo l lowing report :
T h e m i n u t e s o f l i b e r a t i o n w h i c h w e r e i s s u e d t o D e a n G r e g o r y a n d
C l a r e W i l l c u t s b e f o r e t h e i r v i s i t a t i o n i n C e n t r a l a n d S o u t h A m e r i c a h a v e
b e e n r e t u r n e d t o u s . W o r d s o f a p p r e c i a t i o n f r o m t h e a n n u a l m e e t i n g i n
C e n t r a l A m e r i c a h a v e b e e n a p p e n d e d , a n d a l e n g t h y l e t t e r r e c e i v e d f r o m
t h e B o l i v i a n b r e t h r e n o n b e h a l f o f t h e C o r d i l l e r a Q u a r t e r l y M e e t i n g a n d
t h e N a t i o n a l C h u r c h .
We have also the minute issued to Gordon St. George, with notes ap
pended bythe clerks of Ireland Yearly Meeting, East Africa Yearly Meet
ing, Mweya Bible Institute in Burundi, and a meeting in Jordan.
T h e m i n u t e i s s u e d t o P a u l M i l l s h a s b e e n r e t u r n e d w i t h s i m i l a r n o t a
t i o n s .
T h e s e r e t u r n i n g m i n u t e s w e r e r e a d .
• 34. The fo l lowing recommendat ions f r o m Southwest Washington
Quarterly Meeting was referred to the Yearly Meeting by the Executive
C o u n c i l :
That the pastor's salary be not lower than the starting salary of a be
ginning public school teacher of that local area.
After discussion, which revealed that the Ministry and Oversight body
is studying monthly meeting standards, it was decided to refer the re
commendation to that body.
• 35. The Music commit tee 's repor t was read as fo l lows:
Your Mus ic commi t tee has ca r r ied on the fo l l ow ing ac t i v i t i es th i s
year, with a growing conviction that more needs to be done to aid the in
dividual churches in carrying on a more adequate music program. We
are seeking to find other ways to encourage local meetings and to expand
the activities that are already being carried.
The Music Box column has appeared periodically in THE NORTHWEST
FRIEND this year, giving reports, information and aids as well as in
s p i r a t i o n f o r t h e m u s i c l e a d e r s o f t h e c h u r c h e s .
March was observed by 15 churches as Music Month.
A film strip and record, "Stories of Great Hymns," was loaned to nine
c h u r c h e s f o r u s e i n t h e i r s e r v i c e s .
A song-writing contest was again sponsored by the committee with 15
fine entries. More categories were represented this year, and the
general quality of the entries was higher.
One music conference was held at Portland First Friends Church with
the help of the music committee of that church.
Ruth Corbin helped in a music leadership conference at Ashland in
September, involving Ashland, Talent and Medford churches, and spokeat Camas on church music during a regular evening service in March.
SUMMARY OF THE QUESTIONNAIRE: There were 46 meetings report
ing; 11 of these had not reported last year. Ten who reported last yeardid not report this year. In order to get as complete a picture as pos
sible, I have used data from last year's report for these 10 meetings.
Thus, this report covers 56 meetings.
Regular choirs - 25, with 416 singers
Seasonal choirs - 12, with 157 singers
This makes a total of 37 choirs with approximately 573 singers.
There were 16 children's or youth choirs reported with about 357
singers. This is not an increase in the number of choirs, but is a very
substantial increase in the number of singers. It almost doubles the
number of singers reported two years ago.
Twenty-six churches now have some kind of electric organ as com
pared to 19 last year and 12 the year before. Incidentally, four meetings
report sti l l using reed pump organs.
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S i x t e e n c h o i r s s a n g 1 3 d i f f e r e n t c a n t a t a s o r o r a t o r i o s . S e v e n c h o i r s
r e p o r t s i n g i n g s e a s o n a l p r o g r a m s o f m i s c e l l a n e o u s n u m b e r s .
F i f t e e n c h u r c h e s h a v e u s e d t h e C H U R C H M U S I C I A N ' S H A N D B O O K .
L e v i P e n n i n g t o n p o i n t e d o u t h o w f a r F r i e n d s h a v e c o m e i n t h e u s e o f
m u s i c f o r w o r s h i p o f G o d a n d u r g e d t h a t w e u s e a p p r o p r i a t e m u s i c t o
e x p r e s s o u r f a i t h a n d p r a i s e .
T h e r e p o r t w a s a p p r o v e d .
• 36. The following recommendation from the representatives was
r e a d ;
In consideration of the communication from Newberg Quarterly Meet
ing, the representatives propose to the Yearly Meeting that the monthly
meeting trustees be classified as a board rather than a committee. Wefurther recommend that the nominating committee of the monthly meeting
propose to the monthly meeting the chairman. If the Yearly Meetingconcurs in this proposal an addition to the Discipline will be necessary
and we further recommend that this be referred to the Discipline Re
vision committee for the proper wording. (See minutes II, 95)
It was decided to refer this matter to the Discipline Revision committee
• 37. The meeting was adjourned to meet Thursday, August 13 at
9 : 1 5 a . m .
T h u r s d a y, 9 : 1 5 a . m .
• 38. The congregation sang "When I Survey the Wondrous Cross ••
M e r r i l l C o f fi n l e d i n p r a y e r .• 39. The minutes of the last meeting were read, corrected and ap
proved.• 40. Gene Hockett pointed out that there are around 100 young peopl
attending the yearly meeting program planned for them. Many are in tho
business sessions this morning to observe and learn. Appreciation for
our young people was expressed from the floor.
• 41 Julia Pearson, member of First Friends Church presently u
ing in Crescent City, California, was welcomed to the Yearly Meeting ~
• 4 2 . T h e l i s t o f c a r e t a k e r s w a s r e a d : s .
Joan Sandoz, Newberg Kathy Lundy, SherwoodLoreen Mills, Newberg Joseph Cammack, w. Chehai
Marian Hawkins, Chehalem Center Ron Howell, Springbrook
Cecelia Howell, Tigard Wanda Brown, W. Chehalem
Valerie Fegles, Tigard Cleta Thornburg, Newberg
Linda Mills, Springbrook Margaret Chapman, Newbere-
Patty Roberts, Newberg Margaret Williams, NewbergT e r r i R o b e r t s , N e w b e r g ^
A l i c e H a m p t o n , c h a i r m a n
• 43. The following nominations for officers of the Yearly Meeting were
presented by the representatives:
T r e a s u r e r R o g e r M i n t h o r n e
S t a t i s t i c i a n M a r g a r e t W e e s n e r
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s F r a n k C o l e
C u s t o d i a n o f B l a n k s D e a n G r e g o r y
A u d i t o r s A l f r e d N e a l , W a y n e
A n t r i m , F l o y d Wa t s o n
Approved.
• 44. Nominations to the Epistle committee for a three-year term were
presented by the representatives: Kenneth Pitts, Phyllis Cammack.
Approved.
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• 4 5 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s p r e s e n t t h e f o l l o w i n g n o m i n a t i o n t o t h e
B o a r d o f T r u s t e e s f o r a fi v e - y e a r t e r m : L e s t e r D e L a p p .
Approved.
• 4 6 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s s u b m i t t h e f o l l o w i n g n o m i n a t i o n t o t h e B o a r d
o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n f o r a t h r e e - y e a r t e r m : H o w a r d E . H a r m o n ,
G e n e v i e v e L i n d g r e n .
Approved.
• 4'?. The following nominations to the Board of Peace and Service for
a three-year term were submitted by the representatives: Stanley Peri
sho, Roland Hartley.
Approved.
• 48. The representatives present the following no m i na t io ns to the
Board o f Pub l i ca t ion fo r a th ree -year te rm: Joseph Reece , R ichard
E i c h e n b e r g e r .
Approved.
• 4 9 . T h e f o l l o w i n g n o m i n a t i o n s f o r G e o r g e F o x C o l l e g e B o a r d o f
Trustees for three-year terms were presented:
From the Execut ive Counci l : John Brougher, Char les Beals, Gerald
Di l lon, Dorwin Smith.
From the Alumni Association: Homer Hester, Olive Shambaugh.
From the College Board of Trustees: Frank Colcord, Dean Gregory,
J. Arnold Owen, Verle Lindley
Approved.
Milo Ross suggested that those named who live outside this area be
notified. Dean Gregory expressed a concern that all members named
to Year ly Meet ing respons ib i l i t ies who are not present be not ified of
their appointments.
Approved.
• 50. The Executive Council submits the following nominations:
Financial secretary: Roger Smith
Business Committee: Arthur O. Roberts for a two-year term
Director of Publicity: Harlow Ankeny
Ministers' Group Insurance: Sterling Tucker for a three-year term
Yearly Meeting Legal Representatives: Oregon—Arthur H. Winters;
Idaho—Raymond Haworth; Washington—John C. Brougher.
Western Evangelical Seminary Trustees, for a two-year term: Gerald
D i l l o n , C l a u d e L e w i s .
Representative to Board of Administration of the National Associationof Evangelicals—Dean Gregory for a one-year term.
Because of error a section referring to the nominations to the Disci
pline Revision committee was referred"back to the Executive Council for
correction. The remaining part of the report was approved. (See min
ute 86).
• 51. The following request was read: The Christian Endeavors of
Oregon Yearly Meeting have voted to change their name from "Christian
Endeavor" to that of "Friends Youth." All quarterly meetings have ap
proved to amend the constitution by changing the name. We hereby re
quest the approval of Oregon Yearly Meeting for this name change andthat the Discipline be changed to read accordingly.
The change of name was approved. It was suggested that a typographi
cal change in the Discipline be made, changing the name every place it
a p p e a r s .
Approved.
• 52. The Executive Council recommends to the Yearly Meeting that,
in reviewing the responsibility of the Executive Council as given in the
13
Discipl ine, p. 58, par. h, the Yearly Meeting need not appoint the Com
m i t t e e o n D o c t r i n a l R e f e r e n c e .
T h i s w a s h e l d o v e r u n t i l t h e a f t e r n o o n s e s s i o n .
B O A R D O F M O R A L A C T I O N
• 53. The annual report of the Board of Moral Action was presented as
f o l l o w s ;
It is quite evident that Oregon Yearly Meeting Quakers feel that moral
action concerns are important. About half of our Queries and one-third
of the Declaration of Faith and other statements included in the Discipline
refer to the issues under consideration of this board. Even so, there
were fewer temperance presentations, including films, flannelgraphs and
object lessons given than in the past several years, and tract distribution declined considerably also. There were a goodly number of posters
displayed, and many books about public morals were added to churohlibraries. Better family life was promoted through good reading anri th
giving of Christian literature as gifts. Board members all received
prints of Family Checklists for TV viewing and also suggestions ofpeople could do about obscene literature in a community. '^"ingsPastors seemed very conscious of moral conditions and increas
number of sermons and references to these problems. Quarterly m
ing Moral Action chairmen were sent books helpful to pastors who r
necessary to counsel with alcoholics or their families. Several^mittee members attended classes or participated in panel dlscussio
alcohol problems. There were about nine quarterly meeting pre-s^®
tions, and a conference held in the southern part of Oregon. "^nta-.
Commitment Day, though newly introduced this year, was obser, .
by about one-third of the meetings with talks in various Sunday sm,
departments, speech contests, films, sermons, counselling and 89rmore total abstinence pledges given out. One meeting felt that dIph
have little value while another is already planning for the coming r
m i t m e n t D a y .
Youth were not forgotten. Youth Temperance Education V^eek waserved in some churches and material was given to the student^  ?''~
science projects, essay and speech contests. The students of p
leaf Academy made a valuable contribution in these areasadults acted as counselors for Youth Temperance Council camnri^ f.^ ^
states of Idaho and Oregon, and more than a dozen young people attas enthusiastic campers. The c h i 1 d r e n were not forgotten. ^  r'
Temperance Legion was organized to meet monthly m a primary chiand a temperance day camp was held. Several children learned anH^  *^ '^ '
cited recitations. Christian Endeavor and Sunday School lessons
presented at all age levels.
Legislation and Christian citizenship was of greater interest thioespecialy in the fields of prayer and Bible rea^ng in the schools,^  ob^ j
w a s
at the Medford airport." One meeting prepared a list of eating'pj'ac^ gg
scene literature, liquor, tobacco and gambling. The Yearly Meeting wa
represented ata hearing after whicha license was refused the restaui^
where liquor is not served.
The meeting reported cooperation and support to the Woman's Christian Temperance Union, Allied Civic Forces, Oregon Council on Alcohol
Problems, and Alcohol Problems Association in the three states
Department of L i terature
Literature and reading have always been important to Quakers. Of
53 churches reporting, all have church libraries with a total of'9048
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books and magazines. One-hundred forty-eight volumes were added
this year, and 41 have regularly appointed libi-arians. Many individuals
have loaned their own books to supplement the Christian literature avail
able through the church libraries. Medford, Seattle Memorial and First
Friends, Portland, have moved their libraries to new locations, adding
new shelving. Pringle has started a new l ibrary.
F i rs t Fr iends Church in Por t land is reorganiz ing i ts l ib rary, l i s t ing
their visual aids and beginning a cross file of all educational materials.
Seat t le Memor ia l F r iends Church observed Nat iona l L ib rary Week in
April by a church library dinner with 62 people present and nearly that
many books added to the library. One of their members attended a six-
w e e k s c h u r c h l i b r a r y c o u r s e .
Thirteen churches have actively combat ted obscene literature and
horror comics found on the news stands and elsewhere. The dangers of
this literature were pointed out through presentations in Sunday School,
youth meetings and adult groups. Good books have been provided and
promoted through discussion and book reviews; Bible reading was en
couraged; and the importance of good literature in the home was empha
s i z e d .
A few churches have been vigilant in discovering news stands selling
obscene material and protesting to the dealers, writing letters of pro
test to government officials, and cooperating with local groups such as
WCTU and PTA active in getting this material off of the news stands.
Two pastors preached sermons challenging their members to action.
The menace of obscene l i terature is increasing with i ts consequent
lowering of moral standards. The churches who are ignoring this problem are failing to be realistic if they feei that there is no danger from
obscene literature. Certainly no city church is free from this problem,
and even churches in communities where little of this material is sold
cannot ignore its effects upon their members.
Every Friend should inform himself by reading such articles as
"Po ison in Pr in t—and How to Get R id o f I t " (Reader 's D iges t , May,
1964) and "Is Nothing Obscene Anymore? " (Time, p. 45, July 10, 1964),
and then take positive action by protesting against it and by educating our
children to its potential dangers.
Myron Goldsmith, president of the board, introduced Virginia Helm,
chairman of the Department of Moral Action, who discussed the serious
ness of teenage drinking, its relationship to crime, and the responsibility
of the churches, especially Friends. On the brighter side, there are
outstanding young athletes In the news and young people in our churches
who are speaking out against these evils. This has been a good year for
temperance work among our youth. Marilyn Latham won a silver medal
in a speech contest. Gay Clifton won first place in an essay contest,
Marilyn Binford taking second place. Another avenue of teaching tem
perance truth is the WCTU youth camp program. Cheryl Timson
and Karen Ince reported attending the Idaho camp. David Strait told
about his experience in the Oregon camp. The Moral Action Board al
lows scholarships to camps in all the states in response to letters—"Why
I want to go to camp."
O b s e r v a n c e o f Yo u t h Te m p e r a n c e E d u c a t i o n W e e k b y o u r c h u r c h e s i s
urged. The handbook contains suggest ions.
Myron Goldsmith emphasized the collection of Friends books for the
library of Western Evangelical Seminary. Also, Friends should be alert
to the increasing presence of obscene l i terature in many communit ies
a n d t a k e a c t i o n t o e l i m i n a t e i t .
The report was approved.
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• 54. Arthold Latham, principal of Greenieaf Friends Academy, pre
sented a report of the year's activity and progress. (A copy of this re
port may be obtained upon request from the academy. )
A p p r o v e d .
• 5 5 . D o r w i n S m i t h e x p r e s s e d a p p r e c i a t i o n f o r t h e v a l u a b l e s e r v i c e o f
ou r ass is tan t super in tenden t , C lyn ton Cr i sman, and h is w i fe Mar jo r ie .
He asked them to come to the platform, where Dean and Kathleen Greg
ory jo ined them, p inn ing a corsage on Mar jo r ie and a boutonn ie re on
Clynton in honor of their 20th wedding anniversary today.
Dean Gregory added a surprise announcement that the clerk, Dorwin
Smith, and his wife Marita, recently celebrated their 25th wedding anni
versary. A g i f t was presented, and opened by Dorwin s ince Mar i ta was
unable to attend Yearly Meeting this year.
• 56. The meeting adjourned to meet at 2:30 p. m.
Inspirational Hour, 11:25 a.m.
We have heard that the Word of God is relevant to our day. Our
message today is 2,000-plus years oid from a contemporary of Confucius,
Haggai, whose burden was to encourage the people to resume the build
ing of the temple after 15 years of no progress.
There are four main sections of Haggai, each recording a divine mes
sage . The fi rs t , w r i t t en i n Sep tember, 520 B . C . , rep roves the Jews
for building their own sealed homes and letting the Temple building go,
thus revealing their false contentment. "Prophets" today also say "this
is no time to be building. Now is not the time." Dubious men are sel
dom men of act ion. Great men of fa i th are men of act ion. The t ime to
do God's work is now !
The second section, written October 21, 520 B.C., reproves the
people's false discontent. They looked at their building in the light ofthe old days. "Today is not to be compared with the past." You can't
unlock today's problems with the rusty, old key of the past. God is
looking for men who don't wait and then work, but who work first andthen wait. Those who do something for God roll up their sleeves and
p i t c h i n .
The th i rd sect ion reveals the people 's fa lse expectat ions which were
u n w a r r a n t e d b e c a u s e o f e v i l i n t h e i r m i d s t . T h e r e m u s t b e o b e d i e n c e
without barter or bargaining with God. He has a way—it may not be our
way but He will bless us—His way—if we a r e obedient. Our job is to
be strong and believe and honor Him.
The fourth section deals with faise fear.
Thursday, 2:30 p.m.
• 57. The meeting opened with a period of quiet waiting in the pre
sence of God. Prayer was offered by Dan Nolta and Dorwin Smith for
guidance to God's will by the leadership of the Holy Spirit.
• 58. The recommendation by the Executive Council presented in min
ute 52 was discussed. The meeting did not approve the recommenda
tion. The action of 1963, minute 119, was again approved to stand as
i s .
• 59. Dorwin Smith announced the engagement of Beth Hockett, secre
tary to the Yearly Meeting since 1950, to Vernon Bagley of Astoria.
Appreciation was expressed for her years of sacrificial service for the
Year ly Meet ing .
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• 60. The Executive Council recommends to the Yearly Meeting, in or
der to reduce Fixed Expense, that each local church pre-order Year ly
Meeting minutes at the rate of 50 cents per copy.
Approved to begin next year.
• 61 . The fo l l ow ing repor t o f t he commi t tee on F r iends Ecumen ica l
R e l a t i o n s w a s r e a d .
The committee met six times during the year to accomplish its tasks.
These tasks were set forth in a general way when in 1961 Oregon Yearly
Meeting first approved these principles for the recovery of denominational
vision: (1) to strengthen such bonds of unity as we now have, (2) to de
fine our doctrines, and (3) to work toward the establishment of a Friends
church, world-wide in scope and evangelical in nature.
Subsequently certain cooperative efforts by the independent, evangeli
cal yearly meetings resulted ina Coordinating Council to implement these
efforts, and the work of this Committee on Fr iend s Ecumenical Rela
tions was defined in 1963 as follows: (1) to advise Oregon's members of
the Coordinating Council, (2) to encourage and to coordinate a ministry of
visitation, and (3) to formulate ideas on church polity in anticipation of
an eventually established Friends church.
We have given considerable attention to the activit ies of cooperation
among Oregon, Kansas, Rocky Mountain and Ohio Yearly Meetings which
have eventuated in the formation of an Evangelical Friends Aliiance with
coopera t ion in a reas o f m iss ions , pub l i ca t ion , church ex tens ion , and
you th wo rk . Dean Grego ry and Gera ld D i l l on , O regon ' s rep resen ta
tives on the Coordinating Council, presented to us the general plans for
the Evange l i ca l F r iends A l l i ance , w i th spec ific recommendat ions w i th
w h i c h w e c o n c u r a n d r e c o m m e n d t o t h e Ye a r l y M e e t i n g . F u l l p r e s e n t a
t i o n o f a c o n s t i t u t i o n a w a i t s a g r e e m e n t a s t o i t s f o r m ; b u t t h e f o l l o w i n g
actions will establish our wishes in regard to the nature of the organiza
t i o n .
W e r e c o m m e n d t h a t :
(1) The name "Evangelical Friends Alliance" be given to the coopera
tive efforts now inaugurated among the severai independent yearly meet
ings.
(2) that the Evangelical Friends Alliance be incorporated.
(3) Oregon Yearly Meeting accept a proportionate share of the financial
responsibi l i t ies and part icipate in the travel pool, through expense ac
c o u n t s a l r e a d y i n e x i s t e n c e .
(4) Oregon Yearly Meeting favor a constitutional provision to the ef
fect that any yearly meeting of Friends may apply to join the Evangelical
Friends All iance and may be accepted providing there is official agree
ment with the doctr ines and pol ic ies of the E. F. A. The Coordinat ing
Council may refer such applications to the member yearly meetings.
These shall be accepted as members providing dissent is registered by
no more than one member yearly meeting.
(5) Oregon Yearly Meeting favor a constitutional provision that any
o ther year l y meet ing wh ich des i res may send observer de lega tes to
E. F. A. workshop conferences.
(6) the name "Fr iends Youth" replace "Christ ian Endeavor."
We report the following organization of the E. F. A. :
President - Dean Gregory
V i c e - p r e s i d e n t - W a l t e r P. L e e
Secretary- t reasurer - Chester Stan ley
An E. F. A. conference and workshop is scheduled to meet at Colorado
Springs on January 12-14, 1965.
Concerning the second of our tasks, we have reviewed the visitationsof Paul Mills, Gordon St. George and Fred Newkirk. It is gratifying to
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our concern to have noted the minutes of service returned by these and
by our genera l super in tendent , reflect ing a consc iousness o f respons i
bility for Friends around the world and a desire for an enlarged vision of
t h e F r i e n d s c h u r c h .
W e h a v e d i s c u s s e d o p p o r t u n i t i e s f o r a m i n i s t r y o f v i s i t a t i o n w i t h o n e
of our members during the past year, Lonny Fendail. He will be study
ing in Ghana next year on a Rotary International fellowship, and hopes to
visit among Friends enroute. We plan to assist him financially and would
like for the boards of Missions and Christian Education to consider this
a l s o .
We lent our encouragement and some funds to the ministerial associ
ation to make plans for a joint conference w it h California ministers
We are glad to report that this conference will take place next sprintr"
We feel that our relationship with California Yearly Meeting is a fiievidence of inter-yearly meeting unity and hope that this relationslii^
may be ma in ta ined a t va r i ous l eve l s o f coope ra t i on . PWe have not done much on our third appointed task, the formi i t-
of ideas on church polity. We should do more and hope to thi
year. Gerald Dillon andMilo Ross did, however, attend and give 1 ^
ship to a national conference on evangelism this summer called b
Coffin, secretary for the Board of Evangelism of the Five ^"^gene
i n g o f F r i e n d s . ^ e e t -In the light of the current developments throughout Quakerdom
press our firm belief that in implementing our concern for the p ®Church we must continue our support of the Association of Evan
Friends and continue to strengthen the Evangelical Friends
The Association has played a most significant part in becoming
lyst for spiritual renewal in many parts of Quakerdom. We solicit
continued prayers, participation and financial support. VourWe account for the $500 budgeted for this board in the following
n e r :
f o r t r a v e l . C o o r d i n a t i n g C o u n c i l _ ^ 2 o o n o
for Ministerial Association, planning conference . . . _
e x p e n s e s o f E . F . A . 2 6 . i q
t r a v e l e x p e n s e s o f c o m m i t t e e _ 3 8 d r :reserve fund for youth leadership conference _ lOo'oo
$ 404 gc:
We request a sum of $500 for our work next year.We report nomination of Ron Stan sell as youth member, subi
Y e a r l y M e e t i n g a p p r o v a l . ' t o
Coord ina t ing Counc i l
Arthur Roberts, chairman
Discussion and action was held over until the next session
m i n u t e 7 0 ) "
BOARD OF GENERAL EDUCATION
• 62. Kenneth M. Williams, president of the board, commented
f o l l o w i n g r e p o r t i n t h e h a n d s o f t h e c o n g r e g a t i o n : ®Six hundred and thirty-one junior high and 487 senior high school students who attend churches in Oregon Yearly Meeting comprise a vast
field of responsibility and service for the members of our church To
gether with those in college and graduate schools, approximately 1500
people in our Yearly Meeting are in the process of being educated in formal schooling. It is certainly time that we as a churchgive serious con
sideration to the kind of education these are receiving.
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Of the 487 reported to be in senior high schools, 88 are definitely
planning to at tend George Fox Col lege. I t is not known how many of
these do not plan to attend college, nor how many have not yet made a
decision about college, but here is an opportunity to sell the merits of
our col lege to a thousand young people in our const i tuency. I t is im
perative that pastors and influential leaders in every church become ac
quainted with the excellent program and iiifluence of our college and ac
tively present this and the great need for Christian higher education to
o u r y o u t h .
Fourteen grants-in-aid and scholarships have been provided by the
churches to aid students attending George Fox College. The total dollar
value of these grants is $2,786.57, with approximately $350.00 being pro
vided to help students attending other schools.
The college has been presented at least once in every church which
reported, with a total of 120 presentations having been made in the Year
ly Meeting. Our records indicate that a total of $15,478.00 has been
contributed to the college through the churches; this is about half of the
figure reported received by the college. Newberg Monthly Meeting con
tributed approximately $10,000.00 of this amount.
Greenleaf Academy has been presented about 73 times in the Yearly
Meeting, with 50 of these presentations being made to the Greenleaf
meeting, as they receive a weekly report from the academy authorities.
The Greenleaf Meeting contributed $32,000 to the work of the academy,
and still was high in its contributions to George Fox College. This
meeting is to be commended for the tremendous support it gives to
C h r i s t i a n e d u c a t i o n .
Almost every church reported that there is consistent prayer support
for the college, with a number indicating that their support in prayer
should be increased. Each church should surely make fu l l use of the
prayer bulletins furnished by the college and give definite time to uphold
ing this work in prayer.
The report of the College Cooperating Committee is as follows:
Members of the Board of General Education met with officials at the
college during the past year, and individual members from the coopera
ting committee of the board visited the campus. All members were
very favorably impressed with the tone and atmosphere of our college.
The members of the faculty appear to be dedicated to their part icular
phase of instruction and to the whole development of the students. The
students appeared to be enthusiastic about the college and had a real
sense of purpose generally. The student body leadership is provided by
dedicated Christian young men and women who seem to be cooperative
and vitally interested in the growth of the college.
The activities and instruction provide adequate opportunities for the
students to develop spiritually, intellectually and socially.
It is regrettable that there is not at p r e s e n t a suitable place for the
college chapel, although the work done to provide these facilities in the
gymnasium is commendable. The building of a suitable chapel and
auditorium may be a fitting project for Oregon Yearly Meeting.
The buildings already built and now in the process of being built make
one want to shout for joy. May God grant the sponsoring church the
vision and wisdom to keep pace with our expanding college.
G e n e M u l k e y , c h a i r m a n
During the past year the board has corresponded with quarterly meet
ing chairmen, encouraging each of them to get materials to their local
monthly meeting chairmen, so that the work of the board could be made
known in each meeting. The board is still in the formative stages, and
much refining of the scope of its work yet needs to be done. A majority
of the board members were able to meet in Pendleton in April for an all
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day workshop. The statement for the year ly meet ing handbook was pre
pa red , t he annua l r epo r t f o rm was se tup , and i n fo rma t i on conce rn ing
the pub l i c i z i ng o f scho la r sh ips was d i s t r i bu ted . Mon th l y and qua r te r l y
meet ing chairmen of the board d ist r ibuted and forwarded to the col lege
appl icat ions and information concerning the Heacock Family scholarships,
so that these were awarded to the s tudents f rom the var ious quar ter ly
m e e t i n g s .
M e m b e r s o f t h e B o a r d o f G e n e r a l E d u c a t i o n f e e l t h e r e i s n e e d f o r
further refining of the definition, purposes and aims of the board. In
view of this the following recommendation is submitted to the Yearly
Meeting for its action:
D e fi n i t i o n : T h e B o a r d o f G e n e r a l E d u c a t i o n s h a l l c o n c e r n i t s e l f w i t h
the formal educat ion of the indiv iduals wi th in Oregon Year ly Meet ing of
F r i e n d s .
Purpose: The purpose of the board shall be the advancement of a God-
cen te red ph i l osophy o f educa t i on f r om k i nde rga r t en t h rough g radua te
s c h o o l s .
S p e c i fi c A i m s : To a i d o u r c o n s t i t u e n c y t o d e v e l o p a G o d - c e n t e r e d
philosophy of education.To encourage the participation of all Friends in all phases of public
education.
To support and encourage teachers in public and private educational
institutions and to encourage qualified young people to enter the teaching
profession.To promote attendance at George Fox College.
To encourage the support of George Fox College.
To provide financial aid for students:
A. Encourage the establishment of new means of financial aids.
B. Publicize existing financial aids.
C. Encourage long range family planning for children's education.
To encourage the support of Greenleaf Academy in suitable ways.
To support and encourage advanced education for qualified students.
The Board of General Education submits the following recommendationfor the action of the Yearly Meeting:
Because we believe that George Fox College is so vital to the continued
growth of our church and is so desperately needed as a Christian college,
and because it is and must continue tobe such an integral part of Oregon
Yearly Meeting, we recommend that the churches of Oregon Yearly Meet
ing give concrete evidence of their support of George Fox College by in
cluding the work of the college in the budget of each local monthly meeting.
We further recommend that the giving be designated as a sub-item
under the Board of General Education to be included in the askings of the
United Budget.
Members should be encouraged to give to the college through the
budget of their church, but each should also assume an individual re
sponsibility to continue his contribution to the college directly throughthe living endowment fund.
Kenneth Williams introduced George Moore, Dean of Faculty of Geo
rge Fox College, who spoke on the value of the minds of our youth.
Many place Christian education at the bottom of their list of giving.
There i s a t remendous d i f f e rence be tween secu la r i n fo rma t ion l ea rned
in secular schools and in Christian schools. We short change our youth
when we have more concern over the feed for our animals, the lubrica
tion for our cars, or the decor for our living rooms than the quality of
ideas that are fed to our children. The ideological warfare in today's
world is very real.
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There are three ways to arrive at truth: through the senses, through
the in te l lec t and through the revealed Truth o f God. We bel ieve that
apart from God there is no truth.
T h e B o a r d o f G e n e r a l E d u c a t i o n h a s a p h i l o s o p h y o f e d u c a t i o n - p l u s .
Parents are urged toconsider thesevalues when makingchoices for their
c h i l d r e n ' s e d u c a t i o n .
T h e r e p o r t w a s a p p r o v e d .
Gerald Dillon urged that because of the pertinency of George Moore's
message, it should reach our constituency. The board might consider
ways to implement their program to include getting this message to our
m e m b e r s .
K e n n e t h W i l l i a m s r e a d t h e r e c o m m e n d a t i o n s f r o m t h e b o a r d i n t h e
r e p o r t g i v e n a b o v e .
Discussion was held over t i l l Friday morning. (See minute 71)
• 63. \\'ilmer Brown, northwest field representative of the National
Assoc ia t ion o f Evangel ica ls , spoke. A br ie f summary fo l lows:
Your N. A. E. is still your voice in the world. The problems today
are increasing in complexity. It is impossible to be expert on issues.
We can be a listening post and feed back to you the issues as we see
them. We must keep our purposes the same as the central purpose of
the church—the presentation of the Gospel of the Lord Jesus Christ.
The report was approved.
• 64. The meeting adjourned to meet Friday morning, August 14, at
9 : 1 5 .
Friday, 9:15 a.m.
• 65. The session opened with a season of prayer.
• 66. Minutes of Thursday's sessions were read, corrected and ap
p r o v e d .
• 67. Tuesday evening the meeting was conducted by the President of
George Fox College, Milo C. Ross, in the interest of the college. He
submitted the annual report, printed by Barclay Press; a financial re
port to the monthly meetings, showing their contributions to the college;
and the resolution passed by the Board of Trustees on June 6 outlining
the projections of the size of the student body on up to 800.
Approved with expression of appreciation for the college and its
president. (A copy of h i s report may be obtained by writing to George
Fox Col lege. )
B O A R D O F E V A N G E L I S M
• 68. Presentation of the Board of Evangelism by Charles Beals, presi
dent, on Wednesday evening was approved with expressions of apprecia
tion by Milo Ross and Dan Nolta for the specific goals and policies out
lined in the report. There were other expressions of commendation and
s u p p o r t . T h e r e p o r t f o l l o w s :
The Board of Evangelism has conscientiously attempted to fulfill the
responsibility charged us by the Discipline and the Yearly Meeting.
We have maintained oversight of the eight outposts, making certain
that all have monthly meeting sponsors and arranging pastoral care for
each. Effort has been made to give encouragement and guidance both to
the meetings and to their pastors. Pastoral appointments in Idaho are:
Allen Cole atEmmett andDorwin Smith at Meridian; in Washington: Don
ald Lamm at Quincy, May Wallace at Agnew, and in Oregon: Dan Nolta
at Svensen, Zenas Perisho at Timber, Bernice Mardock and Elsie Gehrke
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at Nehalem, with Ashland yet to be supplied. Funds have been al located
to subsid ize these meet ings and pastors to the extent a l lowable by the
U n i t e d B u d g e t .
The board, aided by the capable administration of Clynton Crlsman,
has continued another year with three worthwhile programs, namely:
T h e S h a r e C a l l , Yo u t h A m b a s s a d o r , a n d t h e C a m p u s C o n f e r e n c e .
The Share program, as most of you know, is a method of securing
money for church construction by each voluntary contributor agreeing to
pay $2.00 per share pledged whenever an appeal Is made for a specific
church, with the number of calls limited to three a year. Three callswent out this year through which, as of July 15, Vancouver First Friends
received $2850.00, Hayden Lake $4070.00, and Seattle Friends Memorial
$1500.00. We are glad to report that all three of these meetings have
completed their construction projects and commemorated the occasions
by dedication services.The Youth Ambassador program, suggested by the youth themsel
offers an opportunity for college-age people to spend their sunin
following an intensive orientation course, in voluntary work in thious churches of the Yearly Meeting. This summer there are iq^
ambassadors, namely: Charles Mylander serving in Bolivia anri
M. Alice Hampton, Highland Avenue; Barbara Baker, Whitney t
Shields, Meridian; Ba r ba r a Berg, Lynwood; Carolyn Hamnton
Park; Larry Houston, Ashland; Jim L i n ha r t, MetoUus; Rqi^ Holly
Newberg; Nick Maurer, Meadows; Shirley Mewhinney, MedfoM
Mewhinney, Marion; Robert Schneiter, Forest Home; Merlin Gla'West Chehalem; Steven LeBaron, Entiat; Gilbert George, Friend^ ^^ AA*"^ '^ .
orial; Suzanne Harmon, Sherwood; Mary Lou Gillen, Sherwood
T h o r n b u r g , R o s e m e r e . ' " ^ ^ d tThe Campus Conference is a joint project with certain other Y
Meeting boards, conducted on the George Fox College campus wh^ ^^
through public ministry and personal counselling an effort is made t ^
pare students for Christian vocations. Another was held thic"which proved to be profitable to all concerned, 's ye^r^
The board regrets that the Bethany Monthly Meeting in Seattle ddefectionfrom the Friends church, was necessarily discontinued'bv^ r. ^
Sound Quarterly Meeting. Title to the property, in accordance w tK
Discipline, has been transferred to Oregon Yearly Meeting, and th
position of the property is in the hands of the Trustees. dis-Turning again to the encouraging aspects of our report, the boamade conscientious effort to fulfill the directive of the Discipline
reads, "Special attention shall be given to the discovery of needv r. . .and effort shall be made to meet the requirements of these b
gospel service as may, under Divine blessing, bring sinners to ^tance. . ., strengthen believers," etc. Special effort shall be putT "^"to gather the scattered membership and to establish new 'rork wher
p r a c t i c a b l e . e v e rIn fairness to the Yearly Meeting, to which our board is subordin
and to the Yearly Meeting membership who contribute t h e mono fwhich our board is merely a steward, we state herewith some of^ th
principles, learned through observation and the experience of ourselvp^and other denominations, which have guided us in our actions. ^
1. Our objective must ever be the evangelization of the unsaved
Jesus came to seek and to save the lost. Therefore, our board consist
ently reminds itself of the fact that any new work and the building of
edifices must be as a means to that end. We think of new locations as
primarily "sites for souls" rather than "sites for buildings."
2. That the pattern for extension is to be found in the New Testament
Church in that it is the Holy Spirit who gives leadership to the church bv
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con t ro l l i ng the movements o f be l ieve rs , d i rec t ing in the se lec t ion o f
Christian leaders, and choosing the fields of operation.
3. That a determining factor in the decisionas to where a new church
is to be located should not be primarily for the convenience of Quaker
families living in a given area, as important as that is, but where there
is obvious need for community evangelization.
4 . That the success fu l es tab l ishment o f new churches is normal ly
to be found where populations are in movement. This brings a challenge
to our board in that thirty million Americans each year do move—to the
cities, to the suburbs, and to the West. That to minister to the rapidly
increasing population of our land more than 5000 Protestant churches
per year should be established. That to share in this responsibil ity, the
F r i e n d s o f t h e P a c i fi c N o r t h w e s t s h o u l d s t a r t a w o r k i n a t l e a s t t w o
places a year.
5. That strong churches cannot be built upon congregations of child
r e n o r e v e n o f w o m e n a l o n e . I t r e q u i r e s e n t i r e f a m i l i e s . We h a v e
learned that young congregations must have attractive buildings in order
to r each adu l t s i n new commun i t i es . Basemen ts , p r i va te dwe l l i ngs ,
and cheap tabernacles simply will not do as sanctuaries for worship.
6. We are aware that there are at least five ingredients essential to
the surety of a growing and thriving church. The first is the leading
and empower ing by the Holy Spirit. The others are a field of needy
people who are as sheep without a shepherd, a nucleus of dedicated
Christians who have a deep concern for the lost, a capable, experienced
pastor who has the heart of the Shepherd, and finally an attractive and
functional building equipped for evangelization, worship, and Christian
e d u c a t i o n .
7. That i t is wisdom in planned church extension work to anticipate
the direction of the population movement and to have church buildings
built and in readiness ahead of or simultaneously with intensive house
development in the respective areas.
8. That in an ideal church extension work it is better to carry on a
crash program of major financial assistance from the Yearly Meeting to
a mission church in order for it to get on its feet and become self support
ing in a relatively short time so that attention may be given to another,
rather than to pass out inconsequent ial subsidies in dr ibbl ing amounts
to many outposts for years without end.
Cont inu ing our repor t i n the l i gh t o f the p r inc ip les s ta ted , a t the
d i r e c t i o n o f t h e E x e c u t i v e C o u n c i l t h e T r u s t e e s h a v e e n t e r e d i n t o c o n
tract to purchase a certain 3 3/4 acres in the Kent, Washington, area,
not far from Seattle, with funds provided by both the Board of Evangel
ism andPuget Sound Quarterly Meeting. With the population mushroom
ing in the direction of this site, we are anticipating the establishment of
a n o u t p o s t w i t h i n t h e n e x t t w o y e a r s .
We are happy to report that the Meridian church under the pastoral
leadership of Dorwin Smith is progressing nicely. Although they are
still worshipping in a rented American Legion Hall, which is fairly
adequate, they are nearing the attainment of the $6,000.00 goal to be
matched by our board, and are in full anticipation of beginning on their
s a n c t u a r y c o n s t r u c t i o n t h i s f a l l .
The outpost at Emmett, Idaho, with Al len Cole as pastor, has come
under special Divine favor in that an individual of that area has made a
gi f t of property and sizeable pledge toward the cost of construct ing a
modest church bui ld ing. We have high hopes that f rom a humble be
ginning this outpost wi l l enlarge i ts borders to become a strong influ
ence in the salvation of many souls to Christ and to the church.
We are glad to report a recent development which has great promise
for a thriving church and which started through a concern by an indige-
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nous g roup o f F r iends ac t i ve in church work . We are speak ing o f the
M i l w a u k i e - O a k G r o v e a r e a n e a r P o r t l a n d . C a r e f u l s t u d y h a s b e e n m a d e
o f t h i s m a t t e r . T h i s h a s i n c l u d e d fi e l d s u r v e y s , m e e t i n g s a n d i n t e r v i e w s
with Friends in that area, and conferences with representatives of certain
Portland churches—all result ing in the belief that such a project is feas
ib le and poss ib le . George Pa lmer, who was ins t rumenta l i n o rgan iz ing
the Lynwood church , has ag reed to assume o rgan iza t iona l l eadersh ip .
F i r s t F r i e n d s c h u r c h i s t h e s p o n s o r i n g M o n t h l y M e e t i n g . M o r e i n f o r
mat ion w i l l be fo r thcoming to you — perhaps in la ter sess ions o f th is
Year ly Meet ing.
For the record, the status of the Silverton meeting has been changed
from a Preparative to a Monthly Meeting.
Our statistical report of church attendance, pastoral calls, etc., will
appear in the appendix of the printed Minutes.
Since no place has been given in the Yearly Meeting agenda for the
Friends Church Extension Foundation, which is an offspring of our board,
we hereby submit and place in your hands their financial statement as
prepared by Floyd Watson, their treasurer. It reveals that their assets
were increased by nearly $17,000 in the past year. Currently they have
loans outstanding to seven churches. Brochures explaining their program
are available at the tables in the rear of this room.
This report is respectfully submitted on behalf of the Board of Evan
gelism. Approved.
B O A R D O F M I S S I O N S
• 69. The Board of Missions report presented Thursday evening by Clare
Willcuts, president, was approved. Many expressions of appreciationfrom the floor supported the "advance and go" policy of the board. The
report fol lows:
To report the activities of the Board of Missions is not as simple asa few years ago. For 30 years we were concerned almost exclusively
with the one field in Bolivia. In 1960 the supervision of a ministry to
the American Indians at Sprague River was turned to this board. Then
three years ago last May, the Paul Cammack family was directed to
move into Peru to start a Friends work among the Aymaras living on the
west coast of Lake Titicaca. And, beginning last August a project to
minister to the vast number of Orientals living in the Northwest was
launched; at the same time the Yearly Meeting approved the recommendation of the board that we share in the support of a family from Ohio
Yearly Meeting that is working in the United Missions to Nepal.
Bolivia — A significant development during the year was the decision
reached with the leaders of the National Friends Church of Bolivia toalter its relationship with the Board of Missions. This took place in
October, 1963, at a joint meeting between some 75 pastors and repre
sentatives from the churches throughout our Bolivian field, the men mis
sionaries on the field and your official representatives. For more details of the team trip and the actions in October and later developments
refer to the Bolivian field report below.
However, I wish to state, that while there were anxious days in thistransition period, the monthly reports from the Mission Council have
confirmed the decision, and there is abundant evidence that God is lead
ing. The Nat iona l Fr iends Church o f Bo l i v ia has accepted the new re
sponsibility in a remarkable manner; the church is growing. In January,
1964, the representatives met officially and reorganized the National
Friends Church of Bolivia. Carmelo Aspi, a former Bible School stu
dent, was named president; his able leadership has been discerning and
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dynamic. Ralph Chapman has written repeatedly, "To God be the glory,
great things He has done. "
As a consequence of this decision our missionary staff has been adjus
ted. Three families—the Browns, Comforts, and Roberts—came home
within a few weeks after the October meeting. Two famil ies—Chapmans
and Pucketts—remain in La Paz. The Comforts expect to return to the
Al to Beni next summer. Af ter severa l months in deputat ion in Oregon
Yearly Meeting, Gene has been released to teach school this coming year.
They announced the birth of their fourth son, Dennis Eric, June 30. The
Browns and Roberts have also been busy in deputation and will not be
returning to the field now. Starting September 1, Oscar and Ruth Brownwill become pastors of the Friends Memorial church inSeattle, and Mark
Roberts will teach in Greenleaf Friends Academy. The board sincerely
appreciates the splendid service of these two families.
Peru — The openings in Peru continue to increase. The Nordykes have
been there since November, 1963, and their letters telling of the many
new opportunities and the need for more missionaries have caused the
board to feel that our greatest thrust for the immediate future must be
in Peru. The Knights, who carried the work there alone for a little more
than two years, have recently returned to the States for their regular
furlough. Under their capable leadership a stable Friends church has
been established in Peru. God has entrusted this needy field to Oregon
Yearly Meeting; we must not fail.We are happy to announce that Everett and Alda Clarkson were able to
return to missionary service after extended furlough for health reasons;
they arrived in Juli, Peru, August 6, 1964.
Sprague River — The opportunities at Sprague Riv^ are greater than
many people realize. It is not an easy field, but the Tunings are faithfuland diligent in their witnessing, and report several victories for the
Lord. Remember to pray for this work.
Nepal — Dr. Ezra DeVol, the Quaker doctor heading the entire medicalcenter for the United Missions to Nepal, reports that in spUe of severe
laws to prevent the spread of Christianity, there are Christian churches
c a r r y i n g o n .
Oriental Center — Pastor Kim has been active visiting Korean students
in university and college centers, as well as Korean families. He has
also had regular contacts with seamen from the Orient. He has engaged
frequently in missionary conferences and deputation work in local church
es. Pastor Kim and Miss Jung Hun Hyun were married July 31, 1964,
in the First Friends church in Portland. Congratulations!
Literature — With more people of the world learning to read, the church
is certainly obligated to help provide the right kind of reading material.
Your support of the missionary literature program may be as rewarding
as any type of missionary service.
Youth Ambassador — Inasmuch as our mission fields were blessed this
year by the excellent ministry of Charles Mylander, youth ambassador,we are happy to report that we feel this was a worthwhile adventure.
His presence and preaching were most encouraging to the missionaries
and nationals; his comprehensive analysis of the mission and review to
the board have been both enlightening and enriching.
We hope that this new type of missionary ministry will be a continuing
thing. We are pleased to be one of the sponsoring boards for his ser
vices and trust that as he visits throughout Oregon Yearly Meeting this
coming year, many young people will be challenged to answer God's call
to the many "in the regions beyond."
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Personal — As president I made the tr ip early last fai l to South and
Central America, attended the annual convention of the National Asso
ciation of Evangelicals, the meeting of the Evangelical Foreign Missions
Associat ion, the Evangel ical Fr iends Al l iance. I presided at board andcommittee meetings, ministered with missionary messages in two quar
terly meetings, and mailed 450 pieces of mail. Your prayers and financial support during the past years are deeply appreciated. Only as you
continue to give and to pray will it be possible for the work to go forward.
B o l i v i a n F i e l d R e p o r t
Quarterly Meetings 5 P a s t o r s . 2 6
M o n t h l y M e e t i n g s 2 5 W o r k e r s . . . 4 5
O u t p o s t s 5 8 T e a c h e r s . . . . . 2 1
T o t a l c h u r c h e s 8 3 C i t y s c h o o l s . . . 2
A t t e n d a n c e a t A n n u a l C o n f e r e n c e . . 1 , 4 4 3 R u r a l s c h o o l s . . 1 7
The above from "La Voz de la Iglesia Nacional Evangelica Los Amigos"
(The Voice of the Bolivian Friends Church), official bimonthly publication
of the INELA, presents, in part, a statistical picture of the Bolivian work.
This, however, does not reveal the metamorphosis of the Bolivian Friends
Church in the six months prior to this report.
The period of suspension of activities by the former Mesa Directiva
culminated in a meeting of church representatives with Dean Gregory,
OYM General Superintendent, and Clare Willcuts, president of the Board
of Missions, in October, 1963. When no tangible basis for cooperation
between the mission and the Bolivian Church could be reached at that
meeting, there remained no other recourse than to accept the alternativeof withdrawing as a mission with a fervent prayer that this most drastic
move would not result in chaos but rather provide an additional stepping
stone in the effort to see a National Church established. Browns
Comforts and Roberts returned to the States for furlough periods, leaving
two families—Pucketts and Chapmans, as liaison between the nationals
and the mission.
Toward the latter part of December, 1963, it became evident that Godwas answering the faith and prayers of Christians throughout Oregon
Yearly Meeting as well as Bolivia. Under the leadership of Car melo Aspi,
plans were formulated and carried out for the January, 1964, sessions of
the Bolivian Friends Junta Anual. Major actions of that meeting included;
(1) Reorganization of the INELA, with corresponding election of a new
Mesa Directiva with Carmelo Aspi as president, (2) Acceptance of the
eight-point program of evangelism and teaching offered by the mission to
assist the INELA; whereby official INELA action reinstated a harmonious
relationship between it and the Oregon Friends Bolivian Mission, and
(3) Adoption of suggested methods for government and finances under the
National Church program.
The months following the Junta Anual in January have been filled with
activity. Two major events were the large Annual Conference conducted
during Easter week at the tabernacle in Alto La Paz with Marshal Cavit
as evange l i s t , and t he Pas to rs ' -Teache rs ' Con fe rence he ld i n t he Max
Paredes church, June 16-21, with an average attendance of 60. Quarterly
meetings, quarterly meeting conferences and other visitation activitieshave provided a full calendar. The Mesa Directiva has assumed complete
control of the entire church program, has sought counsel of the mission
aries, and has endeavored to work in close harmony with us wherein
missionary col laborat ion is desi red.
We wish to express appreciation for the visit of Dean Gregory and
Clare Willcuts and for their leadership and counsel during a most critical
period of the work here in Bolivia. Missionaries and brethren alike were
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enriched by the visits of John and lone Fankhauser, Carroll Tamplin,
James Raymond and Charles Mylander. We express our gratitude to the
Friends Youth of OYM who provided opportunity for Charles Mylander to
minister to the Aymara youth of both Bolivia and Peru.
As we rev iew God 's unden iab le answers to p rayer fo r the Bo l iv ian
Church itself and for a Spirit-filled leadership, we find no words more
adequate to express our praise than these of the prophet Isaiah: "ThenShalt thou call, and the Lord will answer; thou shalt cry, and He shall say.
H e r e I a m . . . . "
Respectfully submitted
Raiph Chapman, chairman Bolivian Council
Mark Roberts, who was chairman of the Council prior to his leaving the
field, adds: Perhaps this is the most significant decision to have beenmade since Oregon Yearly Meeting accepted the challenge of missionary
responsibility to Bolivia some 34 years ago. This puts to the test all the
work of the past years. This must prove whether it is of the Lord or not.
If we have worked the works of man, then we must stand with apprehen
sion to view the result. But if it is the work of the Lord, let us rejoice
that the Holy Spirit is able to fashion the Church from lively brown Indian
stones built up into a spiritual house unto the Lord.
P e r u v i a n F i e l d R e p o r t
Stability and growth are the key words which describe the Peruvianwork this past year. The Peruvian Friends Church is now an established
work that is bringing honor to our God.
This year has been one of heavy trial and great blessing since we have
seen many converts, new church groups arising as well as seeing a fall
ing away of some who were too weak to stand. But the overall picture isone of much growth and a church that is becoming stable, strong and
organized. The number of church groups has doubled since last year,
giving a total of 18 groups or churches. I hesitate to use the term
"church," since some of these are quite new, meeting only when a mis
sionary or worker visits them. However, in each place there are those
who definitely profess salvation and are seemingly walking in all the light
they have. Many of the "older" churches are now well established with
regular services and strong believers. Each of these has a local pastor
or worker to lead the services. Total attendance in the churches is dif
ficult to calculate, as so many are new, but an estimated 250-300 gives
an idea. How these people need your prayers that they may withstand the
attacks of the enemy.
During the past year we have had two sessions of short term Bible
Schools for the men and one for the women. These are times of definite
strengthening and stabilizing of these new Christians. One happy result
of these classes has been a renewed vision with action on the part of many.
Different workers are now going tocommunities other than their own and
are preaching in the new churches, thus causing a more rapid growth on
the field. For this we truly thank the Lord as we are convinced that this
is His method for church expansion.
Weekend conferences and tent meetings have been held in different
parts with the highlight being the second Junta Anual, or Yearly Meeting,
which was held in Juli Friends Church with an attendance of over 150.
John Fankhauser was speaker for some of these services. His visit,
with his wife lone, proved to be a real blessing to the brethren and mis
s i o n a r i e s a l i k e .
Missionaries on the field have been Quentin andFlorene Nordyke, who
moved to Peru in November, and Roscoe and Tina Knight, who have con
tinued in the work throughout the year.
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We thank God for opening this new field of Peru to Oregon Yearly Meet
ing and are ext remely thankfu l to see His ev ident b less ings on the work.
Our expectations are in the One who said, "1 have chosen you and ordained
you, that ye should go forth and bring forth fruit, and that your fruit
s h o u l d r e m a i n . .
Respectful ly submit ted,
Roscoe Knight, cliairman Peruvian Council
Sprague R ive r .M iss ion Repor t
Regular services, Sunday School, morning worship, evening servicesand prayer meeting have been maintained during the year with average
attendance respectively, 26, 13.8, 9.7, 6. We felt the community wasnot ready for a revival meeting this year. DVBS in July, ,
enrolled with average of 44 attending. This included a teenage c °
eight, all of whom professed conversion, and several 'younger classes. We took five juniors to Junior Camp, thiee w i y ,one Indian boy and one Indian girl. Three attended ' j-gcgivgd
white girl and two Indian girls. Most of these m bo
spi r i tua l he lp .
Visitors on separate occasions were Dean and ^Forrest and Orplla Cammack. The conditions and
sionwere discussed with these Friends; this was ^
Mark and Wilma Roberts were with us for a service
most encouraging to us.
Two groups from Pringle WMU visited us in .'^ ggrvfceTfor usfrom Marion, Talent, Eugene and Newberg ^g^y wholesome
while we were on vacation. We feel these contacts ai efor the work here and the home churches. trarding
Some surveying has been done in Klamath Falls ggtablishing
church property. No conclusions but definite possi 3 Mclntyres.
churches here. We continue to appreciate ^gwell as help-
They are giving a definite Christian witness in CnuoQi n g i n t h e s e r v i c e s h e r e . a p p r e -We feel that God still has use for this mission J^ gg^ ally encour-
ciate the desire of the board to lend help, and we are
aged by the appointment of the special committee. shall
"And let us not be weary in well doing: for in due seasonreap, H ,a,„. not." (Gal. 6:9) RespectfoUy aubmitted,
Evert and Virena Tuning.
• 70. The recommendations in the report of the Committee on
Ecumenical Relations held over from Thursday were ' j a; „
Roberts, Dean Gregory and Gerald Dillon made clarifying exp •Levi Pennington expressed regret for the presence nffaithQuakerdom at large and also for past expressions indicating c j^„jo,jve
ineach other and hoped that these recommendations would not e a "
Arthur Roberts explained that the Evangelical Friends Alliance hopes
prove a heating rather than a divisive force and is so considered by eaers of other Friends groups, such as the Five Years Meeting. ^
committee is concerned about cooperation among Friends and is seekingat various levels to promote a united Friends Evangelical Church. (See
minute 61)
The recommendations were approved.
The report was approved.
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• 71 . Two recommenda t ions o f t he Board o f Genera l Educa t i on , he ld
over from Thursday were read. Number one—outlining the definition,
purposes and aims of this board—was approved. The second, concerning
inclusion of the work of George Fox College in monthly meeting budgets,
was re fe r red back to the board fo r fu r the r s tudy and rewr i t i ng . (See
m i n u t e 6 2 )
B O A R D O F S T E WA R D S H I P
• 72. Charles Morgan, president, gave the report of this board. He
introduced Marie Haines, who presented checks to the winners in the
poster contest. Junior division; 1st prize, Richard Moon; 2nd prize,
Kathy Haisch. High school division: 1st prize, Marlene Witt; 2nd prize,
P a t C r o s s e .
A panel on stewardship led by Willard Kennon, presented three areas
of dollar response—John Roberts gave his personal concern about tith
ing; John Fankhauser related an experience of sacrificial giving, and
Ruth Corbin shared a personal experience of faith giving.
The repo r t f o l l ows :
The Board of Stewardship entered into the opportunities of anew year,
challenged by two thoughts—1. of encouraging local stewardship com
mittees to use the media of films, filmstrips, skits, flannelgraphs, the
poster contest, the spoken message, etc. , to remind those of their re
sponsibility that we are to be faithful administrators of the time, abilities,and money entrusted to our care; 2. of challenging our churches by means
of the witness of those who have personally experienced the blessing of
having their lives opened up to be channels of God's boundless resources.To implement this desire, three emphases were made—1. The poster
contest was continued with an adult division being included. Perhaps the
greatest degree of interest yet was evidenced, with participation indi
cating the expenditure of considerable thought in pondering the truth thatwe are to be faitWul stewards; 2. The stewardship bulletin was issued
periodically with the purpose of maintaining communication between the
board and the local committee, by providing a flow of ideas and plans; 3.
The stewardship teams visited and gave their testimonies in atieast 23 of
our churches. Churches reported that these who shared their experiences
were an inspirat ion and chal lenge.
Arranging of the schedules of the teams proved to be a major under
taking, with considerable written correspondence, and telephone communication being necessary. All churches of Boise Valley, Newberg, and
Puget Sound Quarterly Meetings were visited with four exceptions. Ar
rangements had been made for each of the Greenleaf churches to havea team when icy road conditions forced cancellation. We are sorry for
those who were unable to have teams who seemed so eager to receive
them; we are thankful for those meetings which were so evidently bless
e d o f G o d .
The board feels an increasing opportunity for ministry in the area of
the promotion of Biblical stewardship. During the coming year, the post
er contest and the stewardship bulletin will be continued; additional film-
strips for the library are to be purchased for your use. Particularly are
we anticipating the ministry of C. Earle and Esther I. Turner among our
churches. The schedule of the Turners has been arranged and they are
to be with us to hold services in each of our churches beginning September
9. These Friends have ministered extensively among the churches of
Rocky Mountain Yearly Meeting and come highly recommended.
I would like for you to meditate upon this observation that comes from
a perusal of f inancial stat ist ics of the Yearly Meet ing Minutes—there is
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aaextremely high correlation betv/een tho.se churches that have a strong
er financial position and those that have a more active stewardship com
mittee. It pays to take this area of our responsibility seriously.
Approved.
• 73. Dorwin Smith, authorized by the K.xecutive Council, called Beth
Hockett to the platform and (jreseiited her with a new Bulova watch as
a token of our appreciation for her loyal service to the Yearly Meeting.
The meeting adjourned to meet this afternoon at 2;30.
Inspirational Hour 11:20 a.m.
. ; i i i i i e r - t " M e n t o M a t c h o u r M o u n -Russell Myers spoke to us J; coVinthians 16:13. Mountain-
tains," after reading II Stimuel 5.1-10, 1 . Some oeople al-matchers have (1) Vision. "t. mpires^ni ^  \vhat kind of vision
ways doubt the wisdom of taking on ntu tontido,o«have,„r church / ° uin rl nlan loses Ms
verse elements such as impassable "f'_ is contagious—others
courage, he loses his usefulness, courage to look defeatin the
urces for all our needs. Small souls wi i ,itg ^^ork, to the great-do it." (4) Commitment—to the greatest work ciu"'st, to the greatest book—the Bible, to the greatest person—Jesus
est degree—total.
F r iday, 2 :30 p .m.
• 74. Sessions opened with prayer by Levi (j^e gold watch given
• 75. Beth Hockett thanked the Yearly Meeting
her at the end of the morning session. , ,j.,g calling of Dean
• 76. The Executive Council unitedly recomnien .^^ith the following
Gregory as general superintendent for the coming y
salary arrangement:
T o t a l s a l a r y $
Direct salary
Household allowances and utilities 2, 2oA p p r o v e d . , , o f C l y n t o n C r i s m a n• 77. The Executive Council recommends the call ing salary
as assistant superintendent for another year with
a r r a n g e m e n t :
Tota l sa lary
D i r e c t s a l a r y 3 > ^ 2 0
Household allowances and utilities 2, 280
A p p r o v e d . G e o r g e w i s h e s• 78. Because of a widening area of service, Gordon
to be released from the Board of Christian Education.
A p p r o v e d . . ^ , . j ^ g o f fi c e• 79. The representatives submit the following nomination oiof clerk of the representative body: Robert Morrill.
A p p r o v e d . B o a r d• 80. The representatives submit the following nominations ^
of Moral Action for a three-year term: Margaret Lemmons, M
W i n t e r s .
Approved.
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• 81. The representatives submltthe following nominations to the Board
of Missions to fill the unexpired one-year term of Glen Rinard: Gordon
S t . G e o r g e .
A p p r o v e d .
• 82. The representatives submit the following nominations to the Church
Music commit tee for a three-year term: Kenneth Fendal l , She ldon
L o u t h a n , E s t h e r M a y T h o m a s , L o i s J o n e s .
The additional name of Philip Morrill was nominated from the floor.
A l l n a m e s w e r e a p p r o v e d .
• 83. The representatives present the following nominations tothe Board
of Evangelism for a three-year term: Nathan Pierson, Charlotte Macy.
A p p r o v e d .• 84. The representatives present the following nomination to the Board
of Missions to fill the unexpired two-year term of Robert Morrill: Donald
L a m m .
A p p r o v e d .• 85. The representatives present the following nominations to the Board
of Missions for a three-year term: Gladys Cook, Lawrence McCracken.
A p p r o v e d .• 86. The Executive Council submits the following nominations to the
Discipline Revision Committee for a one-year term: Frederick Baker,Earl Barker, Milo Ross, Charles A. Beals, Arthur O. Roberts. (See
m i n u t e 5 0 )
A p p r o v e d . u r ,• 87. The representatives submit the following nominations to the Board
of Stewardship for a three-year term: Clyde Miller, Ruth Washburn.
A p p r o v e d . j• 88. The representatives present the following nomination to the Board
of Finance for a three-year term: Floyd Watson.
A p p r o v e d .• 89. The representatives present the following nomination to the Com
mittee on Friends Ecumenical Relations for a three-year term: Kenneth
P i t t s .
A p p r o v e d .• 90. The representatives submit the following nomination to the Evan
gelical Friends Alliance Coordinating Council for a one-year term:
G e r a l d D i l l o n .
A p p r o v e d .
• 91. The representatives present the following nominations to the
Board of General Education for a three-year term: Gertrude Hendricks,
R u t h M o r s e .
A p p r o v e d . .• 92. The representatives nominate to the Board of Christian Educa
tion to fill the unexpired two-year term of Gordon St. George: Lloyd
M e l h o r n .
A p p r o v e d .• 93. A returning certificate of service from Iowa Yearly Meeting for
Dr. and Mrs. Wayne Roberts and family was read.
• 94. The draft of a letter to President Johnson, authorized in minute
32 and written by the Board of Peace and Service, was read. The meet
ing favored returning the di-aft to the board for revision, (see minutes
3 2 , 11 3 )
• 95. The Discipline Revision Committee made the following report on
the matter referred to it by the Yearly Meeting in the session of August
12, with reference to the classification of monthly meeting trustees and
the method of selection of their chairman; (see minute 36)
The committee recognizes the fact that the term "board of trustees"
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is so universally used tiiat it would .sec iu very strange to use a otier
term. It is true tliat in outlining the c^-ganization of the Yearly Meeting
departments the term "hoard" is reserved for use at the Yearly Meeting
level. Trustees, however, Ix-eause of their '''''•""onship to legal matttrs
pertaining to the meetings, ajipear to he in a class by themselves and
no t answerab le t o t he ru l es wh i ch a / i p l y t < i t he commi t t ees .
.Moreover, the statement as it now stands in the Constitution and Dis
cipline permits each meeting t'l follow its own plan with regard to t|,e
naming of the chairman. In the felhnvship of I-riends it is unseemlyto
prescribe with exactitude every move that is to he made in the meeting;,
In those cases where e>gict procedure is established, it is for the sake
d e s i r a b l e u n i f o r m i t y .
In view of these facts the committee recommends that the paragra^^
in the Constitution and Discipline remain unchanged, hut that the YearMeeting take action to favor a strong recommendation that he chairmajof the trustees ix.- nominated by the monthly meeting nominating commit,tee except in cases where .such procedure would he in violation of th^Articles of Incorporation of '''^ !;!|:Vruntir Saturday morning. (Se
D i s c u s s i o n o f t h i s r e p o r t w a s d t l c i i c o u s v ,
• 96^^ The meeUng adjourned to meet Saturday morning, August 15.
S a t u r d a y, 9 : 1 5 a . m .
toiihL V?:r;;rM;^ hrSl^uociforHis presence during the sessions ol tnc
, " ^ 8 ^ c w e r e r e a d , c o r r e c t e d , a n d a p -• ao- The minutes of Friday's sessions wei  ic ,
- o n T , . 1 A / f o ^ i i i i L T w a s i n t r o d u c e d b y J u l i a• 99. Helen Ford of California Yearly y „{ the Mennonite Cen-
Pearson. William T. Snyder, executive seci etai ytral Committee, was introduced by Dean Gi egoi Y-
BOARD OF CHRfSTIAN EDUCATION
• 100 The report of the Board of Christian
president, Howard Harmon, Fr iday evening, enthusiasmsions of appreciation from the floor for the evide j.gport follows:
and devotionwhich underlies the work of this boai d.
Sunday School--Sunday School attendance is climbing,our average attendance reached 5785, a gain of 71. ^ ,^£2-6 held. The
During the year two leadership training conferen ^hi.rrhes Oneconference was geared to training the leadership of .
hundred sixty-one attended in Portland and 150 in Cam - „A Sunday School attendance emphasis, "Sunday Sc i Valley and
enthusiastically supported by many of the churches.Silverton Sunday Schools won the two divisions of the contest. , „
The filmstrip library is growing, thanks to the help of many , .day Schools who have sent in 25 cents per member. Two hundred and
twenty-one filmstrips were used by our Sunday Schools from t le ' 'which now totals 94 filmstrips. Forty-one new filmstrips with i
w e r e a d d e d t h i s y e a r a n d n i n e t e a c h i n g r e c o r d s . c o
South Salem, Pringle, and Silverton won the Blue ribbon awar
being the top Sunday Schools in the Yearly Meeting. These three fullidea
the standards in the "Achievement Goals" to the greatest degree.
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Youth--Tlie youth committee has worked actively with the Christian
Endeavor, now Friends Youtli, e.xecutive council. The yearly meeting
Cliristian Endeavor officers led by president Charles Mylander visited
1 5 o f t h e c h u r c h e s .
Mid-winter convention was a highlight for the 200 young people that at
tended. The convent ion finances were in the b lack. Appreciat ion is e.x-
pressed to eacli church that helped counselors attend by paying their ex
penses. Two testified to definitely being called to the mission field dur
ing the convention.
Our youth leaders have been active in the youth commission of the
Evangelical Friends Alliance. The new youth magazine "Accent" is now
being published through the cooperation of those in the Evangelical Friends
A l l i a n c e .
E ighteen youth ambassadors a r e serv ing in churches th is summer.
Char les Mylander served in Bol iv ia and Peru, South Amer ica.
Youth ac t iv i t ies for jun ior h igh and h igh schoo l young people a t the
yearly meeting sessions have been e.xtensive this year. The young peo
ple had sessions on Quaker worship, soul winning, the work of the church
boards. Christian vocations, plus many other vital topics. Their social
l i f e i n c l u d e d s w i m t i m e s , a t r i p t o t h e b e a c h , a f t e r - s e r v i c e g e t - t o
g e t h e r s , a n d t h e a n n u a l C h r i s t i a n E n d e a v o r b a n q u e t .
Camping--Tlie camping program of the Yearly Meeting has continued
to be a major evangelistic arm of the church. Si.xteen l iundred seventeen
campers at tended our camps this summer wi th appro.x imately 350 work
e r s .
A s t u d y g u i d e , " W h a t F r i e n d s B e l i e v e , " w a s p u b l i s h e d a n d s e n t t o
each of our camp leaders and churches. The booklet is a study guide for
the junior high age group on basic Friends belief.
V a c a t i o n B i b l e S c h o o l — V a c a t i o n B i b l e S c h o o l e n r o l l m e n t t o t a l e d 5 1 8 0
pupils with 786 workers. Through the board, outpost and preparative
meetings receivedfinancial assistance in conducting their Vacation Bible
S c h o o l p r o g r a m s .
Jun io r Yea r l y Mee t i ng - -An expanded Jun io r Yea r l y Mee t i ng was en
j o y e d t h i s y e a r b y a p p r o x i m a t e l y 1 0 0 c h i l d r e n d a i l y. Tw e n t y w o r k e r s
w e r e i n v o l v e d i n t h e p r o g r a m .
A n u r s e r y w a s h e l d c a r i n g f o r a b o u t 3 5 b a b i e s .
A Fr iday evening and Sunday af ternoon ral ly were held for the young
p e o p l e o f J u n i o r Y e a r l y M e e t i n g .
P l a n s f o r t h e c o m i n g y e a r
Goal ! That every Sunday School , YOUR Sunday School , w i l l advance
in 1964-1965. Over 6 ,000 fo r Oregon Year ly Meet ing th is year.
P l a n s t o r e a c h t h i s g o a l :
1. Encourage many to attend the National Sunday School Convention
in Portlandthis coming October 7,8,9. All Friends coming will be housed
i n t h e h o m e s o f F r i e n d s o f t h i s a r e a .
Mass Rally for Friends at First Friends Church in Portland the night
preceding the convention. Joseph Bayly, author of The Gospel Blimp will
speak on the top ic , "Winn ing the Fami ly fo r Chr is t . "
2. Visitation conferences by our assistant superintendent, Clynton
Crisman, and board members. Every Sunday School will be visited with
in the next two years. This wil l be a time of sharing between the pastor,
Sunday School superintendent. Christian Education chairman and guest
counselor on the Chr is t ian Educat ion program of the meet ing.
3. Emphasis upon ACHIEVEMENT GOALS. The church that prays,
visits, trains workers will be used of the Lord and have a constantly en
larging Sunday School and church.
4. As an encouragement to Sunday School growth the Board of Chris
t ian Educat ion wi l l award month ly honor r ibbons to each Sunday School
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sho'A'inK an ait'-ridat.o- ir.<n-.is. -.i-r Die .same(corresponding) month *
year a^o. A-A-arfls v. i!l i,< s- :.< b.-,;i:imni: with October, 1964. Ten pe-'
cent or at>'>%e, blu" ribboi.. f;v. t ' miik jh t cent, red ribbon, one to
pf;r cent, whit.- ribbo.-.. f j. < f'• -^  "th your.self for a bett er SuntU-
S c h ' K i l ;
. Wi'""t1i<'ri-l-.r. ,.l >1„- I,,,, H. co„cernmgW
v / r ° e p « r . «' . r — r , < s « « . , » . « . . . 3 .
0 55 - ) M l w i n c h h a d j u s t c o m e t o t W
1 0 2 . T h e c l ' - r k m a d . - t h e s e i z u r e s b u t i s i c i '
eskt l iat i ' - ' l * ' ' " ' I ' ' a jv ised to remainquiet . Your
roved thi.s III or III n K- He
t o r y
have a personal interview
T h i s
T h e
n i t l o n
c o r d e d . T h i s l i a s m e t w i t h n v i i o r u
r e c j n i m e n d e d . , . 9 . v n r e s 1 0 a n d 1 8 , | i s t s a lThe third, found in .Minutes 80 and OA ' ^ te„dent,
changes necessary for setting u/j the duties. FOial appro\a
including a statement outl ining his A, committee.
i a p e r s ' j n a i i . . . " - ' " - . . . . ( i o n
 committee recommends fav-orab < • for a public recog-'  second, found in Minute 32 paM '..^..^sions for those newly re-
 s e r v i c e d u r i n g t h e Ye a r l y f i „ a l a c t i o n f a v o r i n g i t i £
. i c h , T. s m e t w i t h g e n e r a l a p i
i i i u j i . i i i y , . ^ . . 1 . . . . r ' i t c r i n n . a w , - - »"that the Board of Evanf^elisni g ' churches, hath by setting up
terly meetings deal with weak or meeting statusand by recom-
realistic standards for measuring \ cases."mending specific plans of action in particu^ ^^  Yearly Meeting here in
In supporting this proposition we reniin
session and its monthly meetings severally ^gsts authority in quar-
1 . O u r F r i e n d s ' s y . s t e m o f c h u r c h i - e p r e s e n t a t i v e
terly and yearly meetings--we are not .on 'in polity, although this is a popular "" '^^ ""'^ ''''\ings certain jurisdiction
2 . O u r D i s c i p l i n e n o w g i v e s q u a r t e r l y d i v i d e , o r d i s -over the monthly meetings, including power o monthly meetings (see
continue a monthly meeting or to unite two or mo
p . 5 1 . ) . . . m i n . r d i r e c t i o n o v e r w e a k ,3. Our Discipline now provides yearly nie b g^jj^gelism, which
newer, or disorderly churches through i ts . gparative meet-often in practice gives financial support to outposts anu p
i n g s . ( S e e p p . 5 1 , 6 1 . ) d e t a i l e d , q u a r t e r l y4. For many reasons whicli need no( hei c oc " conseauentlvmeetings do not function as importantly as once they , srreaton this important issue of the care of monthly meetings "j®/ ,ioer direction from the Yearly Meeting through its Board of Fvangeiism.5. It is widely recognized that new congregat 10ns enjoy great spiritual
and financial benefits from outpost and preparative meeting status, bene
fits which enable them to grow and become self-sustaining, it seems
logical to assume that an older meeting which has become seriousfy
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weakened for any reason might likewise profit from being made essen
tially a mission church in order to receive needed assistance and guid
ance. The proposition was approved with the addition of the words "but
represen ta t i ve " a f te r the word "congrega t iona l " i n No . 1 .
• 1 0 5 . T h e c l e r k i n t r o d u c e d R e v. H a r l e y F. B a i l e y, O r e g o n r e p r e s e n
tat ive of the Bible Medi tat ion League, v is i tor in the session today.
• 106. The reply of the Board of General Education to the resolution of
Puget Sound Quarterly Meeting that the Yearly Meeting support the erec
tion of a chapel on the campus of George Fo.x College (see minute 12)
f o l l o w s :
The Board o f Genera l Educa t ion has cons ide red the reso lu t ion f rom
Puget Sound Quarterly Meeting and wishes to commend this quarterly
meeting for the keen interest and concern expressed. The board concursin the recognition for the need of an auditorium to be built on the George
Fox College campus. However, our investigation of the feasibility of the
Yearly Meeting undertaking such an enormous project leads us to recom
mend that now is not the appropriate time for the Yearly Meeting to ini
tiate a program of building a college auditorium. Surely the Yearly
Meeting and/or quarterly meetings and local meetings could establishfunds for this purpose. But it appears that the initiation of such a build
ing program would best begin with the planning of the college board and
a d m i n i s t r a t i o n .
An adequate auditorium such as is needed would cost something more
than $500,000. 00 as it should be a structure suitable for the use of the
fine arts department, chapel services, community and professional meet
ings, yearly meeting sessions, and many additional uses. Seating capa
city should be close to 1000, and the stage should be large and suitable
f o r m a j o r p r o d u c t i o n s .
In addition to establishing funds for such a project, every member of
the Yearly Meeting should make this need a matter of prayer, for it will
be necessary to find outside financial support to be able to erect the kind
of building which is so vitally needed.
T h i s w a s a p p r o v e d .
• 107 . Jack W i l l cu t s p roposed tha t t he f i nanc ia l r epo r t o f Geo rge Fox
Press be printed in the appendix of the minutes.
T h i s w a s a p p r o v e d .
B O A R D O F F I N A N C E
• 108. The report of the Board of Finance was read, as follows:
Fourth Street in Newberg south of the church property is to be paved.
The property will be assessed for 326 feet of paving and curb at a cost of
from $2000 to about $2500. It is the recommendation of the board that
Oregon Yearly Meeting pay one-half of the a s s e s s m e n t and Newberg
Monthly Meeting pay one-half of the assessment, and they further recom
mend that $250 be placed in the budget for the current year and that the
Trustees be authorized to arrange for the payment of the balance in in
s t a l l m e n t s .
B u d g e t f o r
1 9 6 4 - 6 5
S u p e r i n t e n d e n t - S a l a r y $ 4 , 0 2 0 . 0 0
U t i l i t i e s 4 8 0 . 0 0
H o u s e A l l o w a n c e 1 , 8 0 0 . 0 0 $ 6,300.00
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Assis tant Sup ' t - Sa lary
L i t i l i t i e s . . . .
H o u s e A l l o w a n c e
3 , 5 2 0
4 8 0
8 0 0
Sup ' t and Ass is tan t t rave l
Office expense
Insurance, sup't and assist, cars and equipment .
Group insu rance
Office secretary-maximum salary & social securi ty
P r i n t i ng m inu tes
Proo f read ing m inu tes
Insu rance on Year l y Mee t ing House
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n
M i n i s t e r s a n d m i s s i o n a r i e s r e t i r e m e n t f u n d . . .
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f E v a n g e l i c a l s
George Fox Press
Yearly Meeting entertainment
J a n i t o r
Stenographers
Ecumenical committee and coordinating council .
Miscellaneous expense
Headquarters - payments on notes and int
Janitor, uti l i t ies, taxes, supplies, and.
i n s u r a n c e
Total for headquarters
Partial payment for paving Fourth Street, Newberg on
south side of the church property
Total fixed expense
less payments on Stowel l contract . . . .
less Barclay Press, 1964-65 rent . . . • 1,200.00
Total deductions
Amount assessed to quarterly meetings
0 0
0 0
0 0
S 5 , 7 0 0 . 0 0
1 . 1 0 0 . 0 0
5,800.00
2,500.00
1,750.00
150.00
225 .00
3,725.00
1,100.00
5 0 . 0 0
2 1 5 . 0 0
1 5 0 . 0 0
4 0 0 . 0 0
1 0 0 . 0 0
1 3 0 . 0 0
3 7 5 . 0 0
7 5 . 0 0
5 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
3 5 0 . 0 0
6,800.00
2 5 0 . 0 0
$30 ,995 .00
2,880.00
28 ,115 .00
Ratios for paying fixed expense budget:
Bo i se Va l l ey Quar te r l y Mee t i ng 14 '21%
Green lea f Qua r te r l y Mee t i ng 3 09%I n l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g - i w ' 11 ^
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g a - i SPortland Quarterly Meeting
Puget Sound Quarterly Meeting is'68^
Salem Quarterly Meeting
Southwest Washington Quarterly Meeting . •
Approved.• 109. The following statement from the Executive Council was read;
Eachyear at this time it is the responsibility of the Executwe Councilto consider the responses of the churches to the proposed United Budget
and to make proper apportionment to the various boards of the total a-
mount pledge. Pledges this year amount to 84 per cent of the proposed
budget of $68,900. The United Budget has been considered in the light ofthese pledges and is herewith presented in final form;
B o a r d o f E v a n g e l i s m $ 1 5 , 5 5 0
B o a r d o f M i s s i o n s 2 8 , 1 5 0
B o a r d o f M o r a l A c t i o n
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n 2 , 0 7 5
B o a r d o f S t e w a r d s h i p 1 9 0
B o a r d o f P e a c e a n d S e r v i c e 2 , 2 7 0
3 6
B o a r d o f G e n e r a l E d u c a t i o n 4 0 0
B o a r d o f P u b l i c a t i o n 7 , 5 0 0
B o a r d o f F i n a n c e 1 , 5 4 0
M u s i c C o m m i t t e e 1 0 0
B o a r d T r a v e l a n d F i n a n c i a l S e c r e t a r y E . > c p e n s e 7 5 0
$59,000
A p p r o v e d .
• 110 . The Boardo f Pub l i ca t ion nomina tes JackWi l l cu ts fo r a two-year
term as a member of the Bible School Fhibl icat ion Board of Evangel ical
F r i e n d s .
A p p r o v e d .
• 111 . T h e s t a t i s t i c a l r e p o r t p r e p a r e d b y M a r g a r e t We e s n e r, s t a t i s t i -
t ian, was read. Expressions of concern were made re lat ing to the drop
in membership dur ing the past year. The repor t appears in the appen
d i x .
A p p r o v e d .
• 112 . The Boardo f Mora l Ac t ion p resen ted the fo l l ow ing rea f f i rma t ion
of the Consti tut ion and Discipl ine statement on race relat ions which was
approved ;
r a c e r e l a t i o n s
" W e c o n s i d e r t h e s e t e a c h i n g s o n r a c e r e l a t i o n s a s b a s i c ;
1 . The un iversa l i t y o f s in p rec ludes any c la im to na t i ve super io r i t y
o n t h e p a r t o f a n y c l a s s o r c a s t e .
2 . T h e p r o v i d e n c e s o f G o d , i n p r o v i d i n g m a t e r i a l b l e s s i n g s i n d i s
cr iminately, evidence a wor ld which shows no regard for color or
c u l t u r a l p o s i t i o n .
3. The universality of the atonement in Christ shows that all men are
able, through Christ, to be partakers of the divine nature, and
hence ent i t led to respect and dignity.
4. The teaching and example of Jesus is a rebuke to both prejudice
and discrimination. Witness His gracious deal ings with the Samar
i tan woman. We seek to fol low Him in this respect.
5. The early church swept across barr iers of class and caste, break
ing down by the force of love the discrimination of slavery and ex
c l u s i v e c i t i z e n s h i p .
6 . I n regard to rac ia l i n te rmar r iage , we recogn ize the soc ia l p rob
lems involved and would counsel our youth accordingly. We would,
however, seek by our Christ ian fel lowship to al lay the burden so
c ie ty o f ten lays upon in te r rac ia l fami l ies .
In view of these principles, we may not exclude any from worship or
membership on the basis of race. Although we recognize that social ten
sions wil l always exist among those who seek selfish advantage, we be
l ieve the Church ought ever to l i f t up a Chr ist ian conscience and bear
witness to the truth of the dignity and worth of all men before God."
I t was suggested that al l meetings in Oregon Yearly Meeting be sent
t h i s r e a f fi r m a t i o n , t h a t s u i t a b l y p r e p a r e d s t a t e m e n t s b e g i v e n t o t h e
press, and that al l be issued from the Yearly Meeting.
A p p r o v e d .
• 11 3 . A r e v i s e d d r a f t o f t h e l e t t e r t o P r e s i d e n t J o h n s o n f r o m t h e B o a r d
of Peace and Service was read: (see minutes 32, 94)
Oregon Yearly Meeting of Friends, with churches in Oregon, Idaho and
Washington, is meeting is session August 10-16, 1964, at Newberg, Ore
g o n .
As Quakers of Oregon Yearly Meeting, we pray that in these trouble
some times you may have wisdom from God in maintaining peace.
A p p r o v e d .
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• 1 1 4 . A d e l a i d e B a r k e r c o n d u c t e d t h e m e n i o i - i a l h o u r . S h e r e a d t h e
l i s t o f 6 4 m e m b e r s d e c e a s e d d u r i n g t h e p a s t y e a r . T l i e l i s t a p p e a r s i n
t h e a p p e n d i x . M a n y v o c a l m e m o r i a l s w e r e g i v e n f r o m t l i e fl o o r.
115. The session adjourned to meet at 2:30 p. m.
Inspirational Hour 11:35 a.m.
"Teaching with a towel" was Russell .Myers' toj^ic, using Luke 22:19-
26 and John 13:1, as a Scriptural basis.
It was a solemn occasion prior to the departure of Jesus when He
wanted to teach them great truths. But they came into His presence
bickering and striving over who would be first amojig them. How could
He get their attention away from their superficial, selfish absorption.
He took a towel and showed them a principle they sliould have already
seen, since they hadn't the humor to see how ridiculous their attitude was.
There are three lessons of the towel: 1. His "stooping down cul
minated when he offered Himself to be nailed to the cross. They must
have remembered all their lives that the Holy One stooped to do some
thing they should have had the courtesy to do themselves. 2. Small men
trying to be big cannot afford to stoop. We're never bigger than when weare big enough to stoop--even before our enemies. 3. Love--Jesus
stooped at Judas' feet too. If he was to be reclaimed, it would be by iwe
that stooped to serve. 4. Cleansing comes before communion. e
can't achieve communion with Godwith unholy hearts and souls--no "
ter how pious and holy we look or how correct the form of our worship
and procedure. Cleansing must be daily--it is a continuous experience.
S a t u r d a y, . 2 : 3 0 p . m .
• 116. The session opened with a time of waiting in the presence of the
Lord. Dean Gregory led in prayer, e s p e c i a 11 y remembei ing win
C l a r k s o n .
• 117. The minutes of the morning session were read, corrected an
a p p r o v e d .• 118. The summary of epistles received from other yearly meetings
was read . The summary fo l l ows :
It is a joy to receive the letters of greeting from those who love oui
Lord in other yearly meetings.
Lugula Friends of Kenya East Africa request the prayer support of
Oregon Yearly Meeting because of the severe trials of worldliness andnationalism facing the church. They also expressed appreciation of t le
visit of Fred and Mardella Newkirk, pastors of Vancouver First Friends
t o t h e i r m e e t i n g .
Central Yearly Meeting sensed the presence of the blessed Holy Spir
i t in both their meetings for worship and for business.
Rocky Mountain Yearly Meeting, under the direction of their new
clerk, Clyde Jacobson, and Walter P. Lee, superintendent, challenged
Friends in that area with the vision "to evangelize the unchurched is to
accompl ish great work for God."
This past year Ohio Yearly Meeting challenged their members to ten
per cent increase in nine areas of endeavor. Many made a ten per cent
increase in one or more areas, but three churches made a ten per cent
increase in all nine areas. Major emphasis for the coming year is the
c o n c e n t r a t i o n o f d e s i r e f o r c o n t i n u e d v i s i t a t i o n o f t h e H o l y S p i r i t .
In the ep is t le f rom Iowa Year ly Meet ing Fr iends repor ted tha t in the i r
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Cen tenn ia l sess i ons t hey cons ide red t he t heme , "V i s i on f o r G row th . "
T h e y a c k n o w l e d g e d t h e i r i n d e b t e d n e s s t o t h o s e f r i e n d s w h o b u i l t o u t o f
t h e w i l d e r n e s s a n d i i r a i r i e s t l i c h o m e s , m e e t i n g s , a n d s c h o o l s , t h a t h a v e
g i v e n n u r t u r e t o h u n d r e d s o f p e r s o n s a n d l a i d f o u n d a t i o n s f o r o t h e r s t o
build upon.
The Young Friends from Io\ya Yearly Meeting closed their epistle
wi th the fo l low ing words : They w ished " to express the i r w i tness as a
C h r i s t i a n g r o u p , i n t e r e s t e d i n e x a l t i n g C h r i s t a n d p r a i s i n g H i s n a m e
th rough pe rsona l l i f e and w i tness . " T l i ey a re conce rned tha t a l l men
k n o w C h r i s t p e r s o n a l l y a n d e x p e r i e n c e H i s s a l v a t i o n .
The membership in Cali fornia Yearly Meeting exceeds more than 7500
pe rsons w i t h 35 m in i s t e r s i n ac t i ve se r v i ce . "We d i f f e r, " t hey w ro te ,
"in methods of evangelism and in procedures, but we are closely united
i n d e d i c a t i o n t o C h r i s t i a n j t r i n c i p l e s . "
Kansas Yearly Meeting was c It a 11 e n g e d with the messages of Paul
Shugar t , pastor o f the Fr iends Church at Garden Grove, Cal i forn ia , on
Christ as the Head of the Churci i . Their earnest prayer was e.xpressed
in the fol lowing Scripture: "Christ also loved the church and gave Him
self for it, that He might sanctify and cleanse it with the washingof water
by the word that He migl i t present i t to Himself, a glorious church, not
having spot, or wrinkle or any suclt thing: but that it should be holy and
w i t h o u t b l e m i s h . "
In the Indiana Year ly Meet ing epist le, they declared: "We have been
made aware of the mercy of God and the patience and tenderness of the
Holy Spirit as He continues to call us to a full commitment."
A p p r o v e d .
• 119. The epistle committee presented the following to be sent to other
yea r l y mee t i ngs :
Oregon Yearly-Meet ing of Fr iends, servants of Jesus Christ , " to them
that have obtained like precious faith with us through the righteousness of
God and our Saviour Jesus Christ : Grace and peace be mult ip l ied unto
you through the knowledge of our Saviour Jesus Christ."
Fr iends f rom 61 meet ings in Idaho, Wash ing ton and Oregon met a t
Newberg, Oregon, August 11- 16, 1964, for our sixty-second session of
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g .
In h i s keyno te address our Genera l Super in tenden t , Dean Gregory,
brought his deep concern wii ich was chal lenging and informative relat ive
to our responsibilities and opportunities for Christian s e r v i c e in our
n o r t h w e s t s t a t e s a n d i n o u r m i s s i o n fi e l d s i n B o l i v i a a n d P e r u . F r o m
his recent v is i t to those South Amer ican countr ies he brought back an
encouraging picture of advances made by the newly organized Nat ional
F r i e n d s C h u r c h o f B o l i v i a .
We were highly favored in having wi th us as guest speaker, Russel l
Myers , pas to r o f the Fr iends Church o f Be l l , Ca l i fo rn ia . Each day he
brought very fitting, inspiring and evangelistic messages.
We were delighted with the number of young people in attendance this
year. Over 100 were counted, who under the direct ion of Fr iends Youth
a n d t h e B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n m a d e a r e a l c o n t r i b u t i o n . A J u n i o r
Yearly Meeting, witli an attendance of over 100, was directed by a group
o f o v e r 2 5 w o r k e r s .
We are much pleased with the large number of over 1700 young people
we have in our meetings who attended our summer camps this year.
They are developing in Christian experience and preparing for places of
leadership. Contributing to this training is the Youth Ambassador pro
gram under jo in t d i rec t ion o f Board o f Evangel ism and Fr iends Youth .
Eighteen young people are serving in local churches during the summer
m o n t h s i n v a r i o u s c a p a c i t i e s ; o n e h a s m i n i s t e r e d o n o u r m i s s i o n fi e l d s i n
B o l i v i a a n d P e r u .
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Our Academy a t Green lea f , Idaho, a lso i s mak in^^ a g rea t con t r ibu t ion
t o o u r y o u t h w h e r e - t h e y r e c e i v e a h i g h s c h o o l e d u c a t i o n u n d e r t h e i n
s t r u c t i o n o f d e d i c a t e d C h r i s t i a n t e a c h e r s .
O n e o f o u r e a r l y s e s s i o n s w a s g i v e n o v e r t o G e o r g e F o x C o l l e g e ,
w h e r e F r i e n d s p r e s e n t w e r e t h r i l l e d a t t h e g r e a t a d v a n c e t h a t i s b e i n g
made on the campus with a number of new buildings and others in the
process of construction. Our youth are finding it an ideal place to re
ceive their higher education and preparation for lives of Christian ser
v i c e .
The work of our p u b 1 i s h i n g house, known as Barclay Press, was
brought to our attention with the report that over 400,000 [jieces of liter
ature were printed during the past year. This included various periodi
cals for the different departments of the church and missionary literature
pr in ted in the Spanish and Aymara languages.
During the year a number of our people made visits with Friends ofother Yearly .Meetings to strengthen the ties that bind us as evangelical
Friends. Among these traveler.s were some who went around the world
visiting various meetings and missions operated by Friends and other
g r o u p s .One of our meetings has been sponsoring a mission work among ori
entals in the City of Portland, Oregon.
During the sessions we were challenged by the vision of service pre
sented by the members of var ious boards. We fel t that our Yearly
Meeting had been inspiring and God honoring, and if the Lord tarries wetrust for still greater things next year under the blessing of the Lord.
The meeting approved the letter but referred it back to the epistle
committee for suggested additions.
• 120. The Board of Evangelism presents the name of ClyntonCrisman
in nominat ion to the Board o f D i rec tors o f the Fr iends Church Ex tens ion
Foundation for a three-year term.
A p p r o v e d .• 121. It is recommended by the Yearly Meeting on Ministry and Over
sight that the procedure for the recording of candidates for ministry be
reviewed; and if the Yearly Meeting concurs, that this matter be referred
t o t h e E x e c u t i v e C o u n c i l .
App roved .• 122. The Yearly Meeting on Ministry and Oversight recommends that
Damon B. Heinrich be recorded a minister of the Gospel in Oregon
Yearly Meeting.
App roved .• 123. The Yearly Meeting on Ministry and Oversight recommends that
Marshal Cavit be recorded a minister of the Gospel in Oregon Yearly
Meet ing.
App roved .• 124. The Yearly Meeting on Ministry and Oversight recommends that
E l s i e G e h r k e b e r e c o r d e d a m i n i s t e r o f t h e G o s p e l i n O r e g o n Ye a r l y
Mee t ing .
App roved .
• 125. The Yearly Meeting on Ministry and Oversight recommends that
B r u c e H i c k s b e r e c o r d e d a m i n i s t e r o f t h e G o s p e l i n O r e g o n Ye a r l y
Meet ing.
A p p r o v e d .
• 126. The report of the Trustees was read as follows:
The Trustees have executedthe following instruments which have been
author i zed by e i the r the Year l y Meet ing o r the Execu t i ve Counc i l :
A deed to Freder ick B . Baker fo r a smal l t rac t o f land , a par t o f the
H i l l s b o r o C h u r c h p r o p e r t y, t o c o r r e c t p r o p e r t y l i n e s .
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A deed to Multnomah County for a small parcel of land for road pur
p o s e s .
T r a n s f e r r e d t h e Q u i l c e n e p r o p e r t y t o P h i l i p H a r m o n a n d Te d
E i c h e n b e r g e r .
A Contract of Sale of some church property of Quincy Meeting.
A contract for the purchase of a tract of land at Kent, Washington, for
the Board o f Evange l ism.
The board has under negotiation the Bethany Church property and the
purchase of a house in Quincy for a parsonage.
Payments are being received regularly on the contract of sale of
Quaker Apar tment Bui ld ing. The ba lance of pr inc ipa l o f the cont ract as
of July 10, 1964, is S 19,464. 09.
Rent from Barclay Press has been paid to July 1, 1964.
Money received from these transactions has been sent to the yearly
meet ing t reasurer as shown in h is repor t .
A p p r o v e d .
• 127. The report of the E.xecut ive Counci l was read as fol lows:
By direction of tlie Discipline, tlie E.xecutive Council is to act on be
half of tlie Yearly Meeting in cases where the interest or reputation of
F r i e n d s m a y r e n d e r i t n e c e s s a r y. A l l s u c h p r o c e e d i n g s s i i a l l b e r e
por ted to the Year ly Meet ing in sess ion.
The Execut ive Counci l for some t ime has had under study the matter
of comparat ive salar ies for Year ly Meet ing employees. They have agreed
that boards and^or others responsible for the hiring of personnel and the
setting of salaries, whether provided in full or in part from the Yearly
Meet ing budget, should give careful considerat ion wi th a v iew to uni for
m i t y .
A t t h e m i d - y e a r m e e t i n g o f y o u r c o u n c i l . D r. M y r o n G o l d s m i t h w a s
approved as the p ro fesso r t o t each the cou rse i n F r i ends Doc t r i ne a t
Wes te rn Evange l i ca l Semina ry fo r t he sp r ing te rm.
T h e c o u n c i l r e c e i v e d a n d a p p r o v e d n o m i n a t i o n s f r o m t h e B o a r d o f
Miss ions , Chr is t ian Educat ion , Board o f Evange l ism and Board o f Pub
l i ca t i on to the respec t i ve commiss ions o f the Evange l i ca l F r iends A l l i
a n c e .
A s t u d y i s b e i n g m a d e b y a c o m m i t t e e o f t h e c o u n c i l a s t o t h e a d v i s a
bi l i ty of having a uniform fire insurance program for the churches of the
Year ly Meet ing , an t i c ipa t ing the poss ib i l i t y o f reduc ing p remium ra tes .
Concern has been expressed in the council and directions given to the
Board o f Evange l ism to co l lec t cop ies o f o ffic ia l documents as we l l as
draw up Articles of incorporation and by-laws to serve as patterns that
may be used by cliurches and organizations to protect property interests
of the Yearly Meeting. The Board of Evangelism is also giving further
thought to securing copies of all articles of incorporation, deeds, deben
tures, and other official documents relating to church-owned property
for the purpose of filing said papers in the Yearly Meeting vault.
A recommendation from the Board of Peace and Service that Yearly
Meet ing become the lega l sponsor o f a re t i rement home in Idaho was
approved with the condition that there will be no liabilities against the
Yearly Meeting and final acceptance be made by the Yearly Meeting.
A change i n i nsu rance cove rage fo r t he M in i s te rs Group Insu i -ance
gave coverage to employees' children up to 24 years of age with only 6
cents per month cost per dependent unit .
A p p r o v e d .
• 128 . The fo l l ow ing recommenda t i ons f rom the commi t tee named las t
year to consider the proposition received then from Portland Quarterly
Meet ing on Min is t ry and Overs igh t were read:
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1 . P a s t o r s ' S a l a r i e s - -
A . We recon in ie / i d t ha t t t i e base cas t i sa la ry o f t l i e j t as to r o f any
nieetifig sfiould lie S3G00 jier year, housiiit; and utilitiestobe
p r o v i d e d a l x j v e t h i s a i o o u n t .
B. We recommend that the local meetintts are to he encouraged to
cooperate with the Board of Steward.ship in an intensive educa
tional program to ii c-1 [) im()lei;u-nt this goal, and to seek the
aid of the Board of Kvatigelism in event such aid is necessary.
C. We recommend that the pastor's salary he given first consid
eration in any enlargement of the budgc-t and before any expan
sion or rebuilding program be undertaken.
2 . M i n i s t e r i a l P r e p a r a t i o n - - , ■ ■ . j
We recommend that a loan fund be established to be administered
by the Board of General Education for the purpose of providing uitional
assistance for ministers in training at any Yearly Meetingapiii
i n a r y o r g r a d u a t e s c h o o l . , . , .Approved by the Meeting on .Ministry and CH ersight and directed sent
t o t h e Y e a r l y M e e t i n g . . , , ,^ C l a r k S m i t h , c l e r k
After considerable thoughtful discussion, the i ecominendations were
a p p r o v e d .
• 129. The report of the Junior Yearly .Meeting was
The following activities were jjrovided f(;r childien in
a n d u n d e r d u r i n g t h i s w e e k o f Ye a r l y . V I e e l i n g : N e w b e r gNURSERY care for babies and toddlers was ^ eTgionsFriends Church .Mothers' Club for the morning and af christian
each day. The Dundee Women's Club was contracted Y
E d u c a t i o n B o a r d f o r t h e c a r e o f c h i l d r e n 3 0 o r
the evening services excepting Saturday. 1 his g
"""IjUnTor YE^ ARLY MEETING was held daily nine t"Velda Harmon as director. One hundred fourteen c three de-
ages of four and those in the sixth grade were eni'oUedpartments. Imagene Arndt and Ruthanna Hamilton together in
forty-some pre-schoolers. Primaries and j u n i o i s J R.msell
g r o u p w o r s h i p e a c h d a y , w i t h e a c h c l a s s p , n „ h a s i sMyers gave two presentations of evangelistic and ' ato this group each day as well as one P'-esentation to t e g
junior choir, directed by Ruth Corbin, was a highlight "J/-' pUarge'
Regu la r bus iness sess ions were he ld w i th GeneClerks were: David Hampton, presiding ^l^rk; Jamie ^
cording clerk; and Janice Piersall, reading clerk. A ^
ing was taken for literature. Vacation Bible School ma ,„n,-i-o,.c
In the individual classes for the Bible lesson. There were
e n g a g e d f o r t h e s e s e s s i o n s .A CHILDREN'S SERVICE was conducted Friday evening with Elsie
Gehrke and Bernice Mardock in charge.
A special CHILDREN'S MISSIONARY RALLY was scheduled for Sunday
af te rnoon under the d i rec t i on o f t he M iss ion Board .The report was approved with many expressions of appreciation for
the staff who have supervised this excellent program.
• 1 3 0 . A r e p o r t o f t h e c a r e t a k e r s w a s r e a d a s f o l l o w s :
We, the caretakers, have endeavoi'ed to assist all those present at the1964 sessions of Oregon Yearly Meeting of Friends by doing all jobs that
w e r e r e q u e s t e d o f u s .
We would like to thank the following people who assisted us when an
adequa te number o f ou r commi t tee were unab le to be p resen t : Roger S t .
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G e o r g e , D a v i d S t . G e o r g e , E l m a M c C r a c k e n , C a r o l A n n P a l m e r, N i c k
M a u r e r .
A p p r o v e d w i t h a p p r e c i a t i o n .
• 131. The hospitality committee requests permission of entering their
repor t a f te r the c lose o f year ly meet ing sess ions .
A p p r o v e d .
• 132. Dean Gregory reported orally that the documents of the Yearly
M e e t i n g a r e i n s a t i s f a c t o r y o r d e r.
A p p r o v e d .
• 133. The Boardof Peace and Service reported that i t has been unable
to appoint a member to the Fr iendsv iew Manor board. Author izat ion was
requested to make the appointment af ter Yearly Meet ing and have i t en
t e r e d i n t h e m i n u t e s .
A p p r o v e d .
• 134. The s i tuat ion of the repor t o f the Min is ter 's Insurance commit tee
was explained by Dean Gregory. The meeting approved that the report
be entered in the appendix.
• 135. The representatives present the following nominations for offi
ce rs o f t he Yea r l y Mee t i ng :
P r e s i d i n g C l e r k - - - - - - - - - - - - - - — — D o r w i n S m i t h
A s s i s t a n t C l e r k E v e r e t t C r a v e n
R e c o r d i n g C l e r k - G e n e v i e v e C o l e
A s s ' t R e c o r d i n g C l e r k - - — B e t h H o c k e t t B a g l e y
A n n o u n c i n g C l e r k - - - - - - - - - - - - - - - - - W i l l i a m M e e h a n
T r a n s p o r t a t i o n S e c r e t a r y - C l y n t o n C r i s m a n
A p p r o v e d .
• 136. Appreciation was expressed from the floor for the work of all
who prepared and executed the program of the Yearly Meeting.
• 137. Roscoeand Tina Knight arrived Friday from Bolivia andare wel
comed home. Mark and Wilma Roberts were present in the morning ses
s i o n .
• 138 . The m inu tes o f t he a f te rnoon sess ion were read , co r rec ted and
a p p r o v e d .
• 139. The 1964 Year ly Meet ing sess ions ad journed to meet August 17-
22 , 1965, in Newberg , Oregon. We go to our homes de te rminedto seek
a aeeper exp"erience of the Holy Spirit to energize us to make of Oregon
Ye a r l y M e e t i n g a v i t a l , d y n a m i c m o v e m e n t .
ADDENDUM (See M inu te 131 )
T h e h o s p i t a l i t y c o m m i t t e e s u b m i t t e d t h e f o l l o w i n g r e p o r t a f t e r t h e
c l o s e o f t h e Y e a r l y M e e t i n g s e s s i o n s :
The gxiests of Yearly Meet ing were cared for in Pennington Hal l , Min-
thorn Hall, Newlin House, the Dining Hall Annex and p r i v a t e homes.
N ine t ra i le r houses were on the church grounds.
There were 3363 meals served during the six days. We appreciate the
tasty meals served by our cooks, Els ie Hermanson, Edi th C o m f o r t ,
Wanda Clarkson and Pearl Pruitt. Meredith Heals served as Dining Hall
Hos tess ; Barbara Morse as Cash ie r ; Mary Sandoz , rese rva t ions ; LeRoy
B e n h a m , T r e a s u r e r .
Arthur Winters supervised the cleaning of dormitories by ladies from
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g a n d s e t t i n g b e d s u p . L a d i e s o f N e w b e r g
Quar te r l y Mee t ing , under the leadersh ip o f L i l ah Newby, p rov ided flow
ers for the d in ing ha l l and sanctuary.
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R E C E I P T S ;
S 444 95Trailer Space
M e a l s . 1 3 1 5 . 3 5
F r i e n d s Y o u t h 4 4 . 2 5
Evangelistic Board (Youth Ambassadors) 74.00
. M e n ' s B a n q u e t 1 3 5 . 0 0
$2068.55
D I S B U R S E . M E N T S ;
J a c k G i l l i l a n d ( d i s h w a s h e r c l e a n - u p ) . . 5 0 . 0 0
E l s i e H e r m a n s o n ( h e a d c o o k j i 8 5 . 0 0
P e a r l P r u i t t ( a s s ' t . c o o k ) 5 0 . 0 0
E d i t h C o m f o r t ( a s s ' t . c o o k ) 5 0 . 0 0
W a n d a C l a r k s o n ( a s s ' t . c o o k ) 5 0 . 0 0
. M e r e d i t h B e a l s ( h o s t e s s ) 2 5 . 0 0
M e r l i n G l a n z m a n ( d i s h w a s h e r ) 7 . 0 0
P o s t a g e - G F C 1 - 5 5
Barclay Press - (meal tickets; I. D.
c a r d s ) 2 6 . 4 5
George Fox College (room rents). . . . 572.30
Q u a k e r I n n ^ 3 6 . 7 5
M c G r e w 1 3 2 . 0 0
N e w l i n 6 3 . 0 5
P e n n i n g t o n 2 1 3 . 7 5
M i n t h o r n 1 0 5 . 7 5
S m i t h A p t s 2 1 . 0 0
Cra ig Veeder ( re fund; worked) 11.10G r o c e r i e s 1 0 1 7 . 5 6
Rent & utilities (dining hall - GFC). . . 60.00
Barclay Press (trailer electricity) . . . 27.50B a n k c h a r g e s s — „ 6 . 7 5^ $ 2 0 3 7 . 2 1
B A L A N C E ? 6 1 . 3 4
Respectfully submitted,
Edna R. Will iams, Chairman
Even ing Serv i ces
Tuesday evening. Christian Education, I s a ia h 33:2-5; Ecclesiastes7:25. The world is like a great exposition. Heaven will garner the
for Divine preservation. Will Quakers have a contribution in the iieia 01
Christian Education worth being preserved?The role of the Christian colleges is not easy—they work against giea
odds. George Fox College is the result of blood, sweat and tears o a
dedicated minority. It is not on a dead-end street but is at the cioss-
roads of a great area. The campus is destined as a highway of
ture. I congratulate you for your stick-to-iveness, for your living fai 1,
for your campus and academic improvements, for the interest and enthu
siasm that brings you here tonight.
I caution you not to make the college a church. The purpose of higher
education is to train students to think for themselves. The college shouldnot be dominated by the church organization, but by the living, dynamic
presence of the Holy Spirit. I caution you against the fear of higher ed-
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ucation, because it results in students' ability to comprehend standards,to make holy and clean choices, to develop disciplined, awakened imag
inations. Education is not optional but necessary.
I challenge the board, faculty, and constituents of George Fox College
t o a i m f o r h i g h e r q u a l i t y, f o r e d u c a t i o n a l e x c e l l e n c e . T h e c o l l e g e i s a
Workshop—training for life stewardship. I challenge you to maintain a
p o s i t i v e C h r i s t i a n c l i m a t e — o f f a i t h i n t h e l i v i n g S a v i o r. I t i s a s i m p o r
tant to know how to live as to make a living. The key to life's meaning
i s J e s u s C h r i s t a s L o r d a n d M a s t e r .
Wednesday evening. Treasures that money cannot buy. Matthew 6:19
-20, Acts 8:18-20, Isaiah 55:1. Jesus had much to say about money andcautioned against seeking after material things. Simon is not the only
one who thought he could buy anything—even the power of the Holy Spirit.
It is good to have some of the things money can buy, but it is good to
check up and see if we have the things money cannot buy—things that can
make you what you ought to be, a passport to heaven, inner resources of
spiritual grace and power in your soul to protect against the world, vic
tory over sin, cheering hope of life to come, faith to pass from death
unto l i fe—the grace that saves us — fai th for you.
Thursday evening. Acts 2:37. Is the church today becoming a monu
ment or a movement ; a monument to great leaders and traditions of
the past or a wide-awake, dynamic, virile movement bent on evangelizing
t h e w o r l d ? T h e F r i e n d s C h u r c l i m u s t b e m o r e t h a n a m o n u m e n t t o
George Fox—as great a man as he was. I do not want to be part of a dy
ing church—but of a living movement filled with God-fearing men and
w o m e n w h o h a v e a p a s s i o n f o r l o s t p e o p l e .
W e m u s t b e c o n c e r n e d w i t h C h r i s t i a n E d u c a t i o n . Q u a k e r s u s e d t o
start schools. Are our provisions for children perpetuating a dynamic
m o v e m e n t ?
We must be more than a monument to evangelical Christianity. We
need the power of our forefathers who made inroads in a pagan world
to make us dynamic enough to do that today.
We must be part of a missionary movement. Oregon Yearly Meeting's
p r o g r a m i s a m o n u m e n t t o t h e f a i t h f u l n e s s o f p a s t l e a d e r s , b u t w e a r e
living today. There is talk in some areas of Christianity of cutting down
m i s s i o n p r o g r a m s . T h i s i s n o t t h e s p i r i t o f a d y n a m i c m o v e m e n t .
We must be more than a monument to the pass ion o f our Lord to w in
p u b l i c a n s a n d s i n n e r s . W e n e e d a n e w d i m e n s i o n o f s t e w a r d s h i p . W e
n e e d a c t i v e l a y m e n w i t h g e t - u p - a n d - g o .
We must be a movement using as our weapon the word of God so pub
licans and sinners will be changed by the power of God. They must be
b r o u g h t i n — t h e y d o n o t c o m e t h e m s e l v e s t o d a y.
We will be a movement when we let ourselves become a going, visiting
people, if we remain dedicated to our God-given commission but gear our
battle strategy for the needs of our day. We need courage to look at our
selves and do some creative thinking. We need an up-to-date organiza
t ion o f p rocedure and chosen qua l i fied leaders to char t the course .
Friday evening. Four planks in my program to peace—guaranteed if
f o l l o w e d . R o m a n s 5 . ( 1 ) C o n v i c t i o n . J o h n 1 6 : 8 , A c t s 2 : 3 7 " T h e y w e r e
p r i c k e d i n t h e i r h e a r t s . " T h i s i s a r e a l s t a b w o u n d o f h e a r t , s p i r i t a n d
soul. We can't have real peace til l the Holy Spirit convicts us of sin
through some channel. (2) Desire. Mark 8:34. "If any nian will. . . " It
has to be our desi re and decis ion. God creates the "hunger ing and th i rs t
ing after righteousness." (3) Restitution. Matt. 5:23, 24. Makingright
of specific sins God has talked about to us. Zaccheus knew he was
crooked when he cried in Jesus' presence, "I will restore four-fold." 4.
Repentance. Sin is an insult to God. Repentance is to turn aroundand
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go the o ther way—to come to ha te s in and wan t des i te ra te ly to be r id o f
i t—to be f ree f rom i ts bondage — to not ba a s l t ive any longer.
S a t u r d a y e v e n i n g . J o h n 1 5 : 1 . J e s u s t e a c h e s w i t h a v i n e . H e a n d H i s
disciples were to form a whole, neither would be complete without the
o t h e r . ( 1 ) H e l e f t H i s w o r k i n t h e i r h a n d s — a n a w e s o m e a s s i g n m e n t .
"Ye are the branches"—doing what He is unable to do. (2) The unity of
the vine is formed by the unity of life in the vine. Cut off a branch and it
is as useless as an arm severed from our bodies. When we are cut off
from the life He gives, we are done for. This calls for the renunciation
of selfishness. Successful selfishness is impossible — it must diminish.
(3) The result of this relationship is f r u i t b e a r i n g. People judge thechurch by its fruit. The devil plants sour apples on the edge of the or
chard. The world sees them and doesn't cross over into the center where
the good fruit is—those members whose lives are centered in Him. The
two kinds of fruit are—the fruit of character and the fruit of service. All
have some share in the variety of gifts. (4) "If a man abide not in the
vine... " Savingfaith is not only an act of the movement but a continuous
act for life—requiring us to keep alive our relationship daily. Eternal
life is only shared with men by God. It cannot be possessed apart from
a living union day by day—continually abiding in Him. Let us maintain
th is re la t i onsh ip w i th the t rue v ine .
8 : 0 0 a . m . S e r v i c e s
Wednesday
Thursday
F r i d a y
Saturday
Sunday
Roy Dunagan - -
C l a r e n c e K e a r n s■
W i l l a r d K e n n o n - ■
K e n n e t h P i t t s - - -
W i l l i a m M e e h a n ■
B e r n i c e M a r d o c k -
E d w i n C l a r k s o n -
D a n N o l t a - -
H a r o l d A n t r i m - -
Dean Gregory - -
Wil l iam Snyder- -
Randal l Emry - -
H e r m a n M a c y - -
B r u c e H i c k s - - -
H a r l o w A n k e n y —
p r e s i d i n g
m e s s a g e
m u s i c
p r e s i d i n g
m e s s a g e
m u s i c
p r e s i d i n g
m e s s a g e
m u s i c
p r e s i d i n g
m e s s a g e
m u s i c
p r e s i d i n g
m e s s a g e
m u s i c
ing list for ministerial candidates, an outline of procedure for issuing of
m in i s t e r i a l ca rds and two f o rm l e t t e r s f o r use i n r espond ing t o annua l
letters from ministers not in pastoral service were adopted. .A proposal
from the floor that the whole procedure for recording candidates for the
ministry be reviewed was forwarded to the Yearly Meeting with the rec
o m m e n d a t i o n t h a t i t b e r e f e r r e d t o t h e E . x e c u t i v e C o u n c i l . B y h i s r e
quest, W. Keith Macy was discontinued as a minister in Oregon Yearly
M e e t i n g .
The committee on doctrinal reference reported reviewdng a study
course prepared by the Board of Ciiristian Education, "What Friends Be
lieve," and approving the material with some suggestions for revision.
The following is a summary of the Quarterly Meeting reports of the
meetings on Ministry and Oversight on the state of the meetings: All
meetings report faithfulness on tlie part of their members and families
in church attendance, and in the leading of upright lives. Family wor
ship, the study of the Scriptures and much prayer are vital to the spir
itual growth of each of the meetings. A spirit of unity is felt generally,
but if any differences arise, these are overcome by the grace that comes
from above through the e.Kercise of the leading of the Holy Spirit. Spir
itual gifts are received and used, but two meetings felt tiie need to im
prove in the use of gifts. Those in Christian service are held in loving
regard and efforts made to encourage tiiem. No meeting reported any
discord in either practice or teaching of the fundamental principles of
Chr is t ian i t y as he ld by Fr iends .
Two propositions from Portland Quarterly Meeting with reference to
min is ters ' sa lar ies and a min is ters ' loan fund were sent on to the Year ly
Meeting. (See Minute No. 128)
The Statements of Faith will be placed in the Yearly Meeting vault.
The following officers were nominated for the ne.xt year, 1964-1965:
A . C la rk Smi th , p res id ing c le rk ; Ger t rude Per ry, record ing c le rk ;
R a n d a l l E m r y, r e a d i n g c l e r k .
A . C l a r k S m i t h , p r e s i d i n g c l e r k
E s t h e r W o o d w a r d , r e c o r d i n g c l e r k
Digest of Meetings of Ministry and Oversight Body
The Committee on Ministry presented several recommendations which
were approved. A form for use in recording ministers, the purpose of
which is to facilitate the orderly procedure from the originating meeting
on Ministry and Oversight to the final step at Yearly Meeting, is to be
printed for use throughout the Yearly Meeting. The following were re
commended to be recorded min is te rs o f the Gospe l : E ls ie Gehrke ,
Marshal Cavit, Damon D. Heinrich, Bruce Hicks. William Murphy is
t ransferr ing h is membership f rom Cal i forn ia Year ly Meet ing and hasbeen accepted as a minister in Oregon Yearly Meeting. A revised read-
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Appendix
OFFICERS OF OREGON YEARLY MEETING
P r e s i d i n g C l e r k ( R ) D o r w i n S m i t h
A s s i s t a n t C l e r k ( R ) E v e r e t t C r a v e n
R e c o r d i n g C l e r k ( R ) G e n e v i e v e C o l e
A s s i s t a n t R e c o r d i n g C l e r k ( R ) B e t h B a g l e v
C l e r k o f R e p r e s e n t a t i v e B o d y ( R ) R o b e r t L . M o r r i l l
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t ( E x ) D e a n G r e g o r y
A s s i s t a n t ^ p e r i n t e n d e n t ( E x ) C l y n t o n C r i s m a n
T r e a s u r e r ( R ) R o g e r M . M i n t h o r n e
F i n a n c i a l S e c r e t a r y ( E x ) R o g e r S m i t h
S t a t i s t i c i a n ( R ) M a r g a r e t W e e s n e r
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s ( R ) F r a n k C o l e
T r a n s p o r t a t i o n S e c r e t a r y ( R ) C l y n t o n C r i s m a n
C u s t o d i a n o f B l a n k s ( R ) D e a n G r e g o r y
Cor respondent — C le rk
A u d i t o r s ( R ) A l f r e d N e a l , Wa y n e A n t r i m , F l o y d Wa t s o n
MEETING ON MINISTRY AND OVERSIGHT (M&O)
P r e s i d i n g C l e r k C l a r k S m i t h
R e c o r d i n g C l e r k G e r t r u d e P e r r y
R e a d i n g C l e r k R a n d a l l E m r y
t rus tees (R)
P r e s i d e n t — O l i v e r W e e s n e r
S e c r e t a r y — V i c e P r e s i d e n t —
Five Years-Lester DeLapp Three Years —Hubert Armstrong
Four Years—Warren Moor Two Years—Frank Cole
O n e Ye a r — O l i v e r W e e s n e r
EXECUTIVE COUNCIL
Chai rman—Dorwin Smi th Vice Cha i rman—Everet t Craven
S e c r e t a r y — C h a r l e s M o r g a n
B O A R D S M E M B E R S
Christian Education Howard E. Harmon, M. Gene Hockett
E v a n g e l i s m . . C h a r l e s B e a t s , W i l b e r t E i c h e n b e r g e rF i n a n c e J o h n R o b e r t s , O l i v e r W e e s n e r
G e n e r a l E d u c a t i o n K e n n e t h W i l l i a m s
M i s s i o n s C l a r e W i l l c u t s , G e r a l d D i l l o nM o r a l A c t i o n M y r o n G o l d s m i t h , V i r g i n i a H e l m
P e a c e a n d S e r v i c e L . M e r l e G r e e n , E l v e t t B r o w n
P u b l i c a t i o n ^ J a c k L . W i l l c u t s
S t e w a r d s h i p C h a r l e s M o r g a n , W i l l a r d K e n n o nE x O f fi c i o . . . . ! ! ! ! D e a n G r e g o r y, C l y n t o n C r i s m a n ,
Roger Minthorne, Roger Smith, A. Clark Smith,
D o r w i n S m i t h , E v e r e t t C r a v e n
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B O A R D S
B O A R D O F C H R I S T I A N E D U C A T I O N
President—Howard E.Harmon Vice President—Elizabeth Edwards
S e c r e t a r y — M i l d r e d B r o w n
(Q. M.)
Boise Valley—Helen Morse
Greenleaf—Virginia Wilkins
In land—Mi ld red Brown
Newberg—LeRoy Benham
Portland—Mary MeireisPuget Sound—Philip Harmon
Salem—Dorothy BarrattS. W. Washington—Edwin Cammack
Ex Officio— Ron Stansell
(R)
T h r e e Y e a r s :
H o w a r d E . H a r m o n
G e n e v i e v e L i n d g r e n
T w o Y e a r s :
E l i z a b e t h E d w a r d s
A l l e n H a d l e y
L l o y d M e l h o r n
O n e Y e a r :
M . G e n e H o c k e t t
E l l e t t a E i c h e n b e r g e r
C a m p a n d C o n f e r e n c e C o m m i t t e e :Ph i l i p Harmon, cha i rman L loyd Me lhorn
S u n d a y S c h o o l C o m m i t t e e :
D o r o t h y B a r r a t t , c h a i r m a n E l i z a b e t h E d w a r d sA l l e n H a d l e y M a r y M e i r e i s
V a c a t i o n B i b l e S c h o o l C o m m i t t e e :
M i l d r e d B r o w n
Junior Year ly Meet ing Commit tee:
M a r y M e i r e i s , c h a i r m a n V i r g i n i a W i l k i n s
C l u b C o m m i t t e e :El letta Eichenberger, chairman LeRoy Benham
E d w i n C a m m a c k
Y o u t h C o m m i t t e e :
G e n e H o c k e t t , c h a i r m a n G e n e v i e v e L i n d g r e n
H e l e n M o r s e
B O A R D O F E V A N G E L I S M
P r e s i d e n t — C h a r l e s B e a t s
S e c r e t a r y -
( Q . M . )
Bo ise Va l l ey—Rober t Ra lphs
G r e e n l e a f — R o b e r t M o r s e
I n l a n d — E d w i n C l a r k s o n
N e w b e r g — D a l t o n C o o k
Por t l and—Herber t Sa rgen t
P a g e t S o u n d — D a v i d F e n d a l l
S a l e m — F r a n k H a s k i n s
S. W. Washington—Roger Smith
V i c e P r e s i d e n t — K e n n e t h P i t t s
- D a v i d F e n d a l l
( R )
T h r e e Y e a r s :
N a t h a n P i e r s o n
C h a r l o t t e M a c y
T w o Y e a r s :
R a n d a l l E m r y
A l v i n R o b e r t s
W a l t e r W i l h i t e
O n e Y e a r :
K e n n e t h P i t t s
W i l b e r t E i c h e n b e r g e r
C h a r l e s B e a l s
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P r e s i d e n t -
B O A R D O F F I N A N C E
- J o h n R o b e r t s V i a - R r e s i d f - n t — O l i v e r W e e s n e r
• S e e r e t a r y — I - l o v d \ \ ' a t s o n
( 0 , M . )
B o i s e V a l l e y — J o h n F a r n e r
G r e e n l e a f — K e n t S w i t z e r
I n l a n d — R o b e r t M o r r i l l
N e v / b e r g — H a r o l d W i l h i t e
P o r t l a n d — K e n n e t h E i c h e n b e r p e r
P u g e t S o u n d — E r n e s t H a d l o e k
S a l e m — F l o y d B a t e s
S . W. Wa s h i n g t o n — C a r l S h a n k s
Year ly Meet ing Treasurer (R)
Financial Secretary (Ex)
Year ly Meet ing Trus tee (Trus tees)
( R )
T h r e f - Y e a r s ;
F l o y d U ' a t s o n
T w o Y e a r s :
F o r r e s t C a n i m a c k
H a r o l d L u n d
O n e Y e a r :
C h a r l e s B e c k
J o h n R o b e r t s
Roge r M in tho rne
Roger Smith
O l i v e r W e e s n e r
BOARD OF GENERAL EDUCATION
President—Kenneth Williams Vice President — John Roberts
S e c r e t a r y — G e r t r u d e H e n d r i c k s
(Q.M.)
Boise Val ley—Laura Shook
Greenleaf—Arthold Latham
I n l a n d — D e a n R o s e
Newberg—Kenneth Wi l l iams
P o r t l a n d — H e l e n S t r e e t
Puget Sound—Maurice M. Magee
Salem—Gene Mulkey
S. W. Washington—George Bales
(R)
T h r e e Y e a r s :
Ge r t r uL ie Hend r i c ks
R u t h M o r s e
T w o Y e a r s :
J o h n R o b e r t s
L y l e L o v e
L u d l o w C o r b i n
O n e Y e a r :
G e o r g e M o o r e
C h a r l t o n S m i t h e r m a n
D a v i d B e e b e
B O A R D O F M I S S I O N S
P r e s i d e n t — C l a r e W i l l c u t s V i c e P r e s i d e n t — G e r a l d D i l l o n
S e c r e t a r y — G l a d y s C o o k
( Q . M . )
B o i s e V a l l e y — H a z e l W i l s o n
G r e e n l e a f — H a z e l P i e r s o n
I n l a n d — L e o n a B a k e r
N e w b e r g — E v e r e t t H a c k w o r t h
P o r t l a n d — B e a t r i c e B e n h a m
P u g e t S o u n d — C a r o l a n n P a l m e r
S a l e m — F o r r e s t C a m m a c k
S.W. Washington—Annabel Barnes
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( R )
T h r e e Y e a r s :
G l a d y s C o o k
L a w r e n c e M c C r a c k e n
T w o Y e a r s :
D o n a l d L a m m
C l a r e W i l l c u t s
F r a n k C o l e
O n e Y e a r ;
J o h n F a n k h a u s e r
G o r d o n S t . G e o r g e
G e r a l d D i l l o n
B u s i n e s s M a n a g e r J o h n F a n k h a u s e r
L i t e r a t u r e S e c r e t a r y C a r o l a n n P a l m e r
T r a n s p o r t a t i o n S e c r e t a r y E v e r e t t H a c k w o r t h
M e m b e r - a t - L a r g e o f A d m i n i s t r a t i v e C o m m i t t e e F r a n k C o l e
B O A R D O F M O R A L A C T I O N
P r e s i d e n t — M y r o n G o l d s m i t h V i c e P r e s i d e n t — D i l l a W i n s l o w
S e c r e t a r v — M i l d r e d M i n t h o r n e
(Q.M.)
B o i s e Va l l e y — D e a n R e p p
G r e e n l e a f — D i l l a W i n s l o w
I n l a n d — W i l l i a m T h o m a s
N e w b e r g — E a r l C r a v e n
P o r t l a n d — V i r g i n i a H e l m
Puget Sound—Ethel Cowgill
S a l e m — W a n d a B e e b e
S . W . W a s h i n g t o n — J e r a l d M a g e e
( R )
T h r o e Y e a r s :
M a r g a r e t L c m m o n s
M a r g a r e t W i n t e r s
T w o Y e a r s :
R u t h B a k e r
L o r e n e M o o n
L o i s T i s h
O n e Y e a r :
M y r o n G o l d s m i t h
R u t h a n n a H a m p t o n
M i l d r e d M i n t h o r n e
D e p a r t m e n t o f P u b l i c M o r a l s
V i r g i n i a H e l m , c h a i r m a n M a r g a r e t W i n t e r s
R u t h a n n a H a m p t o n M a r g a r e t L e m m o n s
D e p a r t m e n t o f L e g i s l a t i o n
L o r e n e M o o n , c h a i r m a n E t h e l C o w g i l l
W a n d a B e e b e
L o i s T i s h , c h a i r m a n
D i l l a W i n s l o w
D e p a r t m e n t o f L i t e r a t u r e
R u t h B a k e r
B O A R D O F P E A C E A N D S E R V I C E
P r e s i d e n t — L . M e r l e G r e e n
S e c r e t a r y -
(Q.M.)
B o i s e Va l l e y — A g n e s D a v i s
G r e e n l e a f — D e r r o l H o c k e t t
I n l a n d — E l v e t t B r o w n
N e w b e r g — W i l b u r B a k e r
P o r t l a n d — E l d o n H e l m
Puget Sound—Eric Palmer
S a l e m — L . M e r l e G r e e n
S . W. Wa s h i n g t o n — R a y B a r n e s
V i c e P r e s i d e n t — P e t e r S n o w
- K e l s e y H i n s h a w
(R)
T h r e e Y e a r s :
S t a n l e y P e r i s h o
R o l a n d H a r t l e y
T w o Y e a r s :
A r n o l d L e e
P e t e r F e r t e l l o
P e t e r S n o w
O n e Y e a r :
F r e d H . N e w k i r k
K e l s e y H i n s h a w
A . C l a r k S m i t h
C h a i r m a n o f P e a c e
C h a i r m a n o f S e r v i c e
, A . C l a r k S m i t h
S t a n l e y P e r i s h o
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B O A R D O F P U B L I C A T I O N
P r e - S K l e n t J a c k I . . V. i l l f u t . s V i r < - P r « - . s i f l f . - i i t — J o s e p h R e e c e
S f - f r ' - t . i r v — P h v l l i s C a m n i a c k
E x O f f i r i o —
J a c k L . V V i l l c u t s
I l a r l o v / A n k ' . - n y
T w o Y e a r s :
H a r o l d A n t r i m
P h y l l i s C a m m a c k
T h r e ' - V < - a r s :
J '<s<-ph Pccce
P t r h a r d L i c h e n b e r R e r
f J n e Y e a r :
H e r m a n M a c y
fi e o r i t e M o o ! - o
BOARD OF STEWARDSHIP
President—Charles Morgan Vice President Marie Haines
S e c r e t a r v — H u t h Wa s h b u r n
(Q. M.)
B o i s e Va l l e y — H u t h W a s h b u r n
G r e e n l e a f — E l i z a b e t h D u n c a n
I n l a n d — L i l a F r a n k l i n
NewberR — Wal ter Kinpc
P o r t l a n d — H o v ^ a r d A d a m s
P u g e t S o u n d — R i c h a r d H e n d r i c k s
S a l e m — J o h n F a n k h a u s e r
S. W. Washington — Earl Crosse
( 1 0
T h r e e Y e a r s :
C l y d e M i l l e r
I t u t h W a s h b u r n
T w o Y e a r s :
C h a r l e s M o r g a n
M a r i e H a i n e s
Hubert M. Mardock
O n e Y e a r :
W i l l a r d K c n n o n
I r a C r a v e n
G r a c e C l a r k
STANDING COMMITTEES
COJVVMITTEE ON MINISTRY (Q.M.M &O.)
C h a i r m a n — J . R u s s e l S t a n d s
T w o Y e a r s :
B o i s e V a l l e y — D a l e F i e l d
G r e e n l e a f — D a v i d B e e b e
I n l a n d — P a t r i c i a M o r s e
N e w b e r g — P a u l M i l l s
P o r t l a n d — E s t h e r A r m s t r o n g
Puge t Sound — May Wa l l ace
S a l e m — E v e r t T u n i n g
S . W . W a s h i n g t o n — D a l e D a r l i n g
Secretary—May Wallace
O n e Y e a r :
M i l d r e d F a r m e r
S c o t t C l a r k
L e l a M o r r i l l
R o b e r t L e w i s
R u s s e l S t a n d s
Es the r Woodward
E d w a r d F . H a r m o n
L u e l l a C r i s m a n
BIBLE SCHOOL PUBLICATION BOARD OF
E V A N G E L I C A L F R I E N D S
(Boards of Christian Education and Publication)
T w o Y e a r s ;
J a c k L . W i l l c u t s
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O n e Y e a r :
L e l a M o r r i l l
BUSINESS COMMITTEE (EX)
T w o Y e a r s :
A r t h u r R o b e r t s
O n e Y e a r :
E a r l P . B a r k e r
T h r e e Y e a r s :
CHURCH MUSIC COMMITTEE (R)
K e n n e t h F e n d a l l
S h e l d o n L o u t h a n
E s t h e r M a y T h o m a s
L o i s J o n e s
P h i l i p M o r r i l l
T w o Y e a r s :
R u t h C o r b i n
C a r o l a n n P a l m e r
S y l v i a L i t t l e fi e l d
Q u i n c y F o d g e
O n e Y e a r :
Wa y n e P i e r s a l l
Gene Mu lkey
J a n e t L y d a
L e t a H o c k e t t
C O M M I T T E E O N F R I E N D S E C U M E N I C A L R E L A T I O N S ( Y . M . )
T h r e e Y e a r s :
K e n n e t h P i t t s
T w o Y e a r s :
A r t h u r R o b e r t s
O n e Y e a r :
M y r o n G o l d s m i t h
DIRECTOR OF PUBLICITY (EX)
H a r l o w A n k e n y
DISCIPLINE REVISION COMMITTEE (EX)
O n e Y e a r :
F r e d e r i c k B . B a k e r
C h a r l e s A . B e a l s
A r t h u r O . R o b e r t s
E a r l P . B a r k e r
M i l o C . R o s s
E N T E R T A I N M E N T C O M M I T T E E
( To b e s u p p l i e d b y N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g )
T h r e e Y e a r s :
K e n n e t h P i t t s
P h y l l i s C a m m a c k
EPISTLE COMMITTEE (R)
T w o Y e a r s :
H e r m a n M a c y
A d e l a i d e B a r k e r
O n e Y e a r :
M i l d r e d B r o w n
S c o t t C l a r k
E V A N G E L I C A L F R I E N D S A L L I A N C E C O O R D I N A T I N G C O U N C I L
O n e Y e a r ;
G e r a l d D i l l o n ( R )
E x O f fi c i o ;
D e a n G r e g o r y
F R I E N D S C H U R C H E X T E N S I O N F O U N D A T I O N
P r e s i d e n t — C h a r l e s A . B e a l s
S e c r e t a r y — G . B e r n h a r d F e d d e
V i c e P r e s i d e n t — D o n a l d E d m u n d s o n
T r e a s u r e r — F l o y d H . W a t s o n
T h r e e Y e a r s :
( B y B o a r d o f E v a n g e l i s m ) — C l y n t o n C r i s m a n
( B y E x t e n s i o n F o u n d a t i o n ) — Wa r r e n M o o r
W a l t e r C o o k
LETTERS TO AGED FRIENDS (Y. M.)
M a r i e H a i n e s
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MINISTERS' GROUP INSURANCE (EX)
T l i r C ' O Y o u r s :
. S t o r l i t i t ^ Tu r k ' - r
T v . ' . V < ; i r . s ;
i J l I l O T l M i l l s
O n e Ye a r :
a l t e r W i l h i t e
MINISTERS' RETIREMENT FUND
M i r i i s t ' - r i . i l . \ s s o r i i i t i o i i )
T v / o Y e a r s ; Y e a r :
O r v i l l e W i n t e r s D i l l o n M i l l s
Foger Minttiornc. iJ'-an Grr-irory—Kx Officio
P R I N T I N G C O M M I T T E E
P r e s i - ' i i n E C l e r k F e c o r ' I n i K C l r r k P r e s . P u b l i c a t i o n B o a r d
YEARLY MEETING LEGAL REPRESENTATIVES (EX)
R e E i s t e r e d A g e n t H o g i s t e r e d O f fi c e
Oregon —Arthur H. Winters George Fox College. Newberg. Ore.
Washington—John C. Brougher10407 S. K. Kvercroen Hwy., Vancouver. \Sn.
Idaho—Raymond
O R G A N I Z AT I O N S
FRIENDSVIEW MANOR CORPORATION
Executive Director—Charles Beals Secretary—Carl V Sandoz
Chairman—Frank Cole Treasurer—Floyd Uatson
(F. M. C.)
Three Years: Two Toors. °",MreTArmstrong
J o h n M e e k e r F r a n k C o l e r n n i c : C o f fi n
C h a r l o t t e M a c y A l f r e d N e a l M i l l sWebster Smith Homer Nordyke FfovdWatson
Ta c k L . W i l l c u t s F l o y d W a t s o n
M e r l e G r e e n C a r l V. S a n d o z
D o n a l d L i n d g r e n
(Nominated by Board of Peace and Service and appointed by Yearly
Mee t i ng ) :
T h r e e Y e a r s : T w o Y e a r s : O n e Y e a r :Jerald Magee Claude Lewis Wendell Woodw
F R I E N D S Y O U T H
P r e s i d e n t . S t a n s e l lV i c e P r e s i d e n t ' L a w r e n c e R o b e r t s
S e c r e t a r y . . . . M a r y b e l C a m m a c kT r e a s u r e r ' ^ H a r o l d T h o m a s
F i n a n c i a l S e c r e t a r y J a m e s L i n h a r t
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E . Y . E d i t o r B a r b a r a B a k e r
P r o g r a m C h a i r m a n C a r o l y n H a m p t o n
M i s s i o n a r y C h a i r m a n J u d v R o b e r t s
L o o k o u t C h a i r m a n R i c k R a m i
S o c i a l C h a i r m a n D w a i n e W i l l i a m s
J u n i o r H i g h S u p e r i n t e n d e n t M e r l i n G l a n z m a n
J u n i o r S u p e r i n t e n d e n t S h i r l e y M e w h i n n e y
P a s t o r a l A d v i s o r C l v n t o n C r i s m a n
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s
Boise Valley—Clinton Repp
Greenleaf—Sharon Martin
Inland—Jean Thomas
Newberg—Jon Bishop
P o r t l a n d — C h a i Te n e C a m p b e l l
P u g e t S o u n d —
S a l e m — G a r y M a c y
S . W. Wa s h i n g t o n — C a r l I l a i s c h
G E O R G E F O X C O L L E G E B O A R D O F T R U S T E E S
C h a i r m a n — I v a n . A d a m s V i c e C h a i r m a n — C h a r l e s B e a l s
S e c r e t a r y — F T - e d e r i c k B a k e r
T h r e e Ye a r s ;
B y A l u m n i —
H o m e r H e s t e r
O l i v e S h a m b a u g h
B y B o a r d —
F r a n k C o l c o r d
D e a n G r e g o r y
J . A r n o l d O w e n
V e r l e L i n d l e y
T w o Y e a r s :
W a y n e R o b e r t s
E u g e n e C o f fi n
G o v . M a r k H a t fi e l d
J . E n i e l S w a n s o n
W a l t e r P . L e e
P h i l i p M a r t i n
By Year ly Meet ing Execut ive Counci l —
J o h n B r o u g h e r F l o y d B a t e s
C h a r l e s B e a l s D w i g h t M a c y
G e r a l d D i l l o n F r e d e r i c k B a k e r
D o r w i n S m i t h W a l t e r W i l h i t e
O n e Y e a r ;
A l l e n H a d l e y
W a v n e A n t r i m
J o h n F a r n e r
G l e n n K o c h
G l e n R i n a r d
F o r r e s t H o l m e s
I v a n A d a m s
W i l b e r t E i c h e n b e r g e r
C l a r e W i l l c u t s
F r e d J a r v i l l
M I N I S T E R I A L A S S O C I A T I O N
P r e s i d e n t C h a r l e s M o r g a n
V i c e P r e s i d e n t D a l e F i e l d
S e c r e t a r y G l a d y s M o r g a n
T r e a s u r e r R o b e r t F i s c u s
P r o g r a m C h a i r m a n D a l e F i e l d
W a y s a n d M e a n s C o m m i t t e e C h a i r m a n M e r l e G r e e n
N A T I O N A L A S S O C I A T I O N O F E V A N G E L I C A L S
Representative to Board of Administration (Ex)
O n e Y e a r :
D e a n G r e g o r y
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QUAKER MEN
P r e s i d e n t .
V i c e P r e s i d e n t . . . . E v e r e t t H e a c o c k
s e c r e t a r - F o r r e s t C a m m a c kPonald McDougal1 r e a . s u r e r H u b e r t . A r m s t r o n g
C o - o r d i n a t o r M a u r i c e C h a n d l e r
P r o j e c t C i j a i r n i a n
P a s t o r a l . A d v i s o r O r v i l l e W i n t e r s
WESTERN EVANGELICAL SEMINARY TRUSTEES (EX)
T w o Y e a r s :
G e r a l d D i l l o n
C l a u d e L e w i s
O n e Y e a r :
C h a r l e s B e a l s
D e a n G r e g o r y
W O M E N ' S M I S S I O N A R Y U N I O N
P r e s i d e n t M a y N o r d y k e
V i c e P r e s i d e n t s
B o i s e V a l l e y H i l n i a H a w o r t h
G r e e n l e a f V e r a W i l h i t e
I n l a n d E u l a C l a r k s o n
N e w b e r g B e t t y M i l l s
P o r t l a n d E s t h e r R h o a d s
P u g e t . S o u n d G e r t r u d e H e n d r i c k s
S a l e m E r m a D e L a p p
S . W . W a s i i i n g t o n J e a n . A i t k e n
S e c r e t a r y G e r t r u d e A n k e n y
T r e a s u r e r A g n e s T i s h
P r a y e r U n i t C l i a i r m a n R u t l i M o r s e
P u b l i c i t y C h a i r m a n G l a d y s C o o k
M e m b e r s h i p C h a i r m a n M a r g u e r i t e E i c h e n b e r g e r
F o r e i g n P r o j e c t C h a i r m a n D o r o t h y M o r s e
H o m e P r o j e c t C h a i r m a n P a t r i c i a M o r s e
P r o g r a m C h a i r m a n G e n e t t e M c N i c h o l s
D e v o t i o n a l C h a i r m a n E d n a S p r i n g e r
L i t e r a t u r e C h a i r m a n D i l l a W i n s l o w
Q U A R T E R L Y M E E T I N G O F F I C E R S
B O I S E VA L L E Y Q U A R T E R LY M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — R a y m o n d H a w o r t h
R e c o r d i n g C l e r k — J a n e t t e L y t l e
. S u p e r i n t e n d e n t — R o b e r t R a l p h s
Time and place of meeting—Last Friday and .Saturday of month with
business session at 1:30 p.m.
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October, 1964 — Whi tney
January, 1965—Nampa
.April, 1965 — Boise
• J u l y , 1 9 6 5 — S t a r
G R E E N L E A F Q U A R T E R L Y M E E T I N G
P r e s i . b n g C l e r k — I r a C r . i v e u
R e c o r d i n g C l e r k — I H s i e H o c k e t t
. S u p e r i n t e n d e n t — R o b e r t M o r s e
Time and place of meeting—First .^aturdav of month, except May t2>ul
Saturday).
November. 1964 — Caldwell
February, 19G5—Hom(Hialt>
M a y. 1 9 6 5 — R i v e r s i d e
. \ u g v i s t . 1 9 6 5 — O n t a r i o
I N L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — E v e r e t t P u c k e t t
R e c o r d i n g C l e r k — M a r g u e r i t e B r o w n
S u p e r i n t e n d e n t — E d w i n C l a r k s o n
Time and place of meeting — Second Saturday of month, except .August
(1st Saturday).
N o v e m b e r , 1 9 6 4 — Q u i n c y
F e b r u a r y , 1 9 6 5 — S p o k a n e
M a y , 1 9 6 5 — E a s t W e n a t c h e e
. A u g u s t , 1 9 6 5 . — H a y d e n L a k e
NEWBERG QUARTERLY MEETING
P r e s i d i n g C l e r k — M y r o n C n i l d s m i t h
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y S a n d o z
.Superintendent— Dalton Cook
Time and place of meeting — Second Saturday of month, e.xcept .-August
(1st Saturday).
N o v e m b e r , 1 9 6 4 — T i g a r d M a y , 1 9 6 5 — C h e h a l e m C e n t e r
F e b r u a r y , 1 9 6 5 — W e s t C i i e l i a l e m . A u g u s t , 1 9 6 5 — N e w b e r g
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — D o n a l d E d m u n d s o n
R e c o r d i n g C l e r k — H e l e n S t r e e t
S u p e r i n t e n d e n t — H e r b e r t S a r g e n t
Time and p lace of meet ing—Fourth Saturday of month.
O c t o b e r , 1 9 6 4 — L y n w o o d . A p r i l , 1 9 6 5 — E i r s t F r i e n d s
J a n u a r y , 1 9 6 5 — S e c o n d F r i e n d s J u l y , 1 9 6 5 — P i e d m o n t
P U G E T S O U N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — H o w a r d . S , H a r m o n
R e c o r d i n g C l e r k — J e a n C l a r k
S u p e r i n t e n d e n t — D a v i d L . F e n d a l l
Time and p lace o f mee t ing—Fi rs t Sa tu rday o f mon th , excep t Noven i l j e
(2nd Saturday).
N o v e m b e r . 1 9 G 4 — N . F . T i i r o n i a M i . „ « , i prebn,. ry, 1905- Il„i ly J'a rk y.'.V,;.,, ,
SALEM QUARTERLY MEETING
Pre.sicliriK Clerk—I?if l i;,rt l H. Boebe
PerorfliMR Clerk —Na litic Mulkey
S i i p e r m t e t K l e i i t — L r a t i k H a . s k i n s
Time and place of meetinR—Ttiirrl Saturday of month, except April
( 2nd Sa tu rday ) .
October, 19C4 — South .Salem
Janua ry, 19C5 — Mar ion
A p r i l , 1 9 G 5 — . M e d f o r d
Ju ly. 19G5—l l i ph land .Avenue
S T A T I S T I C I A N S
Boise Valley—Loroiie Moon
Greenleaf—.Agnes Tish
Inland—Lela Morr i l l
Newberg—Lois Shi res
P o r t l a n d — E l e a n o r e F r a z i e v
P u g e t S o u n d — D o r o t h y J e n s o n
S a l e m — L . i l l i a n F r a z i e r
S . W. Wash ing ton—Ed i th M iuu ick
T R E A S U R E R S
Boise Valley—Louise Hoskins
Greenleaf—John Roberts
Inland—Gladys McEldow IlOV
N e w b e r g — H a r o l d W i l h i t e
P o r t l a i u l —
P u g e t S o u n d — T e d E i c h e n b e r g e r
S a l e m — N a o m i T u n i n g
S . W W a s h i n g t o n — M a l i e l L i n d g r e n
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N Q U A R T E R LY M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — D o n a l d L i n d g r e n
R e c o r d i n g C l e r k — B e v e r l y . M e l h o r n
.Supe r in te iK len t— Rr^ge r .Smi th
Time and place of meeting — Second .Saturday of month, except Augxist
(1st Saturday) at 1:00 p.m.
November, 1964 — Cherry Grove May, 1965—Forest Home
F e b r u a r y , 1 9 6 5 — R o s e m e r e A u g u s t , 1 9 G 5 — Va n c o u v e r
F i r s t F r i e n d s
Q U A R T E R L Y M E E T I N G C L E R K S
O F M E E T I N G O N M I N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
Boise Valley—Randall Emry
Green leaf—Lawrence Lee
In land—Wayne P iersa l l
Newberg—Kenneth Fendal l
P o r t l a n d — G l e n n . A r m s t r o n g
P u g e t S o u n d —
S a l e m — P a u l B a k e r
S.W. Washington—Lloyd Melhorn
F I N A N C I A L S E C R E TA R I E S
Boise Val ley—John Farner
G r e e n l e a f — F o r r e s t H o l m e s
I n l a n d — n o n e
Newberg—Haro ld Wi lh i te
P o r t l a n d — K e n n e t h E i c h e n b e r g e r
P u g e t S o u n d —
S a l e m — E r n e s t P e a r s o n
S. W. Washington—Mabel Lindgren
P U B L I C I T Y D I R E C T O R S
Boise Val ley—none
G r e e n l e a f — R o s e l l a M o o n
I n l a n d — n o n e
Newberg—Mary Sandoz
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P o r t l a n d — H e r b e r t S a r g e n t
Puget Sound — David Fendall
S a l e m — n o n e
S . W. Wa s h i n g t o n — R o y F a g a l y
M I N I S T E R S I N O R E G O N Y E A R LY M E E T I N G
J u n e 3 0 . 1 9 6 4
B o i s e —
D a l e F i e l d
Meadows Valley —
J. Edward Baker
M e l b a —
Nampa—
Robert E. Ralpiis
S t a r —
W i l l i a r d L . K e n n o n
W h i t n e y —
R a n d a l l E m r y
W o o d l a n d —
B O I S E VA L L E Y Q U A R T E R LY M E E T I N G
W a l d o R . H i c k s
• A r t h u r S c h n a s s e - l a - o n e S c h n a s s e
M a r l i n W i t t
D o r w i n E . S m i t h
G R E E N L E A F Q U A R T E R LY M E E T I N G
C a l d w e l l —
N a t h a n B . P i e r s o n
H a r o l d H a r r i m a n
G r e e n l e a f —
K e n n e t h P i t t s
S c o t t T . C l a r k
L e l a n d H i b b s
R o s c o e S . K n i g h t
M a h l o n M a c y
O r a l T i s h
H o m e d a l e —
I r w i n P. A l g e r
O n t a r i o —
C a l v i n W i l k i n s
R i v e r s i d e —
R o b e r t P . M o r s e
H . . A l l e n C o l e
H a r o l d . A n k e n y
G r a c e C l a r k
« , l v e r n a H i b b s
R o y K n i g h t
- B o s a l i e P i t t s
Q u i n c y J . F o d g e
O s c a r B r o w n
- E l i z a b e t h D u n c a n
C a l v i n H u l l
. A r t h o l d L a t h a m
E d g a r L . P o t t e r
- T t e r i l d a . A l g e r
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I N L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
P U G E T S O U N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
E n t i a t —
E - c J w i r i C l a r k . s o i )
S p o k a n e —
C l a r e W i l l e i i t . s
R o b e r t E . M o r r i l l
E ^ v e r e t t P u r k e t t
. 1 . P a r l e y A d a m . s
- L e l a J M o r r i l l
Floyd R. Dunlap
D. Wayne Piersall
W i l l i a m C . T h o m a s
NEWBERG QUARTERLY MEETING
C h e h a l e m C e n t e r —
R o b e r t H . F i s c u s
J a m e s R a y m o n d
N e t a r t s —
J . D a v i d T h o m a s
N ' e w b e r j ; —
G l e n R i n a r d
G e r v a s A . C a r e y
E v e r e t t C r a v e n
M y r o n G o l d s m i t h
- E l i z a b e t h P a l d y
C a r l F . M i l l e r
G e o r g e M o o r e
M i l l e r P . P o r t e r
A r t h u r O . R o b e r t s
K e n n e t h W i l l i a m s
S l i e r w o o d —
G o r d o n S t . G e o r g e
S p r i n g b r o o k —
E v e r e t t C l a r k s o n
W e s t C h e h a l e m —
M . G e n e P o c k e t t
- U i o l e t B r o w n
C l a i r K . E u r i d
C h a r l e s A . B e a l . s
Ra lph E. Chapman
C l v n t o n G . C r i s n i a n
E m m e t t W . G u P e y
K e l s e y E . P i n s h a w
l ^ i r e n M i l l s
P a u l E . P a r k e r
- H a z e l K . P o r t e r
M i l o C . R o s s
D e n v e r B . P e a d r i c k
Joseph G. Recce
P a u l L e w i s
- B e r n i c e M a r d o c k
Clayton S. Brown
M e r r i l l M . C o f fi n
Dean Gregory
•Arthur Haldy
Per ry D . Macy
P a u l M . M i l l s
Levi T. Pennington
- M i l d r e d R i n a r d
Perscliel Thornburg
O r v i l l e W i n t e r s
- M y r t l e T. R u s s e l l
P e a r l R e e c e
PORTLAND QUARTERLY MEETING
F i r s t F r i e n d s , P o r t l a n d —
L u d l o w V . C o r b i n
P r e s t o n M i l l s
P a u l J . P u c k e t t
G e r a l d W . D i l l o n
W m . K e i t h M a c y
" J u l i a H . P e a r s o n
l o l a S t e e n
H i l l s b o r o —
J . R u s s e l S t a n d s
L y n w o o d —
H o w a r d E . H a r m o n
M e t o l i u s —
R i c h a r d L . C o s s e l
P a r k r o s e —
P e t e r F e r t e l l o
P i e d m o n t —
G l e n n K . A r m s t r o n g
D i l l o n W . M i l l s
S e c o n d F r i e n d s , P o r t l a n d —
L y l e L o v e K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
C a r r o l l G . T a m p l i n - D o r i s M . T a m p l i n
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G e n e v a B o l i t h o
D o n a l d L a m m
J. Howard Pearson
Herbe r t Sa rgen t
George B. Palnier
E a r l P . B a r k e r
He rman H . Macy
L l o y d Ta y l o r
Z e n a s E . P e r i s h o
E v e r e t t —
Le roy L . Ne i f e r t
F r i e n d s M e m o r i a l —
P a u l E . C o i n s
H o l l y P a r k —
Char les B . Morgan
N o r t h e a s t Ta c o m a —
F r e d e r i c k B . B a k e r
T a c o m a —
D a v i d L . F e n d a l l
M . E t h e l C o w g i l l
C h r i s t i e . A n n B u n d v
1 - r n e s t A 1 r i t h l <
M e l v . i M . D . i k e r
M . i v W . i l l . i e e
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G
G l a d y s H . C o o k
R e u b e n C o g s w e l l
E u g e n e —
W a l t e r C . C o o k
E v e r t J . T u n i n g
High land .Avenue—
L . M e r l e G r e e n
George E . Smi t l i
M a r i o n —
F r a n k N . H a s k i n s
M e d f o r d —
J a c k L . W i l l c u t s
P r i n g l e —
P a u l C . B a k e r
R o s e d a l e —
H a r o l d B e c k
S c o t t M i l l s —
- E v a n g e l i n e C o o k R a y m o n d
S i l v e r t o n —
■C h a r l o t t e L . M a c y
S o u t h S a l e m —
J o h n G . F a i i k h a u s e r I r a H . D o w n s
Q u e n t i n H . N o r d y k e E d n a S p r i n g c r
- L a u r a C . T r a c h s e l
T a l e n t —
A . C l a r k S m i t h
C l v d e G . T h o m a s
R a y H o u s t o n
W i l l i a m W a t s o n
i a l w a r d E . U a n n o n
P a u l 1 . M i l l e r
D o r o t h y D a r r a t t
- P a r o l e e D o w n s
J i i l m J . T r a e h s e l
- E l a i n e S . C r o n k
SOUTHWEST WASHINGTON QUARTERLY MEETING
Cher ry Grove —
L l o y d A . M e l h o r n
F i r s t F r i e n d s , V a n c o u v e r —
F r e d H . N e w k i r k
F o r e s t H o m e —
Roy V. Dunagan
O a k P a r k —
Roger D. Smi th
R o s e m e r e —
R o s e Va l l e y —
G e o r g e B a l e s
MINISTERS RECEIVED
fr -m V....r lv .Meetings)
P a u l C - P a k f - r Arthold La tha^
M I N I S T E R S t r a n s f e r r e d
'to oth.-r Yearly Mpotinps)
Hubert C. Mar'^lork 1. Akleu White l Esther White
M I N I S T E R S D R O P P E D
D o u ( ? l a s J . B r r j w n U n i . K e i t h M a c y
M I N I S T E R S R E C O R D E D
M a r s h a l C a v i t
B r u c e H i c k s
E l s i e Geh rke
Damon Heinrich
R E C O M M E N D E D E V A N G E L I S T S
D e n v e r H e a d r i c k
F r a n k H a s k i n s
C l a r e n c e K e a r n s
C l y d e T h o m a s
W i l l i a m M u r p h y
K d n a . S p r i i i K c r
M a r l i n W i t t
Herschel Thornburo.
Bernice Mardock
Els ie Gehrke 3 r i
MISSIONARIES UNDER OREGON YEARLY MEETINq
R a l p h a n d M a r i e C h a p m a n
E v e r e t t a n d A l d a C l a r k s o n
Eugene and Betty Comfort on leave of abse|- j< iR o s c o e a n d T i n a K n i g h t o n f u r l o ^ ^ f
Q u e n t i n a n d F l o r e n e N o r d y k e
P a u l a n d M a r t h a P u c k e t t
D a v i d a n d F l o r e n c e T h o m a s P e r u ( J u n e , j g g
P a s t o r K v / a n K y u K i m O r i e n t a l s i n t h e U n i t e d
I
MISSIONARIES UNDER OTHER BOARDS
Jennie Adams (China Inland Mission), Thailand (on furloaj,.
I n e z B u t l e r ( W y c l i f f e ) , M e x i ( v
Marshal and Catherine Cavit (World Gospel Mission), Boliv^
Es the r Gu l l ey (Wor l d Gospe l M i ss i on ) , Mex i can Bo rde r
Harold and Evelyn Harriman (World Gospel Mission), Bolivi,|
Ernest and Beatrice Fritschle. (Independent, India), on leave of absence
El len Harper (Wor ld Gospe l M iss ion) , A r i zona Ind ian Scho^n
B e v e r l y L e w i s ( W o r l d G o s p e l M i s s i o n ) , B o l i v i aClair and Dorothy Lund . . (World Gospel Mission), Arizona Indian Schoid
P a u l a n d T r u d y L u n d ( O r i e n t a l M i s s i o n a r y S o c i e t y ) , H a i t i
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Paul and Patsy Miller (California Yearly Meeting), Alaska
Douglas and Dorothy Montei (Oriental Missionary Society), Japan
David and Janet Steiger . .(Missionarv Aviation Fellowsiiip), on leave of
a b s e n c e
A v a S t e i n e r ( W o r l d G o s p e l M i s s i o n ) . M e x i c a n B o r d e r
Carroll and Doris Tamplin (World Gospel Mission), Bolivia
John and Laura Trachse l (Wor ld Gospe l M iss ion ) , Fo rmosa
M a r g a r e t M o r g a n Z a n d e r ( W y c l i f f e ) , C o l o m b i a
M I N I S T E R S D E C E A S E D
C a l v i n C h o a t e H a r o l d M i l l s C o r a N o r d y k e
O T H E R M E M B E R S D E C E A S E D
Henry Alder
Chesley Bentley
Robert Carpenter
Clinton Gene Cotner
Myrtle Dailey
J- Al len Farmer
Wesley Paul Grove
L u r a H i c k s
LaVerne Hughes
Cleo Judd
Viva LaFrance
Gertrude Lorimer
Homer Moore
Delia Merriam
Leora Parker
A l v e r d a R i c e
Florence Simpson
O l e v i a H . S m i t h
O l i v e r To d d
G e o r g e W i l d e
C h a r l e s F r e e
I d a B a k e r
E l i z a b e t l i B r a i t l n v a i t e
J o s e p h i n e C h u r c h
C l a r k C o x
B e r t h a D a v i s
H a r r y N . F o l w e l lM. .Aiice Hanson
J a m e s H i g h t o w e r
C h a r l o t t e H u n t e r
A d d i s o n K a u f m a n
J u s t i c e L a n d r e t h
R o d n e y M a r t i n
M i l d r e d M o r r i l l
L e o t a M c N i c i i o l s
E d n a R e d i n g e r
D o r a H i c l i
E l n i a S m i t l i
A m o s S t a n b r o v i g t i
E m m a T r o u t
W i l l i a m W i n s l o w
D a i s y B a n k s
M a r i e B r u c e
R a y C l o u d
C a p i t o l a C r a v e n
H i r a m D . E m e r s o n
.A. E. George
. A l b e r t C e c i l H a w k i n s
C l a u d e H i r s t
B e r t l i a J o n e s
J a m e s F . K e l l e m
• A m e l i a L i e d t k e
C h a r l e s M c L e a n
N e l l i e M u r p h y ( a f fi l i a t e )
G e r d a M o o r e
G l a d y s R h o a d s
B e r t i i a R o b e r t s
L e a l i M . S n i i t l i
J e a n e t t e S t e v e n s
J o l i n T u n i n g
J o e P e t e r s
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M O N T H L Y M E E T I N G O F F I C E R S A N D C H A I R M E N
B O I S E VA L L E Y Q U A R T E R LY M E E T I N G
B O I S K , ] 2 t l i a n d E a s t m a n S t r r - f t s . I d a / i o
Datf' and timf of Mnnthlv Mrotiru^— First Wednesday of month, 7:30 p.m.
Date and time of M.-etinR on .Ministrv and Oversipht—Fourth Wednes
day of month, G:45 p.m.
Pa.stor—Dale Field; phone 342-4897
P r e s i d i n g C l e r k — F ' l l w o o d M y h m d e r
Pecord inK C lerk — F ve l ' /n H i rkerson
T r e a s u r e r — B e r t h a F i t e h
Clerk of .Ministry and OversiKht — Charlie Hickerson
.Sunday School Superintendent—F.lva Stands
Christian F.'ducation Committee Chairman — F.lva Stands
E-'vangelism Committee Chairman — Charlie Hickerson
Finance Committee Chairman — Dean Dillon
General Education Committee Chairman—Edwin Hanson
Mi.ssionary Committee Chairman—Viola Hepp
Moral Action Committee Chairman — Dean Hepp
Peace and Service Committee Chairman—Paul Couzens
Stewardship Committee Chairman—Wilber Allen
Music Committee Chairman — Carol Roberts
S t a t i s t i c i a n — F : v e l y n H i c k e r s o n
Northwest Friend Reporter—MarRaret Peterson
President of Women's Missionary Union — Marparet Winters
Pub l i c i t y D i rec to r—Margare t Pe te rson
Friends Youth President (Senior) —Bonita Holton
Friends Youth Sponsor (Senior) — Ellwood and Luci e y an
Friends Youth Sponsor (Jr. High) —Dean and Viola ReppFriends Youth Sponsor (Junior)—Paul and Geraldine Couzens
M E A D O W S V A L L E Y , M e a d o w s , I d a h o , „ a - i n n m
Date and time of Monthly Meeting—First Thurs ^7w wo-p
Date and time of Meeting on Ministry and Oversig i
fi r s t T h u r s d a y, 7 : 3 0 p . m .
Pastor—J. Edward Baker; phone 347-3185 (New Meadows)
P r e s i d i n g C l e r k — R o b e r t R u m i s e r
R e c o r d i n g C l e r k — M i l d r e d R u m i s e r
T r e a s u r e r — C l a i r e H u r d
Clerk of Ministry and Oversight—Robert Rumiser
Sunday School Superintendent—Robert Rumiser
Christian Education Committee Chairman—Violet Baker
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a i r e H u r d
Missionary Commit tee Chairman—Mildred Rumiser
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — J e a n P e t e r s o n
Stewardship Committee Chairman—Jean Peterson
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e o t a H e i n r i c h
S t a t i s t i c i a n — M i l d r e d R u m i s e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — P a t t y C l a r k s o n
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — M i l d r e d R u m i s e r
P u b l i c i t y D i r e c t o r — V i o l e t B a k e r
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( S e n i o r ) — J o h n B a k e r
F r i e n d s Y o u t h P r e s i d e n t ( J r . H i g h ) — J e f f G i v e n s
F r i e n d s Yo u t h S p o n s o r ( J r . H i g h ) — E d w a r d a n d V i o l a B a k e r
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MELBA, Melba. Idaho
D a t e a n d t i m e o f M o n t h l y M e e t i n g — S e c i > n d W « - d i i e s J . i v o f m o n t h . i f t o r
prayer meeting.
D a t e a n d t i m e o f M e e t i n g o n . M i n i . s t r v , i i u l D v e r . s i g h f — F ' l r . s t W o d m ' . s -
day of month after prayer meeting
Pastor—J. Harley .Adams: phone 495-2549
Presiding Clerk—John F. F'arner
Recording Clerk—LaVerne F'orney
T r e a s u r e r — J o s e p h i n e P h i l l i p s
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — F r a n k I v n g l e
Sunday School Superintendent—Leonora Knapp
Christian Education Committee Chairman—F ranee.'i F tigle
Evangelism Committee Chairman—Frank Fugle
Finance Commit tee Chairman—lohn F'arner
General Education Committee Chairman—F r.inee.s F ugle
Missionary Committee Chairman—Louise Bledsoe
Moral Action Committee Chairman—Louise Bletlsoe
Peace and Service Committee Chairman— F'rauk F ugle
Stewardship Committee Chairman—Tom Cotiier
Music Committee Chairman—I^iVeme Fornov
Statist ician—LaVerne Forney
Northwest Friend Reporter 1. Harley and Amv Adams
President of Women's Missionary Union—L.eouora Knapp
Publicity Director—J. Harley and .Amv .Adams
Friends Youth Sponsor (Senior) — Elton and Leonora Kuapp
NAMPA, 723 13th Ave. So., Nanipa, Idaho
Date and time of Monthly Meeting— First Weduesitay of mouth
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—F"ourth 1 hurs-
day of monthPastor—William E. Meehan; phone 466-3260
Presiding Clerk—Macy Williams
Recording Clerk—Mildred Farmer
Treasurer—Dean Campbell
Clerk of Ministry and Oversight—Edwin Cronrath
Sunday School Superintendent—Helen Morse
Christian Education Committee Chairman — Robert Ralphs
Evangelism Committee Chairman—Cecil Case
Finance Commit tee Chairman—Arnold Wi l lcuts
General Educat ion Commit tee Chairman—Iverna L-ai r
Missionary Committee Chairman—Hazel Wilson
Moral Action Committee Chairman—Peggy Morse
Peace and Service Committee Chairman—Duane Noel
Stewardship Committee Chairman—Mildred Farmer
Music Committee Chairman—Louella Crew
QicHstician—Mildred FarmerNorthwest Friend Reporter—Edith CampbelF:s oi rr ^:o.3ePresident of Hermananaca W^ l^Mabe^Lj/d^^ Meehan
rrSSsprs^ r fjrH2h)-Kent and Rosalie MinerFriends Youth Sponsor (Junior)-Don William
meridian outpost, American Legion Hal, Meridian, Idaho
SfLd to?of Monthly Meeting-First Wednesday of month, 8:00
p . m .
1
I - ' a s t o r — S n i i f J i ; p J i o i n - H 8 H - 2 7 2 1
P r f - s i ' l i t K ' C ! < - r k —
} ' i - r r , r ' U s i r < ' . ! < r k — F b i i l a M a r k s
T r ' - a s u r ' - r — U a r r v H ' < s k i n s
•SuTi'lav .Sf-ho'd Sup'-nnt'til'-nt — CtiarlfS Sriiith
P H i a n c ' f - C ' h a i r n i a i ) — H a r r v H o s k i i i s
-Missioriarv C'lrriniitt'-'- Chairtiiati — Anna Fountain
.St'-A-ar-lsFiip Comrmttcf- Cliairinan — B< rniro Jones
-Music Committor- Cliairmaii — Kav .N'fA'cll
-N'orth'Ao.st I- riotid Jopf,rtf r—Kav .Vcwcll
Pro.s idr -n t o f Ouakor .Men — .Mark - Icromc
I'ro.srlont of Womr-n's .Missiori.i rv Union—Beula .Marks
Friends Youth Pn-Si'lont (SftwD — Ponnu- .Jerome
Friends VoutJi .Sponsor (Si-riior) Jack and Kay .Newell
Friends Youth .Sponsor (Jr. Hicth) — Anna Fountain
.Monthly .Mei-tinit—First Wednesday of month, 8:00
. S T A R . S t a r . I d a h o
I j a t e a n d t m u ' o f
Date' and time of .Meetinc on .Ministry and Oversight—Last Wednesday
of month, after prayer meeting
Pastor—Willard Kennon; phone 28C-7.356
Presiding Clerk — Arnold Lee
Pecordinc? Clerk—Lc^i-s Cou/.en.s
Tr e a s u r e r — . M e l v i n H a d l e y
Clerk of .Ministry and OversiKht—Lois Cou/.ens.Sunday .School .Superintendent —Raymond Ha% r^tn
Christian Fducation Committee Chairman—Robert Robertso
Evangelism Committee Chairman—Pheral Dodson
F'inance Committee Chairman—Ralph Uawortli
General Kducation Committee? Chairman — Gertrude Post
M i . s . s i e ) n a r v C o m m i t t e e C h a i r m . i n — J . y l a H a d l e y
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H i l m a H a w o r t h
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e o r p e I r e l a n d
P e a c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n C o u z e n s
.Stewardship Committee Chairman—Bernice Witt
Mus ic Commi t tee Cha i rman—Florann Younp
• S t a t i s t i c i a n — H i l m a H a w o r t h
Northwest Friend Reporter—Louise Ralphs
President of Women's Missionary Union — Kathryn Willute
P u b l i c i t y D i r e c t o r — W i l l a r d K e n n o n
Friends Youth President (Senior) — Dave Wilhite
Friends Youth Sponsor (Senior) — Walter and Kathryn Wilhite
Friends Youth President (.Jr. Hiffh) — Marfraret Hadley
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—Arnold and Marilea Lee
Friends Youth Sponsor (Junior) — Robert and Jeanette Grove
Friends Youth Sponsor (Primary)—Jane Ireland
WHITNEY, 3116 Palouse, Boise, Idaho
D a t e a n d t i m e o f M o n t h l y M e e t i n g
p . m .
J
First Wednesday of month. 7:45
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& X 1 «
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Monday of
mon th , 7 :30 p .m .
P a s t o r — R a n d a l l E m r y ; p h o n e 3 4 2 - 5 7 0 2
P r e s i d i n g C l e r k — G i l b e r t S i n c l a i r
R e c o r d i n g C l e r k — L o r e n e M o o n
T r e a s u r e r — J o s e p h R o u r k e
Clerk of Ministry and Over-sight — Carrol! Moon
Sunday School Superintendent—Howard Cr >wChristian Education Committee Chairm.in—Kr.mk lunme.
Evangelism Committee Chairman—Rob. rt l.vtle
Finance Committee Chairman—lo.sephGeneral Education Committee '"'V-V;-' r.rss
.Missionary Committee Chairman - • '
Moral Action Committee Chairman-- la •Peace and Service Committee " '^ "burnStewardship Commitee C hairniai - Huth^^
Music Committee Chairman —C.ini,<
Statistician--nosa lAatterso^
Northwest Friend Reportei .
President of Helen Cammaek W.Ml MnrphvPresident of Julia Pearson u.Ml'-Liin.Publicity Director-Hanchill l^Friends Youth President (SenuM)
F r i e n d s Y o u t h S p o n s o r p - . m - k . -
Friends Youth Sponsor (. r. Ihgl
Friends Youth Sponsor (.Junim ) —'-<>1 • "
WOODLAND, Woodland, Idaho s-.-m.n I U-■ inr.-.d.iv"^Date and time of Monthlv M- -;.V ' nr.rsuHJ
Date and time of Meeting on .Mini.sfr. .mafter first Wednesday of month ^ ^ , u ,h
Pastor—Eugene Hibbs; phone West .i-..' •-
Presiding Clerk—Pearl Adams
Hecording Clerk—Lcfa Williams
T r e a s u r e r — P o p e A d a m s i - i . .
Clerk of Ministry and Oversight —Wavne l- d- v
Sunday School Superintendent —Wavne I ol'-y
Christian Education Committee Chai rman—w .f. m- I 'l'
Evangelism Committee Chairman—W.ivm- 1 dev
Finance Committee Chairman—Pope Ad.mis
General Education Committer Chairm.in- U ,1 •,71' /
Missionary Committee Chairniaii—Ih-.irl \ l.mr,Moral Action Committee Chairmari-Ge??rri.i /
Peace and Service Committee Chain/nn- r,e ,
Stewardship Committee Chairm-m u ,v, i ,M « s i c C o m m i t l e D J • '
Stalisllclan-Lefa WIUia„,s
Northwest Friend Reporter-p„b,. rPresident of Women'.s .Mission li "'Friends Youth ^ o^nsor(s:n:rcR:;':;:-
, if Ml' 'lit ll
I i r - . t fl i ' i i
R u b v . I . , '
i 1 ibh.s
greenleaf quarterly meeting
CALDWELL, Elm and Howard off 10th. CRiblw.-ll. iDate and time of Monthly Meeting—First ^ o'...'
Date and time of Meeting on Ministry and (ivi isn i
preceding Monthly Meeting
Pastor—Nathan Pierson; phone 459-380b
Presiding Clerk—Dallas Dillon
Recording Clerk—Pearl Birch
Tr e a s u r e r — R o b e r t a B i r c h . r R o l i e r t s
Clerk of Ministry and Oversight Ja-spf
Sunday School .Suporintendent— Beta Hockett
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G l e n n K o c h
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — J . T. S e t t l e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A u g u s t K o c h
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L u c i l l e D a v e n p o r t
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a u l i n e K o c h
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l E i d e m i l l e r
Peace and Service Committee Chairman—Jasper Roberts
Stewardship Committee Chairman—Mary Haines
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r l e n e D i l l o n
S t a t i s t i c i a n — P e a r l B i r c h
Northwest Friend Reporter—Rosella Moon
P r e s i d e n t o f A l d a C l a r k s o n W M U — J e s s i e S w i t z e r
P res iden t o f Ca ldwe l l WMU—Pau l ine Koch
P u b l i c i t y D i r e c t o r — R o s e l l a M o o nFriends Youth President (Senior) — David Davenport
Friends Youth Sponsor (Senior) — Roily and Mary Haines
Friends Youth President (Jr. High)—Martha Davenport
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—Marie Howard
Friends Youth Sponsor (Junior) — Melvin Davenport
EMMETT outpost, 305 E. First St., Emmett, Idaho
(Under Caldwell)
Pastor_H. Allen Cole; phone 365-2236
Recording Clerk—Geneva Brackett
Treasurer—Hazel Lanham
orthwest Friend Reporter—Wilma Cole
GMENLEAF, Greenleaf, Idaho
^ate and time of Monthly Meeting—First Wednesday eveningate and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday before
Monthly Meeting
Pastor—Kenneth Pitts; phone 459-3896 (Caldwell)
residing Clerk—Vernon Snyder
recording Clerk—Frances Oglevie
Treasurer-Denzil Davis
„ rk of Ministry and Oversight—Leland Hibbs
S u p e r i n t e n d e n t — E l s i e H o c k e t tristian Education Committee Chairman—Cathryn Latham
C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o u i s H a r r i s
Genp"'^ ^ Committee Chairman—Ira CravenMipo- ^^^^ation Committee Chairman—Ruth Morse
Mora i^°A t^^  Committee Chairman—Velma Harrisp Action Committee Chairman—Dilla Winslow
Stpw ^  ®®Tvice Committee Chairman—P C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h e s t e r H a r r i s
o. . .^°™™Rtee Chairman—Lois Smithtatishcian-Ember Roberts and Marilyn Comfortesident of Women's Missionary Union—Ethel Hibbs
President of Ruth Brown WMU—Cornelia Holmes
President of Tina Knight WMU—Lois Binford
president of Luella Brown WMU—Ruth HullPublicity Director—Iverna Hibbs
Friends Youth President (Senior)—Wendell Pitts
Friends Youth Sponsor (Senior)—Diane Hopper
triends Youth Sponsor (Jr. High)—Kenneth Pitts
Friends Youth Sponsor (Junior)—Henry Warren
Friends Youth Sponsor (Primary)—Anna Mills
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HOMEDALE, 3rd and Montana Streets, Homedale, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday, 8:00 p.m.
Date and t ime of Meeting on Ministry and Oversight—First Wednes
d a y , 8 : 4 5 p . m .
P a s t o r — I r w i n P. A l g e r ; p h o n e 3 3 7 - 3 4 6 4
P r e s i d i n g C l e r k — D a v i d B e e b e
R e c o r d i n g C l e r k — G r a c e C o l l e y
T r e a s u r e r — E d w i n S t a n s e l l
C lerk o f Min is t ry and Overs ight—Lawrence Lee
Sunday School Superintendent—Fannie Beebe
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G r a c e M a r t i n
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o n M a r t i n
F inance Commi t tee Cha i rman—Ray Barnes
General Educat ion Commit tee Chairman—Mary Davidson
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — C r y s te l l P r i c e
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o n n a S h e n k
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a w r e n c e L e e
Stewardship Committee Chairman—Zarilda Alger
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a c P a r k i n s
S t a t i s t i c i a n — R u t h B e e b e
Nor thwest Fr iend Repor te r—Ruth Beebe
President of Women's Missionary Union—Mary Nichols
Publicity Director—Grace Colley
Friends Youth Sponsor (Senior)—Ruth Beebe
Friends Youth President (Jr. High) —Linda Kershner
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—Irwin Alger
ONTARIO, 261 S. W. 3rd Ave., Ontario, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 8:00
p . m .Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday of each
month preceding Monthly Meeting, 8;00 p.m.
Pastor—Calvin Wilkins; phone 889-8136
Presiding Clerk—Albert Cammack
Record ing C le rk—Gladys Jones
T r e a s u r e r — L a w r e n c e M c C r a c k e n
Clerk of Ministry and Oversight—Judith Miller
^nday School Superintendent—Truellen McCrackenChristian Education Committee Chairman—Virginia Wilkins
Evangelism Committee Chairman—Lawrence McCracken
Finance Committee Chairman—Floyd Randall
General Education Committee Chairman—Sadie Clem
Missionary Committee Chairman—Ruth Cammack
Moral Action Committee Chairman—Albert Cammack
Peace and Service Committee Chairman—Waldo Jones
Stewardship Committee Chairman—Arthur NewellMusic Committee Chairman—Clifford Clem
S t a t i s t i c i a n — L e o n a W h i t eNorthwest Friend Reporter—Elma McCracken
President of Women's Missionary Union Ruth Cammack
Publicity Director—Calvin Wilkins
RIVERSIDE, Route 4, Caldwell, IdahoDate and time of Monthly Meeting First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Monday before
fi r s t We d n e s d a y
Pastor—Robert Morse; phone 459-7030
P r e s i d i n g C l e r k — A r d i s H o o v e r
R e c o r d i n g C l e r k — L e l a M o r s e
T r e a s u r e r — C h e s t e r B i r c h
C le r k o f M in i s t r y and Ove rs i gh t—Ka the ryn B i r ch
Sunday School Super intendent—Dorothy Tuning
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r d i s H o o v e r
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t M o r s e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h e s t e r B i r c h
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a t h e r y n B i r c h
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h Tu n i n g
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — O r l i e B i r c h
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a r e n c e B i r c h
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a r e n c e B i r c h
S t a t i s t i c i a n — L e e H o o v e r
Nor thwes t F r iend Repor te r—Peggy Tun ing
Pres iden t o f Women 's M iss iona ry Un ion—Le la Morse
Friends Youth President (Jr. High) — Stanley Morse
Friends Youth Sponsor (Jr. High) — Peggy Tuning and Christine Morse
INLAND QUARTERLY MEETING
east WENATCHEE preparative, N. E. 23rd at Ashland, Wenatchee,
Washington(Under Spokane)
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month after
p r a y e r m e e t i n gDate and time of Meeting on Ministry and Oversight—At call of clerk
Pastors-Robert L. and Lela J. Morrill; phone TUrner 4-4351
Presiding Clerk—Ivan Smith
Recording Clerk—Beverly Smith
Treasurer—Gladys McEldowneyClerk of Ministry and Oversight—Robert Milton
Sunday School Superintendent—Donald Kellogg
Christian Education Committee Chairman—Lela Morrill
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Ralph Ke l logg
F inance Commi t tee Cha i rman—Dona ld Ke l logg
General Education Committee Chairman—Robert Morrill
Missionary Committee Chairman—Edna KelloggMoral Action Committee Chairman—Robert Milton
Peace and Service Committee Chairman—Beverly Smith
Stewardship Committee Chairman—A. Keith SmithMusic Committee Chairman—Margaret Kellogg
Northwest Friend Reporter—Edna Kellogg
President of Women's Missionary Union—Beverly Smith
Friends Youth Sponsor (Senior) — Robert L. and Lela Morrill
Friends Youth Sponsor (Junior)—A. Keith and Beverly Smith
ENTIAT, Entiat, WashingtonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Wednesday
o f m o n t h
Pastor—Edwin Clarkson; phone STillwell 4-2781
Pres id ing C lerk—Dean Rose
Reco rd ing C le r k—El l en Gr i f f i t h
Tr e a s u r e r — G i l b e r t G r i f f i t hClerk of Ministry and Oversight—Lila Franklin
Sunday School Superintendent—Conard Petersen
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L i l a F r a n k l i n
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — S a r a h P e t e r s e n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — G i l b e r t G r i f f i t h
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l v a M a e R o s e
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l v a M a e R o s e
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C o n a r d P e t e r s e n
Peace and Service Committee Chairman—Violet Noon
Stewardship Committee Chairman—Ellen Griff i th
Music Commit tee Chairman—Ellen Gri ff i th
Statistician — Violet Noon
Northwest Friend Reporter—Eula Clarkson
President of Women's Missionary Union—Eula Clarkson
Friends Youth President (Senior) — Carol Noon
Friends Youth Sponsor (Senior)—Meredith Beals
Friends Youth President (Jr. High) — Lana Sue Thurston
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—Sarah Petersen
HAYDEN lake PREPARATIVE, Hayden Lake, Idaho
(Under Spokane)
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of monthDate and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Men
m o n t h
Pastor—D. Wayne Piersall; phone SPruce 2-5283
Presiding Clerk—Gordon Miller
Recording Clerk—Ruth Rami
Treasurer—Leona BakerClerk of Ministry and Oversight—Patricia Morse
n^day School Superintendent—Roger KnoxChristian Education Committee Chairman—Pauline Miller
Finance Committee Chairman—Cecil Rami
Missionary Committee Chairman—Ruth Rami
e^wardship Committee Chairman—Kay KnoxMusic Committee Chairman—Willa Piersall
statistician—Mary BallardNorthwest Friend Reporter—Dorothy Petersen
President of Women's Missionary Union—Patricia MorseI riends Youth President (Senior) — Theresa Morse
Friends Youth Sponsor (Senior)—J. D. and Leona Baker
Friends Youth President (Jr. High)—Donald Piersall
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—Roger and Kay Knox
QUINCY outpost, Hospital Way, Quincy, Washington
( U n d e r S p o k a n e ) m o n t h
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday o Sunday
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight
af ternoon o f month
Pastor—Donald Lamm; phone SUnset 7-5561
Presiding Clerk—Roy Guisinger
Recording Clerk—Janice Adams
Treasurer—Francis Lyon
Clerk of Pastoral Committee—Francis Lyon
Sunday School Superintendent—Harley R. Adams
Christian Education Committee Chairman—Nancy Lamm
Finance Commi t tee Cha i rman—Franc is Lyon
Missionary Committee Chairman—Marguerite Brown
Mora l Ac t ion Commi t tee Cha i rman—Elve t t B rown
Peace and Service Committee Chairman—Elvett Brown
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — M i l d r e d G u i s i n g e r
Pres iden t o f Women 's M iss ionary Un ion—Jan ice Adams
Friends Youth President (Jr. High) — Laurlyn Brown
Friends Youth Sponsor (Jr. High) — Harley R. and Janice Adams
SPOKANE, W. 1612 Dalke Ave., Spokane, Washington
Date and t ime of Monthly Meet ing—First Wednesday, 7:30 p.m.
D a t e a n d t i m e o f M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — L a s t M o n d a y,
7:30 p.m.
Pastor—Clare Willcuts; phone FAirfax 5-9492 (home); FAirfax7-7852
(church)
P r e s i d i n g C l e r k — M i l d r e d B r o w n
Record ing Clerk—Jean Thomas
T r e a s u r e r — R o n a l d W a t s o n
Clerk of Ministry and Oversight—Everett Puckett
Sunday School Superintendent—E. C. Blackstone
Chr is t ian Educa t ion Commi t tee Cha i rman—E. C . B lacks tone
Evange l i sm Commi t t ee Cha i rman—Es the r May Thomas
Finance Commit tee Chairman—John Johnson
Genera l Educat ion Commi t tee Chai rman—John Johnson
Missionary Committee Chairman—Beverly Kelly
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — Wi l l i a m Th o m a s
Peace and Service Committee Chairman—William Thomas
Stewardship Committee Chairman—John Johnson
Mus ic Commi t tee Cha i rman—Eve lyn Vanwer t
S ta t i s t i c ian—Mi ld red Brown
Northwest Friend Reporter—Ann Becker
President of Quaker Men—Raymond Larson
President of Women's Missionary Union—Ann Puckett
Publicity Director—Irene CrosbyFriends Youth President (Senior)—Diane Brown
Friends Youth Sponsor (Senior) —Lorraine Larson
Friends Youth Sponsor (Junior)—Ruthellen Johnson
NEWBERG QUARTERLY MEETING
CHEHalem CENTER, Rt. 1, Box 151, Newberg, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting of Ministry and Oversight—Sunday evening
preceding Monthly Meeting, 6:30 p.m.Pastor—Robert Fiscus; phone 538-3500
Presiding Clerk—Ralph Comfort
Recording Clerk—Marion Parry
Treasurer—Blanch JonesClerk of Ministry and Oversight—Lois Shires
Sunday School Superintendent—Edith Moor
Chr i s t i an Educa t ion Commi t tee Cha i rman—Ed i th Comfo r t
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Lola Hawk ins
Finance Committee Chairman—Ralph Comfort
Genera l Educa t ion Commi t tee Cha i rman—Richard Hendr i cks
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Blanch Jones
Mora l Ac t ion Commi t tee Cha i rman—Amos Jones
Peace and Serv ice Commit tee Chai rman—Lois Shi res
Stewardsh ip Commi t tee Cha i rman—Warren Moor
Mus ic Commi t tee Cha i rman—Ar lene F i scus
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S t a t i s t i c i a n — L o i s S h i r e s
Nor thwest Fr iend Repor ter—Ar lene F iscus
President of Women's Missionary Union—Arlene Fiscus
Fr iends Youth Sponsor (Senior ) — Rober t and Ar lene F iscus
Friends Youth President (Junior) — Walter Hawkins
Friends Youth Sponsor (Junior) — Lois Shires
NEHALEM OUTPOST, Nehalem, Oregon
(Under Netarts)
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month after
p r a y e r m e e t i n g
Pastors—Bernice Mardock and Elsie Gehrke; phone EMerson 8-351
Pres id ing Clerk—Char les E. Brown
Recording Clerk—Myrtle King
Treasurer—Walter King
Sunday School Superintendent—
Missionary Committee Chairman—Myrtle KingMusic Committee Chairman—Bernice Mardock
Friends Youth Sponsor (Senior) — Elsie Gehrke and Pearl Pierce
NETARTS, Netarts, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Sunday pre
ing first Wednesday of month
Pastor—J. David Thomas; phone 842-6994
Presiding Clerk—Paul Astleford
Recording Clerk—Gladys Strait
Treasurer—Bonnie AstlefordClerk of Ministry and Oversight—Paul Strait
n^day School Superintendent—Anna GuentherChristian Education Committee Chairman—Anna Guenther
Evangelism Committee Chairman—David ThomasFinance Committee Chairman—Bonnie Astleford
Missionary Committee Chairman—Gladys StraitMoral Action Committee Chairman—Paul Astleford
Peace and Service Committee Chairman—Paul Astleford
Stewardship Committee Chairman—Paul AstlefordMUSIC Committee Chairman—Gladys Strait
Statistician—Gladys StraitNorthwest Friend Reporter—Florence Thomas
President of Women's Missionary Union—Gladys Strait
Publicity Director—Florence ThomasFriends Youth President (Senior)—Dwight Guenther
Friends Youth Sponsor (Senior)—Paul Strait
newberg. Third and College Sts., Newberg, Oregon „ ^.goDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of >
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight- Tuesday
M o n t h l y M e e t i n g , 7 : 3 0 p . m . / mPastor—Charles S. Bal; phone 538-4637 (home), 538-3721 (churc )
Presiding Clerk—Paul Mil ls
Recording Clerk—Delia Osburn
Treasurer—Hubert Thornburg
Clerk of Ministry and Oversight—John Meeker
Sunday School Superintendent—Loren Mills
Christian Education Committee Chairman—Vivian Thornburg
Evange l ism Commi t tee Cha i rman—Ward Ha ines
I O
F inance Commi t tee Cha i rman—Loyde W. Osburn
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e o r g e M o o r e
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R a c h e l H i n s h a w
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E a r l C r a v e n
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a r v e y C a m p b e l l
S tewa rdsh ip Commi t t ee Cha i rman—Eve re t t C raven
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — J a n e t L y d a
S t a t i s t i c i a n — J u n e C l a r k
Northwest Friend Reporter—Margaret Weesner
Pres ident o f Quaker Men—Maur ice Chand ler
President of Friendship WMU—Grace Hadley
President of Elizabeth Fry WMU—Mary Sutton
Pres iden t o f Ju l i a Pea rson WMU—Mar jo r i e C r i sman
President of Margaret Fell WMU—Carolyn Staples
Friends Youth President (Senior) — Larry Craven
Friends Youth Sponsor (Senior)—Ronald and Carolyn Staples
Friends Youth President (Jr. High) —Cleta Thornburg
Friends Youth Sponsor (Jr. High) — Barbara Morse
Friends Youth Sponsor (Junior)—Robert and Wilma Nichols
SHERWOOD, Second and Pine, Sherwood, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month follow
i n g p r a y e r m e e t i n g . . , „ . . ,Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Monday
even ing o f month
Pastor—Gordon St. OeorgG; phone JAckson 7-8312
Presiding Clerk—Elmer Baron
Recording Clerk—Esther Olsen
Treasurer—Verne Martinlerk of Ministry and Oversight—Freda Blake
^nday School Superintendent—Nick Maurer and Alice HamptonChristian Education Committee Chairman—Roger Minthorne
Dyangelism Committee Chairman—Alvin WilkinsRinance Committee Chairman—Elmer Lewis
General Education Committee Chairman—Glen Mills
Missionary Committee Chairman—Moral Action Committee Chairman—Mildred Minthorne
Reace and Service Committee Chairman—Louis^ e Moore
^ewardship Committee Chairman—Bonnie LundyMUSIC Committee Chairman—John Lundy
^Utistician-Freda BlakeNorthwest Friend Reporter—Ruth Mills
president of Women's Missionary Union—Freda Blake
D. K, of Mary Thomas WMU—Ellen Martinublicity Director-Ruth Millsnends Youth President (Senior) — Delmar Lewis
friends Youth Sponsor (Senior)—Richard Bishopfriends Youth Sponsor (Jr. High) —Earl Douglas
SPRINGBROOK, Springbrook, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of each month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Tuesday
evening of monthPastor—I. Marion Clarkson; phone 538-5271
Presiding Clerk—Mary Hester
Recording Clerk—Wanda Clarkson
Treasurer—Jess Howell
^^ Glerk of Ministry and Oversight—Denver B. Headrick
Sunday School Superintendent—Curtis Drahn
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i e M i l l s
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — S t e l l a W. H u b b a r d
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W a r d L a n e
General Education Committee Chairman—Denver B. Headrick
Missionary Committee Chairman—Joy HowellMoral Action Committee Chairman—Evalene Eddy
Peace and Service Committee Chairman—Asa B. Butler
Stewardship Committee Chairman—Mary S. ButlerMusic Committee Chairman—Ruth Lane
Statistician—Adah W. PetersNorthwest Friend Reporter—Stella W. Hubbard
President of Women's Missionary Union—Stella W. Hubbard
TIGARD preparative, 7130 S. W. Beveland, Tigard, Oregon
(Under Newberg)
p^ ^m of Monthly Meeting—Second Wednesday of month, 7.30
time of Meeting on Ministry and Oversight—Sunday preceding
Monthly Meeting, 4:00 p.m.
Pastor—Orville Winters; phone ME 9-4981 (home), ME 9-2473 (churci
Presiding Clerk—Paul Morse
Recording Clerk—Barbara Armstrong
Treasurer—Robert .Armstrong
°^^i"istry and Oversight—Robert Armstrong
rvT Superintendent—Robert ArmstrongLhristian Education Committee Chairman—Hazel Dyche
inance Committee Chairman—William Potter
Missionary Committee Chairman—Elizabeth BishopMoral Action Committee Chairman—James Bishop
C h a i r m a n — B a r b a r a . A r m s t r o n g
f K — B a r b a r a A r m s t r o n g
P r I R e p o r t e r — L o i s W i n t e r sPiinf Women's Missionary Union—Hazel DycheP u b l i c i t y D i r e c t o r — S h i r l e y D u n n .Friends Youth Sponsor (Senior) — Robert and Barbara Armstro g
WEST CHEHALEM, Route 3, Box 158, Newberg, Oregon ^  p
uate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of montn.
ate and time of Meeting on Ministry and Oversight
of month, 7:30 p.m.
Pastor—M. Gene Hockett; phone 538-5452
Presiding Clerk—Daniel Stahlnecker
Recording Clerk—Barbara Baker
Treasurer—Paula BenhamClerk of Ministry and Oversight—Kenneth Fendall
^nday School Superintendent—Victor ThumbergChristian Education Committee Chairman—Rose Fendall
yangelistn Committee Chairman—Orin StahlneckerFinance Committee Chairman—Russell Baker
General Education Committee Chairman—Mae Waide
Missionary Committee Chairman—Orin StahlneckerMoral Action Committee Chairman—Irene Baker
Peace and Service Committee Chairman—Russell Baker
Stewardship Committee Chairman—Keith Baker
Mus ic Commi t tee Cha i rman—Lor ra ine S tah lnecke r
S t a t i s t i c i a n — B a r b a r a B a k e r
l b
Nor thwes t F r iend Repor te r—Linnea S tah lnecker
Pres iden t o f Women 's M iss iona ry Un ion—Phy l l i s Cammack
Pres iden t o f Mary -Mar tha WMU—Mae Brown
Friends Youth Ssponsor (Senior)—M. Gene Hockett
Fr iends Youth Pres ident (J r. H igh)—Norman Pederson
Fr iends Youth Sponsor (Jr. High)—Daniel and Linnea Stahlnecker
Friends Youth ^onsor (Junior)—Mae Brown
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
FIRST FRIENDS, S.E. 35th and Main St., Portland, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month,
7:30 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Tuesday,
7:30 p.m.
Pastor—Gerald W. Dillon; phone BElmont 4-3437 (home), 234-3107
(church)
Chr is t ian Educat ion D i rec tor—Al len Had ley
Presiding Clerk—Eldon Helm
Recording Clerk—Melvin W. Kenworthy
Treasu re r—Fred Sou tha rd
Clerk of Ministry and Oversight—Ludlow Corbin
Sunday School Superintendent—Allen Hadley
Christian Education Committee Chairman—Robert Field
Evangelism Committee Chairman—Peggy Hadley
F inance Commi t tee Cha i rman—Wi lbe r t E i chenberge r
Missionary Committee Chairman—Beatrice BenhamMoral Action Committee Chairman—Virginia Helm
Peace and Service Committee Chairman—John Reed
Stewardship Committee Chairman—Wilfred HughesMusic Committee Chairman—Nancy Mills
Statistician—Keith Carpenter
Northwest Friend Reporter—Renee Kargel
President of First Friends Women's Missionary Union—Winifred
Sandoz
President of Marie Chapman WMU—Roberta Surratt
President of Sunnyside WMU—Nancy Mills
Publicity Director—Renee KargelFriends Youth President (Senior)—Deborah Stewart
Friends Youth Sponsor (Junior)—Wilfred and Alma Hughes
HILLSBORO, 332 North 6th, Hillsboro, Oregonfate and time of Monthly Meeting—Second Wednesday, 7:30 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Monday,
7:30 p.m.
Pastor—J. Russel Stands; phone Midway 8-1814
Presiding Clerk—Jack Cadd
Recording Clerk—Leona Lamm
Treasurer—George NewellClerk of Ministry and Oversight—Charles Lamm
Sunday School Superintendent—Peggy Cadd
Christian Education Committee Chairman—Frances Stands
Evangelism Committee Chairman—Robert Pursley
Finance Committee Chairman—Clarence Combes
General Education Committee Chairman—Jack Cadd
Missionary Committee Chairman—Virginia Merriss
Moral Action Committee Chairman—Barbara Hays
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J a c k C a d d
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — G r a c e Ya t e s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h B a k e r
S t a t i s t i c i a n — R u t h B a k e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — G r a c e Ya t e s
Friends Youth President (Senior) — Lura Yates
Friends Youth Sponsor (Junior) — Marilyn Richey
LYNWOOD, 835 S. E. 162nd, Portland, OregonDate and time of Monthly Meeting—Second Wednesday, 7:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Tuesday,
7 :30 p .m.
Pastor—Howard E. Harmon; phone ALpine 2-8415 (home). ALpine 2-
0326 (church )
Presiding Clerk—R. Al len Hester
Recording Clerk—Lois Howard
Treasurer—James W. Mei re isClerk of Ministry and Oversight—Myron O. James
Sunday School Superintendent—Alyce BlodgettChristian Education Committee Chairman Mary Meireis
Evangelism Committee Chairman—Beulah NedryFinance Committee Chairman—George B. Palmer
General Education Committee Chairman—David Cammack
Missionary Committee Chairman—Helen StreetMoral Action Committee Chairman—Nola Cronk
Peace and Service Committee Chairman—Nola Cronk
Stewardship Committee Chairman—Beulah NedryMusic Committee Chairman—Myron James
Stat is t ic ian—Lois Howard
Northwest Friend Reporter—Henry Nedry
Publicity Director—Henry NedryFriends Youth Sponsor (Senior)—Wendell and Betty Deane
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—James and Mary Meireis
MAPLEWOOD PREPARATIVE, 7422 S W 53rd Ave., Portland, Oregon
( U n d e r P i e d m o n t ) -Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month,
p . m .Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday evening
before Monthly Meeting (before and after Quarterly Meeting)
Pastor—Bruce Hicks; phone 654-2942
Presiding Clerk—Howard Adams
Recording Clerk—Margeurite Deibele
Treasurer—Betty HeywoodClerk of Ministry and Oversight—Walter Bolitho
Sunday School Superintendent—Richard PhillipsChristian Education Committee Chairman Myrtle Fanno
Evangelism Committee Chairman D. Edgar Haworth
Finance Committee Chairman—Howard Adams
Missionary Committee Chairman—Elizabeth AdamsMoral Action Committee Chairman—Lois Phillips
Stewardship Committee Chairman—Howard AdamsMusic Committee Chairman—Dorothy Hicks
S t a t i s t i c i a n — Wa l t e r B o l i t h o
Northwest Friend Reporter—Alice Haworth and Jacqueline Haworth
President of Women's Missionary Union—Geneva Bolitho
METOLIUS, Meto l ius , Oregon
Da te and t ime o f Mon th l y Mee t i ng—Fi rs t Wednesday o f mon th , 8 :00
p . m .
Date and t ime of Meet ing on Minist ry and Overs ight—Fourth Thursday
o f m o n t h , 8 : 0 0 p . m .
Pastor—Richard Cossel ; phone 546-2519
Pres id ing C le rk—Dwigh t Macy
Record ing Clerk—Donna Cloud
Treasu re r—Kenne th Sch imming
Clerk o f Min is t ry and Overs igh t—Melv in C loud
Sunday School Super intendent—Wendel l Wi l l iams
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l a i n e H e n d e r s o n
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a t h e r i n e S c h i m m i n g
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o n a l d L i t t l e
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C u r t i s M o r s e
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — Z e l l a R o f f
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i e M a c y
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n W i l l i a m s
Stewardship Committee Chairman—Truman Hofstetter
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i e M a c y
S t a t i s t i c i a n — D o n n a C l o u d
Northwest Friend Reporter—LaVeta Thompson
President of Women's Missionary Union—Ann Williams
Pub l i c i t y D i rec to r—LaVe ta Thompson
Friends Youth President (Senior)—Divonna Cossel
Friends Youth Sponsor (Senior)—Donna Cloud
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—Catherine Schimming
Friends Youth President (Junior)—Michael Cloud
Friends Youth Sponsor (Junior)—Joy Little
PARKROSE, 11138 N.E. Shaver, Portland, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Sunday preced
ing Monthly Meeting
Pastor—Herbert Sargent; phone ALpine 3-6353
Presiding Clerk—Hubert M. Mardock
Recording Clerk—Mary Moerch
Treasurer—Milton PressnallClerk of Ministry and Oversight—Earl Barker
Sunday School Superintendent—Hubert Mardock
Christian Education Committee Chairman—Marie Hawks
Evangelism Committee Chairman—Herbert Sargent
Finance Committee Chairman—Hubert Mardock
Genera l Educa t i on Commi t t ee Cha i rman—Raymond Wi l l i ams
Missionary Committee Chairman—Shirley Mardock
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a r r y M o e r c h
Peace and Serv ice Commi t tee Cha i rman—Raymond Wi l l i ams
Stewardsh ip Commi t tee Cha i rman—Huber t Mardock
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r i s P r e s s n a l l
S ta t i s t i c ian—Wi l lda Lund
Northwest Friend Reporter—Karen Hopwood
Pres ident o f Quaker Men—Mi l ton Pressna l l
President of Women's Missionary Union—Shirley Mardock
Publicity Director—Karen Hopwood
Friends Youth President (Senior)—Paul Williams
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PIEDMONT, 5748 N. .A lb ina .Ave . . Por t land , Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Sunday night
before Monthly Meeting
Pastor—Glenn K. .Armstrong: phone 289-0143
Presid ing Clerk—Hubert .Armstrong
R e c o r d i n g C l e r k — L o i s T i s h
T r e a s u r e r — R i c h a r d S w i s h e r
Clerk of Ministry and Oversight—Richard Swisher
Sunday Scliool Superintendent—Dean Griffith
Christian Education Committee Cliairman—Marynette Snow
Evangelism Committee Chairman—.Alice Swisher
Finance Committee Chairman—Donald Edmundson
General Education Committee Chairman—John Ellis
Missionary Committee Chairman—Doris FesslerMoral Action Committee Chairman—Wilbur Pressnall
Peace and Service Committee Chairman—Louis Perry
Stewardsliip Committee Chairman—George PatzerMusic Committee Chairman—Jack Snow
Statistician—Dorothy KellisNorthwest Friend Reporter—Verla Mae Armstrong
President of Women's Missionary Union Verla Mae Armstrong
Friends Youth President (Senior) — Celesta Johnston
Friends Youth Sponsor (Senior) — David Mai
Friends Youth Sponsor (Junior)—Darlene Johnston
SECOND friends, 5808 S. E. 91st Ave., Portland, Oregon ,. v.-sn
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month, •
p . m .Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Monday
of month, 7:30 p. m.
Pastor—Lyle Love; phone 775-5020
Presiding Clerk—Bennie Puckett
Recording Clerk—Arna Mann
Treasurer—Sterling RicheyClerk of Ministry and Oversight—Sterling Richey
Sunday School Superintendent
Christian Education Committee Chairman—Jane Laughlin
Evangelism Committee Chairman—Frank Judd
Mnance Committee Chairman—Sterling Richey
General Education Committee Chairman—Ruby Collver
Missionary Committee Chairman—Anne RicheyMoral Action Committee Chairman—Ruby Collver
Stewardship Committee Chairman—Carol BellesMusic Committee Chairman—Geraldine Morse
Statistician—Barbara AlslebenNorthwest Friend Reporter—Betty Love
President of Women's Missionary Union—Irene Lewis
Publicity Director—Betty LoveFriends Youth Sponsor (Senior)—Sam and Geraldine Morse
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—Jane Laughlin
SVENSEN OUTPOST, Svensen, Oregon
(Under Piedmont)
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of mon ,
p . m .Pastor—Dan Nolta; phone 458-3701 (home); 458-2571 (church)
P r e s i d i n g C l e r k — D a n N o l t a
Recording Clerk—Ruth Thompson
Treasu re r—Bet t y Bag ley
Sunday School Superintendent—Dora Bersagel
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r a B e r s a g e l
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e t t y B a g l e y
Nor thwest Fr iend Repor ter—Judi Nol ta
Pres ident of Women's Miss ionary Union—Jacquel ine Ford
Fr iends Youth President (Senior)—Rayetta Clayton
Friends Youth Sponsor (Senior)—Enid Br iggs
Fr iends Youth Pres ident (J r. H igh)—Kr is t ine Clay ton
Friends Youth Sponsor (Jr. High) — Paul and Louella Hanson
TIMBER OUTPOST, Timber, Oregon on Cochran Road
Date and time of Monthly Meeting—First Sunday of month after morn
i n g s e r v i c e
Pastor—Zenas E. Perisho; phone ELgin 7-9895 (Forest Grove)
R e c o r d i n g C l e r k — L a u r e l J e n s e n
T r e a s u r e r — L a u r e l J e n s e n
Sunday School Superintendent—Richard Jensen
Northwest Fr iend Reporter—Kathleen Jensen
Friends Youth President (Jr. High)—Kathleen Jensen
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—Elma Perisho
PUGET SOUND QUARTERLY MEETING
AGNEW OUTPOST, Corner of Old Highway and Barr Rd., Port Angeles,
Washington(Under Tacoma)
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month fol
lowing Bible Study
Pastor—May O. Wallace; phone 452-9105
Presiding Clerk—Milton Lynch
Recording Clerk—Mary Lynch
T r e a s u r e r — H e l e n W h i t e
Sunday School Superintendent—Carmen Jarvis
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chai rman—Jean M. Clark
Evangel ism Commit tee Chai rman—May O. Wal lace
Finance Committee Chairman—Helen White
Missionary Committee Chairman—Mary Lynch
Moral Action Committee Chairman—Milton Lynch
Stewardship Committee Chairman—Barbara Hendrickson
Music Committee Chairman—Carmen Jarvis
Northwest Friend Reporter—Mary Lynch
President of Women's Missionary Union—Mary Lynch
Publicity Director—May O. Wallace
Friends Youth Sponsors (Junior)—May Wallace, Jean Clark, Ted White
EVERETT, 23rd and Wetmore, Everett, Washington
Date and time of Monthly Meeting—ThirdThursday of month, 7:30 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Monday before
Monthly Meeting, 7:30 p.m.
Pastor—Calvin Hull; phone AL 9-3020
Pres id i ng C le r k—Frank Bu r r i s
Record ing Clerk—Alma Kines
Treasurer—Albert Leakey
Clerk of Ministry and Oversight—Marcella Burris
Sunday School Superintendent—Lela Hull
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n k B u r r i s
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — I n e z W a r v e l
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n k B u r r i s
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a l v i n H u l l
Missionary Committee Chairman—Grace Philpott
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a r a F r a z i e r
Peace and Service Committee Chairman—Lily Leakey
Stewardship Committee Chairman—Alma Kines
Music Committee Chairman—Valer ie Cook
S t a t i s t i c i a n — C a l v i n H u l l
Northwest Friend Reporter—Valerie Cook
President of Women's Missionary Union—Lela Hull
FRIENDS MEMORIAL, 7740 24th N. E., Seattle, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Fourth Thurs
day of month, 7:30 p.m.
Pastor—Oscar Brown; phone LA 5-8508
Presiding Clerk—J. Eric Palmer
Recording Clerk—Elletta Eichenberger
Tr e a s u r e r — M e r t h a We r t zClerk of Ministry and Oversight—Esther Woodward
Sunday School Superintendent—Clyde MillerChristian Education Committee Chairman Elletta Eichenberger
Evangelism Committee Chairman—Esther WoodwardFinance Committee Chairman—Richard Hendricks
General Education Committee Chairman Patricia DeLapp
Missionary Committee Chairman—Carolann PalmerMoral Action Committee Chairman—Gertrude Hendricks
Peace and Service Committee Chairman—Lowell Kurd
Stewardship Committee Chairman Wendall WoodwardMusic Committee Chairman—Roxie Camp
Statistician—Beverly HurdNorthwest Friend Reporter—Dorothy GrovesPresident of Women's Missionary Union Florence Welch
President of Charlotte Scott WMU—Carolyn Maxwell
Publicity Director—Philip HarmonFriends Youth President (Senior)—David Palmer
HOLLY PARK, 4308 South Othello St., Seattle, Washington i^ 7:30
Date and time of Monthly Meeting First Wednesday ®
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Fourth Tu
7 : 3 0 p . m .
Pastor—Charles B. Morgan; phone PA 5-3498
Presiding Clerk—Evan Jones
Recording Clerk—Ruth Alder
T r e a s u r e r — E r n e s t O s t r i nClerk of Ministry and Oversight—Mattie Stephens
Sunday School Superintendent—Lois Jones
Christian Education Committee Chairman—Yvonne Kirklan
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Evan Jones
F inance Commi t tee Cha i rman—Dav id K l r k land
General Education Committee Chairman—Muriel Ostrin
Missionary Committee Chairman—Delores Choate
Mora l Ac t ion Commi t tee Cha i rman—Ethe l Cowg i l l
Peace and Service Committee Chairman—Patricia Helland
Stewardsh ip Commi t tee Chai rman—Larry Choate
Mus ic Commi t tee Cha i rman—Kar ine R ichey
S t a t i s t i c i a n — D o r o t h y S t e p h e n s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — E t h e l C o w g i l l
P r e s i d e n t o f Q u a k e r M e n — L a r r y C h o a t e
Pres ident of Women's Miss ionary Union—Margaret Magee
P u b l i c i t y D i r e c t o r — S o n j a D a l g a r d n o
Fr iends Youth President (Senior)—Marcia Hadlock
Friends Youth Sponsor (Senior)—Muriel Ostr in
NORTHEAST TACOMA, 2734 58th Ave. N.E., Tacoma, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Sunday of
month, 6:00 p.m.
Pastor—Freder ick B. Baker; phone WAver ly 7-3535
P r e s i d i n g C l e r k — I . R o s s P a l m e r
R e c o r d i n g C l e r k — M e l v a M . B a k e r
T r e a s u r e r — V i o l e t V e e d e r
Clerk of Ministry and Oversight—Melva M. Baker
Sunday School Superintendent—Howard S. Harmon
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chai rman—Melva M. Baker
Evangel ism Committee Chairman.— Frederick B. Baker
Finance Committee Chairman—Howard S. Harmon
Genera l Educat ion Commit tee Chai rman—Richard Leach
Missionary Committee Chairman—Gladys Knutson
Moral Action Committee Chairman—Judy Cole
Peace and Service Commit tee Chairman—Bertha Palmer
Stewardship Committee Chairman.— Edgar VeederMusic Committee Chairman—Betty Lazor
S t a t i s t i c i a n — F r e d e r i c k B . B a k e r
Northwest Friend Reporter—Donna Knutson
President of Women's Missionary Union—Mary Harmon
Pub l i c i t y D i rec to r—Freder i ck B . Baker
Friends Youth President (Senior) — Richard Leach
Friends Youth Sponsor (Senior)—Donna Knutson
tacoma, 4902 McKin ley Avenue, Tacoma, Washington
Date and time of Monthly Meeting—Third Wednesday of month, 7:30
p . m .Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Thursday even
ing preceding Monthly Meeting, 7:30 p.m.
Pastor—David L. Fendall; phone GReenfield 2-2252
Presiding Clerk—Dorothy Janson
Recording Clerk—Marilyn Thompson
Treasurer—Thelma Perry
Clerk of Ministry and Oversight—Gertrude Perry
Sunday School Superintendent—Herbert Kell
Christian Education Committee Chairman—Pearl Murphy
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Ger t rude Per ry
Finance Commit tee Chai rman—Lewis Byrd
General Education Committee Chairman—Marilyn Peterson
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Clara Peterson
Mora l Ac t i on Commi t t ee Cha i rman—Hibemia W i l l i ams
Peace and Service Committee Chairman—Mona Warner
Stewardship Commit tee Chai rman—Kenneth Peterson
Music Committee Chairman—Marilyn Thompson
Statistician—Dorothy Janson
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N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — R y l l i s K e l l
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — V i d a F o l e y
P u b l i c i t y D i r e c t o r — D a v i d L . F e n d a l l
Friends Youth President (Senior)—Marilyn Pense
Friends Youth Sponsor (Senior)—Randolph and Gertrude Anderson
Friends Youth Sponsor (Junior)—Gertrude Perry and Hibemia Williams
SALEM QUARTERLY MEETING
ASHLAND OUTPOST, Highway 66 and Lit Way, Ashland, Oregon
(Under Medford)Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month
Pastor—Harold Antrim; phone 664-1103 (Central Point)
Assistant Pastor—Larry Houston
Presiding Clerk—Marguerite Phillips
Recording Clerk—Virginia Davis
Treasurer—Lloyd Lyda
n^day School Superintendent—Janet CovingtonChristian Education Committee Chairman—Leona Lyda
Finance Committee Chairman—Bill Hefflin
Missionary Committee Chairman—Kathy Hefflin
Nnr tw Chai rman—Dix ie Phi lUpsFriend Reporter—Alta Speeseresident of Women's Missionary Union—Marguerite Phillips
Sponsor (Jr. High)—Paul and Barbara Cammack ^Friends Youth Sponsor (Junior) — Larry Houston, Bill and Kathy H
7:30Ave. , Eugene, Oregon month 7 :
p m ^  Monthly Meeting First Wednesday of m >Meeting on Ministry and Oversight—Sunday precedingMonthly Meeting, 6:00 p.m.
Gladys H. Cook; phone 343-2625Presiding Clerk—Richard H. Beebe
Recording Clerk—Wanda Beebe
Treasurer—Wayne AntrimClerk of Ministry and Oversight—Milford House
^ .ay School Superintendent—Richard H. BeebeChristian Education Committee Chairman—Wanda Beebe
Evangelism Committee Chairman Milford HouseFinance Committee Chairman—Ralph Beebe .
General Education Committee Chairman—Eleanor Antrl
Missionary Committee Chairman—Esther House „„„-augheyMoral Action Committee Chairman-Mrs. Billie McCon
Peace and Service Committee Chairman—Delbert Fowl
^ewardshlp Committee Chairman Harold GowingMusic Committee Chairman—Norma Beebe
Statist ician—Esther House
Northwest Friend Reporter—TheTma Rose
President of Women's Missionary Union—Mary Gowing
Publicity Director—Thelma RoseFriends Youth President (Senior)-Gwen McConnaughey
Friends Youth Sponsor (Senior)—Milford and Esther House
Friends Youth President (Junior)—Darold Gowing
Friends Youth Sponsor (Junior)—Mrs. Billie McConnaughey
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HIGHLAND AVENUE, High land and Church St reets , Sa lem, Oregon
D a t e a n d t i m e o f M o n t h l y M e e t i n g — F i r s t W e d n e s d a y a f t e r f i r s t S u n d a y
D a t e a n d t i m e o f M e e t i n g o n M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — F i r s t S u n d a y ,
3:00 p.m.
Pastor—L. Mer le Green; phone 363-8847
Pres id ing C lerk—George E. Smi th
Reco rd ing C le rk—The lma Smi th
T r e a s u r e r — E l e a n o r S m i t h
Clerk o f Min is t ry and Overs ight—Mabel Smi th
Sunday School Superintendent—Lester DeLapp
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n H a w k
Evange l i sm Commi t t ee Cha i rman—Sus ie Fe l l e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — T h e l m a S m i t h
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — T h e l m a S m i t h
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E r m a D e L a p p
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l d r e d M y e r s
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — N i n a D e L a p p
Stewardship Committee Chairman—Lillian Frazier
Mus ic Commi t tee Cha i rman—The lma Green
Stat ist ic ian—Sarah Jane Smith
Northwest Friend Reporter—Karen Smitherman
President of Women's Missionary Union—Thelma Smith
Publicity Director—L. Merle GreenFriends Youth Sponsor (Senior) — Frank and Thelma Smith
MARION, Marion, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month follow
ing prayer meetingDate and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Tuesday of
nionth, 7:30 p.m.
Pastor—Edward F. Harmon; phone
Presiding Clerk—Charles Kellogg
Recording Clerk—Fern Thayer
Treasurer—Jean TrudgeonClerk of Ministry and Oversight—Earl Trudgeon
Sunday School Superintendent—Arthur Thayer
Christian Education Committee Chairman—Arthur Thayer
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Wi l l i am Watson
Finance Committee Chairman—Jean Trudgeon
General Education Committee Chairman—Mae Hightower
Missionary Committee Chairman—Fern ThayerMoral Action Committee Chairman—Mary Kellogg
Peace and Service Committee Chairman—Victoria Watson
Stewardship Committee Chairman—Christine PletzerMusic Committee Chairman—Jean Trudgeon
a^tistician—Fern ThayerNorthwest Friend Reporter—George Wilkinson
President of Women's Missionary Union—Victoria Watson
Publicity Director—George WilkinsonFriends Youth Sponsor (Jr. High)—Arthur Thayer and Mary Kellogg
MEDFORD, 467 DeBarr Ave., Medford, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday pre
ceding first Wednesday of month
Pastor—Jack L. Willcuts; phone 772-6926
You th M in i s t e r—Haro ld An t r im
Pres id ing C lerk—Claude Lewis
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R e c o r d i n g C l e r k — C o n s t a n c e A l l e n
Treasurer—Ardys Rober tsClerk of Ministry and Oversight—Cecil Gossard
Sunday School Superintendent—Marion PetersonChristian Education Committee Chairman Carol Cobleigh
Evangelism Committee Chairman—Sterling Tucker
Finance Committee Chairman—Wayne Roberts
General Education Committee Chairman—Deane Roberts
Missionary Committee Chairman—Doris RobertsMoral Action Committee Chairman—Jean Sharp
Peace and Service Committee Chairman- Deane Roberts
Stewardship Committee Chairman—Loren JohnsonMusic Committee Chairman—Hene Ogier
S t a t i s t i c i a n — C e c i l G o s s a r d
Northwest Friend Reporter—Esther Hays
President of Quaker Men—Orrin Ogier
Publicity Director—Jack L. Wil lcutsFriends Youth President (Senior)—Shirley Roberts
Friends Youth Sponsor (Senior)—Richard and Joan Logan
Friends Youth President (Jr. High)—David Krupp
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—Geraldine Willcuts
Friends Youth President (Junior) — Zana Krupp
PRmGLE 1140 Baxter Rd. S. E., Salem, Oregon . ,.30
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7..JU
p . m .Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Third Thursday
of month, 7:30 p.m.
Pastor—Paul Baker; phone 585-2402
Presiding Clerk—Alvin Kampstra
Recording Clerk—Ralph Cammack
Treasurer—Ernest PearsonClerk of Ministry and Oversight—^Lafe Sherwood
Sunday School Superintendent—Lois BarnickChristian Education Committee Chairman Pearl Pearson
Evangelism Committee Chairman—Ernest PearsonFinance Committee Chairman—James Elgin
Missionary Committee Chairman—Josephine GesnerMoral Action Committee Chairman—Dorothy Elgin
Peace and Service Committee Chairman Winifred Pemberton
Stewardship Committee Chairman—Neil PiersonMusic Committee Chairman—Marie DeVaul
Statist ician—Marie DeVaul
Northwest Friend Reporter—Beatrice Adams
President of Quaker Men—James Elgin
President of Women's Missionary Union Charlotte Caninia
Friends Youth President (Senior)—Jerry Baker
Friends Youth Sponsor (Senior)—Frank Vitaris
RC E^DALE' Six miles south of Salem on Hylo Road, Salem,Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month follow
ing prayer meetingDate and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Monday
of month, 7:30 p.m. in winter, 8:00 p.m. in summer
Pastor—Harold Beck; phone 364-2716
Presiding Clerk—Floyd Bates
Recording Clerk—Orpha Cammack
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T r e a s u r e r — F o r r e s t C a m m a c k
C le rk o f M in is t r y and Overs igh t—For res t Cammack
Sunday School Superintendent—Forrest Jones
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — O r p h a C a m m a c k
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—For res t Jones
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F l o y d B a t e s
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — F o r r e s t C a m m a c k
Missionary Committee Chairman—Hulda Beck
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i s H u c k
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — B l a n c h e B l a c k f o r d
Stewardship Committee Chairman—Ed Jones
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e r c h e n C a l d w e l l
S t a t i s t i c i a n — F o r r e s t J o n e s
Northwest Friend Reporter—Eula Mae Jones
Friends Youth President (Senior)—Gerry Gae Shoop
Friends Youth Sponsor (Senior)—Harold and Hulda Beck
Friends Youth President (Jr. High)—Karen Shoemake
Friends Youth Sponsor (Jr. High) — Linda Baumann and Allen Beck
SCOTTS MILLS, Scotts Mills, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30
p . m .Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Wednesday
of month, 7:00 p.m.
Pastor—Dillon W. Mills; phone 873-5576
Presiding Clerk—Edith Magee
Record ing Clerk—Mi ldred Newton
T r e a s u r e r — R o b e r t N e w t o n
Clerk of Ministry and Oversight—Sophia Newton
Sunday School Superintendent—Alfred Dodge
Chr is t ian Educat ion Commit tee Chai rman—Edi th Magee
Evangel ism Commit tee Chai rman—James F ink
Finance Commit tee Chairman—Robert Newton
Missionary Committee Chairman—Docia TrescottPeace and Service Committee Chairman—Warren Magee
Music Commi t tee Cha i rman—Mi ldred Newton
S t a t i s t i c i a n — D o c i a T r e s c o t t
Nor thwest Fr iend Repor ter—Ina Cram
President of Women's Missionary Union—Ina Cram
Friends Youth Sponsor (Senior)—Donn Cassidy
Friends Youth Sponsor (Junior)—James Fink
SILVERTON, 229 Eureka Ave., Silverton, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday each month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Monday
each mon th
Pastor—Charlotte L. Macy; phone 873-5131
Presiding Clerk—Fred Jarvill
Recording Clerk—Dora M. Lingenfelter
Treasure r—Nad ine Mu lkey
Clerk of Ministry and Oversight—Ralph Hofstetter
Sunday School Superintendent—Dorothy Barratt
Chr i s t i an Educa t ion Commi t tee Cha i rman—Doro thy Bar ra t t
Evange l ism Commi t tee Cha i rman—Jeanne Mar ie Lowery
F inance Commi t tee Cha i rman—Les l ie Lowery
General Educat ion Commit tee Chairman—Gene Mulkey
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Minn ie Engeman
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M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e n n i s W o r l e y
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l o t t e M a c y
Stewardship Committee Chairman—Ralph Mulkey
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h E l v e
Stat is t ic ian—Minnie Engeman
Northwest Friend Reporter—Minnie Engeman
President of Women's Missionary Union—Minnie Engeman
Publicity Director—Charlotte Macy
Friends Youth President (Senior) — Dale O. Lingenfelter
Friends Youth Sponsor (Senior)—Gene and Nadine Mulkey
Friends Youth Sponsor (Jr. High) —Edwin and Lavelle Steiger
Friends Youth Sponsor (Junior)—Dennis and Mariane Worley
SOUTH SALEM, Commercial at Washington St. S. E., Salem, Oregon „
Date and time of Monthly Meeting First Wednesday of month, /.u
p . m .Date and time of Meeting on Ministrv and Oversight—Last Sunday of
mon th , 5 :30 p .m .
Pastor—John G. Fankhauser; phone 364-7476
Presiding Clerk—William Springer
Recording Clerk—Norma Yeater
Treasurer—Homer NordykeClerk of Ministry and Oversight—Ethel Miller
^nday School Superintendent—Eilene NordykeGhristian Education Committee Chairman—Eilene Nordyke
yangelism Committee Chairman—Loren Swenwoldtmance Committee Chairman—Homer Nordyke
General Education Committee Chairman—Otto Barnell
Missionary Committee Chairman—Lois HaskinsMoral Action Committee Chairman—Alice Scott
Peace Committee Chairman—John Fankhauser
Service Committee Chairman—May Nordyke
^ewardship Committee Chairman—Edna SpringerMusic Committee Chairman—Audrey Mirgon
Statistician—Charlotte McLean
Reporter-Naomi Tuning
P r P « M e n — W i l l i a m S p r i n g e rresident of Maranatha WMU—Alice Scott
President of Rebekah WMU—Naomi Tuning
Publicity Director—Naomi TuningFriends Youth President (Senior)-Gary Macy
Friends Youth Sponsor (Senior)—Jack and Florence Hanse
Friends Youth President (Jr. High)—Karen Haskins pranklin
Friends Youth Sponsor (Jr. High) —Charles and Georgia!
Friends Youth Sponsor (Junior)—Stanley and Leigh Bri
SPRAGUE RIVER, Sprague River, Oregon
(Under Board of Missions)Date and time of Monthly Meeting First Sunday of
Pastor—Evert J. Tuning
Presiding Clerk—Ross Mclntyre
Recording Clerk—Virena Tuning
Treasurer—Evelyn Mclntyre
Sunday School Superintendent—Betty ArnoldChristian Education Committee Chairman—Evelyn Mclntyre
Evange l ism Commi t tee Cha i rman—Ever t Tun ing
F inance Commi t tee Cha i rman—Ross Mc ln ty re
Missionary Committee Chairman—Virena Tuning 8 7
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e t t y A r n o l d
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o s s M c l n t y r e
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o s s M c l n t y r e
T A L E N T, Ta l e n t , O r e g o n
Date and t ime of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Sunday preceding
Monthly Meeting, 3:00 p.m.
Pastor—A. Clark Smith; phone 535-1169
Pres id i ng C le r k—Ar thu r Pe r i sho
Record ing Clerk—Ela ine Cronk
T r e a s u r e r — S a n d r a D i c k i n s o n
Clerk o f Min is t ry and Overs ight—Elmer Wei tze l
Sunday School Superintendent—Gerald Cronk
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e a l o u s C o x
Evange l i sm Commi t tee Cha i rman—Vi rg in ia We i t ze l
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r t h u r P e r i s h o
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e a l o u s C o x
M iss iona ry Commi t tee Cha i rman—Vi rg in ia We i t ze l
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l m e r W e i t z e l
Peace and Serv ice Commit tee Chai rman—Florence Har t ley
Stewardship Committee Chairman—George Hartley
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l a i n e C r o n k
Sta t i s t i c ian—Florence Har t ley
Northwest Friend Reporter—Virginia Weitzel
President of Women's Missionary Union—Carol Brood
SOUTHWEST WASHINGTON QUARTERLY MEETING
cherry GROVE, Rt. 1, Box 222A, Battle Ground, Washington
Date and time' of Monthly Meeting—Second Wednesday of month,
7:30 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday of week
preceding Monthly Meeting, 7:30 p.m.
Pastor—Lloyd A. Melhorn; phone 866-2895
Presiding Clerk—James Gilroy
Recording Clerk—Allegra Plaisted
Treasurer—Eugene DarrowClerk of Ministry and Oversight—Corrine Gilroy
Sunday School Superintendent—Lena Mitcham
Christian Education Committee Chairman—Lloyd Melhorn
Evangelism Committee Chairman—Joseph Carter
Finance Committee Chairman—Joseph Carter
Missionary Committee Chairman—Marjorie Rengo
Mora l Ac t ion Commi t tee Cha i rman—Haro ld P la is ted
Stewardship Committee Chairman—Earl Crosse
Mus ic Commi t tee Cha i rman—Corr ine G i l roy
Statistician—Corrine Gilroy
Northwest Friend Reporter—Marjorie Rengo
President of Daytime Women's Missionary Union—Irma Elmer
President of Evening WMU—
Publicity Director—Joseph Carter
Friends Youth President (Senior) — David Crosse
Friends Youth Sponsor (Senior) — Lloyd Melhorn
FOREST HOME, 709 N.W. Greeley, Camas, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, after
p r a y e r m e e t i n g
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday pre
ceding Monthly Meeting, 7:00 p.m.
Pastor—Roy V. Dunagan; phone 834-2019 (home), 834-4007 (church)
P r e s i d i n g C l e r k — C l a r e n c e H e r i f o r d
R e c o r d i n g C l e i - k — M u r n a S m i t h
Treasurer—Dean Lindgren
Clerk of Ministry and Oversight—Ray R. Barnes
Sunday School Superintendent—Ray R. Barnes
Christian Education Committee Chairman—.Annabel Barnes
Evangelism Committee Chairman—Luella CrismanFinance Committee Chairman—Dean Lindgren
General Education Committee Chairman—Ray R. Barnes
Missionary Committee Chairman—Murna Smith
Moral .Action Committee Chairman—Clarence Heriford
Peace and Service Committee Chairman—Ray R. Barnes
Stewardship Committee Chairman—Mable C. LindgrenMusic Committee Chairman—Josephine Dunagan
Statistician—Annabel Barnes
Northwest Friend Reuorter—Dorothy PowellPresident of Women's Missionary Union—Mary Faulkner
Publicity Director—Roy V. DunaganFriends Youth President (Jr. High) — Larry Dickson
Friends Youtli Sponsor (Jr. High)—William and Dorothy Poweii
Friends Youth Sponsor (Junior)—Josephine Dunagan
PARK, 728 S. E. Sumner St., Camas, Washington s-no p.m-Date and time of Monthly Meeting— First Wednesday ^ receding
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Monday p
Monthly Meeting, 7:00 p.m.
Pastor—Roger D. Smith; phone 834-3446
Presiding Clerk—Charles Hanson
Recording Clerk—Helen Cadd
Treasurer—Edward StrongClerk of Ministry and Oversight—Vern Ramsey
^nday School Superintendent—Orvin TjostolvsonChristian Education Committee Chairman—Jean Hanson
Evangelism Committee Chairman—.Almon Lehman
Finance Committee Chairman—Vern Ramsey
Missionary Committee Chairman—Almon Lehman
Moral Action Committee Chairman—Chester Price
Peace and Service Committee Chairman—Clarice Sundoy
Stewardship Committee Chairman—Vern RamseyMusic Committee Chairman—Lottie Schwartz
S t a t i s t i c i a n — A l v i n C a d d
Northwest Friend Reporter—Millie Attebery
ROSEMERE, 3115 St. Johns Blvd.. Vancouver, ^^ashinglod ^Date and time of Monthly Meeting—First Friday of rnon
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight
ceding firs t Fr iday, 7 :30 p.m.
Pastor—Edwin F. Cammack; plione Oxford 4-1393
P r e s i d i n g C l e r k — O l i v e M . N o r r i s
R e c o r d i n g C l e r k — E d i t h M i n n i c k
Tr e a s u r e r — B e r n i c e H u g h e s
Clerk of Ministry and Oversight—Bernice Hughes
Sunday School Superintendent—Virginia Hathaway
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l a i n e C l a f t o n
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i e C a m m a c k
Finance Commit tee Chairman—Bernice Hughes
Genera l Educat ion Commit tee Chai rman—Luci l le Hughes
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n e M i n n i c k
Moral Action Committee Chairman—Lucille Hughes
Peace and Service Committee Chairman—Olive M. Norr is
Stewardship Committee Chairman—Herbert Hathaway
Music Commit tee Chai rman—Anne Minnick
Statistician—Bernice Hughes
Northwest Fr iend Reporter—Eunice Coats
President of Women's Missionary Union—Nola Elliott
Pub l ic i ty D i rec tor—Edi th Minn ick
Friends Youth President (Senior) — Ralph Griffin
Friends Youth Sponsor (Senior)—Edwin F. Cammack
Friends Youth President (Jr. High-Junior) — Harvey Van Brunt
Friends Youth Sponsor (Jr. High-Junior)—Virginia Hathaway
ROSE VALLEY, 1453 Rose Valley Rd., Kelso, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Thursday
of month, 7:30 p.m.
Pastor—George Bales; phone 395-3222
Presid ing Clerk—Robert Lemmons
Recording Clerk—Jean Aitken
Treasurer—Gerald Lemmons; James AitkenClerk of Ministry and Oversight—Harriet Aitken
Sunday School Superintendent—Jean Aitken
Christian Education Committee Chairman—Janice Welch, Delores
H a m e r
Evangelism Committee Chairman—Winston Hamer
Finance Committee Chairman—Gerald Lemmons
General Education Committee Chairman—Dorian Bales
Missionary Committee Chairman—Helen SmithMoral Action Committee Chairman—Margaret Lemmons
Peace and Service Committee Chairman—Elenita Bales
Stewardship Committee Chairman—Roy JabuschMusic Committee Chairman—Sharon Baxter
Statistician—Jean AitkenNorthwest Friend Reporter—Margaret Lemmons
resident of Women's Missionary Union—Dorothy Parsons
President of Florene Nordyke WMU—Margaret Lemmons
b^licity Director—Margaret LemmonsFriends Youth President (Senior)—Dorian Bales
Friends Youth Sponsor (Senior)—James and Janice Welch
Friends Youth Sponsor (Primary)—Margaret and Gerald Lemmons
VANCOUVER, 2710 Andresen Rd., Vancouver, WashingtonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Monday of
month, 7:30 p.m.
Pastor—Fred Newkirk; phone Oxford 5-8243
P r e s i d i n g C l e r k — A l f r e d N e a l
Recording Clerk—Donna Baxter
T r e a s u r e r — R i c h a r d J o h n s o n
Clerk of Ministry and Oversight—Leonard Person
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Sunday School Superintendent—Donald Lindgren
Christian Education Committee Chairman—Isabelle Shanks
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r l S h a n k s
M i ss i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n —R u th Jo h n so n
M o r a l . A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r l S h a n k s
Peace and Serv ice Commi t tee Cha i rman—Leon Pru i t t , Ph i l ip Zo l le r
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — M y r t l e H u t t s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — I r e n e H a i s c h
S t a t i s t i c i a n — F r a n c i s W a l t e r s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — M a r i o n L a r s e n
P r e s i d e n t o f W i l l i a m P e n n C l u b — C a r l S h a n k s
President of Women's Missionary Union—Connie Magee
Friends Youth Sponsor (Senior) — Carl Shanks
Fr iends You th P res iden t ( J r. H igh )—Tom Nea l
Friends Youth Sponsor (Jr. High)—John and Donna Baxter
Fr iends Youth Sponsor (Jun ior )—Genevieve L indgren
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YEARLY MEETING TREASURER'S REPORT TREASURER'S REPORT, continued
July 15, 1963 to July 15, 1964
C a s h B a l a n c e J u l y 1 5 , 1 9 6 3 S 3 1 , 6 0 6 . 0 7
RECEIPTS
Fixed Expense:
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r S 3 , 6 1 6 . 5 1
G r e e n l e a f Q u a r t e r 4 , 2 7 2 . 5 3
N e w b e r g Q u a r t e r 4 , 9 8 3 . 8 4
S a l e m Q u a r t e r 3 , 7 5 2 . 2 5
P u g e t S o u n d Q u a r t e r 2 , 1 1 5 . 8 2
P o r t l a n d Q u a r t e r 5 , 0 8 5 . 9 3
I n l a n d Q u a r t e r 8 1 2 . 7 0
S o u t h w e s t W a s h i n g t o n Q u a r t e r 2 , 3 5 9 . 5 2
Quaker Apartments Contract Payments 1,680.00
B a r c l a y P r e s s R e n t 1 , 7 0 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 3 7 8 . 4 7 3 0 , 7 5 7 . 5 7
Board of Missions:
B y D i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t S 2 9 , 3 1 7 . 6 1
M i s s i o n a r y T r a v e l a n d F r e i g h t 2 , 2 2 9 . 0 7
Y e a r l y M e e t i n g P l e d g e s 2 , 7 6 1 . 4 8
F o r S u p p o r t o f M i s s i o n a r i e s a n d C h i l d r e n 8 , 1 3 3 . 2 5
F o r N e p a l M i s s i o n 2 2 1 . 5 0
Y e a r l y M e e t i n g O f f e r i n g 6 7 4 . 1 8F o r M i s s i o n E q u i p m e n t 2 , 8 1 2 . 3 9
Travel Refund (Willcuts and Gregory) 783.86
L o a n R e t u r n e d 1 , 3 5 0 . 0 0
Missionary Deputation Offerings 2,046.90F o r M y l a n d e r T r i p 2 0 0 . 0 0
Miscellaneous Refunds, Sole of Literature, etc. . . . 172.26
C a l e n d a r F u n d 4 , 5 8 8 . 8 1
M i s s i o n a r y L i t e r a t u r e F u n d 2 , 1 4 4 . 4 9
O t h e r D e s i g n a t e d G i f t s 9 0 3 . 5 4
U n d e s i g n a t e d G i f t s 6 , 2 8 3 . 6 7 6 4 , 6 2 3 . 0 1
Board of Evangelism:
By D iv is ion o f Un i ted Budget $ 16 ,608.86
Y e a r l y M e e t i n g O f f e r i n g 5 6 1 . 8 6For Purchase of Beoverton Property 972.50
P a i d o n L o o n s 9 0 1 . 0 0
Church Extension Offering and Pledges 1,585.41
M i s c e l l a n e o u s R e f u n d s 2 1 4 . 0 7
Share Program Offerings:
V a n c o u v e r $ 2 , 8 5 0 . 0 0
H a y d e n L a k e 4 , 0 7 0 . 0 0
S e a t t l e 1 , 5 0 0 . 0 0 8 , 4 2 0 . 0 0
Q u i n c y P a r s o n a g e F u n d 1 6 3 . 8 2
U n d e s i g n a t e d G i f t s 1 0 7 . 5 0 2 9 , 5 3 5 . 0 2
Designated Gifts, Home:
V a n c o u v e r F i r s t F r i e n d s $ 2 , 6 3 0 . 0 0
1,150.00
8 2 5 . 0 0
H a y d e n L a k e 1 0 0 . 0 0
S v e n s e n 8 2 . 5 o
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S h a r e P r o g r a m 3 4 . 0 0
T v / i n R o c k s C o n f e r e n c e 3 6 6 . 0 0
G e o r g e F o x C o l l e g e 1 6 0 . 0 0
M i K v a u k i e - O a k G r o v e 1 6 0 . 0 0
O u t p o s t P a s t o r s 1 0 0 . 0 0
Friends Committee on National Legislation 50.00
A g n e w 1 0 0 . 0 0
F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n 2 3 7 . 0 4
E a r l P e r i s h o . . . 2 0 . 0 0
M i n i s t e r s ' C o n f e r e n c e 4 6 . 3 3
Board of Publication:
B y D i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t $ 5 , 6 0 3 . 8 5
^onsfer from Operation and Administrat'ion 900.00O t h e r G i f t s 3 4 0 . 0 0
Board of Christian Education:
By Div ision of United Budget $ 1,680.36
Yearly Meet ing Offer ing 1 ^ ^ ! 78.07Christian Leadership Conference Offerings . . . 277.25
Sunday Schools for Film Library ... . .. 469.75
M i s c e l l a n e o u s 8 7 . 3 0
Board of Moral Action-
By Divi sion of United Budget .... $ 497.89
M i s c e l l a n e o u s ^ y . 3 7 . 5 0
Board of Stewardship:
By D i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t . S 4 9 7 . 8 9
R e f u n d 2 0 . 0 0
Board of Peace and Service:
By Division of United Budget . S 2,053.76F o r C . O . W o r k 3 0 . 0 0F o r W o r l d R e l i e f ' 1 , 1 1 2 . 0 5
B o o k s S o l d ' I ' ' 9 2 . 0 6
Board of Finance:
By Division of United Budget
Music Committee:
By D iv is ion o f Un i ted Budget S 124.46
M i s c e l l a n e o u s . . . . 7 . 0 0
Board of General Education:
Transfer from Operation and Administration
Board Trove l :
B y D i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t . SR e f u n d ! . .
Financial Secretary:
By Division of United Budget
Min is ters ' Ret i rement Fund:
Loans Returned, Plus Interest S 2,893.01
M i n i s t e r s ' C o n t r i b u t i o n s ^ ^ n ' n n
T r a n s f e r f r o m F i x e d E x p e n s e —
6,060.87
6,843.85
2,592.73
535.39
517.89
3,287.87
622.35
1 2 6 . 4 6
300.00
626.86
1 2 4 . 4 6
3,669.01
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TREASURER'S REPORT, continued TREASURER'S REPORT, continued
Board of Trustees:
Transfer from Fixed Expense, for Misc. Expense
Transfer from Fixed Expense to Retire Debt. . .
Total Receipts
Total Receipts and Balance
$ 1 0 0 . 0 0
1 ,598.46 1,698.46
$151,921.80
$ 183,527.87
D I S B U R S E M E N T S
Fixed Expense:
S a l a r y , G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t $ 6 , 0 0 0 . 0 0
Salary, Ass't. General Superintendent (10 months) . 4,583.30
S a l a r y , S e c r e t a r y ( 1 0 m o n t h s ) 3 , 1 0 8 . 8 0
Travel Expense, Superintendent and Assistant .... 2,343.80
Auto Liability insurance. Superintendent & Ass't.. . 108.84
O f fi c e E x p e n s e 1 , 7 4 9 . 9 6
G r o u p I n s u r a n c e 2 2 2 . 4 8
H e a d q u a r t e r s B u i l d i n g M a i n t e n a n c e 8 8 1 . 1 1
H e a d q u a r t e r s B u i l d i n g i m p r o v e m e n t s 2 9 0 . 0 0
H e a d q u a r t e r s B u i l d i n g T a x e s 1 0 4 . 3 5
H e a d q u a r t e r s B u i l d i n g i n s u r a n c e 1 1 8 . 6 1
i n t e r e s t a n d P r i n c i p a l o n N o t e s 4 , 7 7 0 . 2 4
P r i n t i n g 1 9 6 3 M i n u t e s 1 , 1 8 4 . 8 4
P r o o f r e a d i n g M i n u t e s 5 0 . 0 0
M i n i s t e r s ' C o n f e r e n c e 1 5 0 . 0 0
Y e a r l y M e e t i n g H o u s e R e p a i r i 0 0 . 0 0
Y e a r l y M e e t i n g H o u s e I n s u r a n c e 2 1 5 . 6 7
O f fi c e E q u i p m e n t i n s u r a n c e 3 8 . 7 0
Ecumenical Committee and Coordinating Council. . 364.45
N . A . E . D u e s i 0 0 . 0 0
G e o r g e F o x P r e s s 1 3 0 . 0 0
T r a n s f e r t o M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t F u n d 4 0 0 . 0 0
T r a n s f e r t o B o a r d o f T r u s t e e s 1 , 6 9 8 . 4 6
Yearly Meeting Misc. Expenses and Entertainment . 459.61
M i s c e l l a n e o u s 3 3 5 . 8 0
Board of Missions:
M i s s i o n a r y S a l a r i e s S 2 1 , 4 5 6 . 8 3
M i s s i o n a r y F u r l o u g h R e n t 7 8 5 . 0 0
G r o u p I n s u r a n c e 1 , 3 8 5 . 3 0
S o c i a l S e c u r i t y 3 7 7 . 7 7
Fie ld Secre tary Sa lary and Expenses 1 ,200.00
Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y 1 6 8 . 0 0
E l l e n R o s s S u p p o r t 1 2 0 . 0 0
Genera l Funds and Rent , Bol iv ia and Peru 4,197.00
Wiley Estate (Taxes, Repairs, Ut i l i t ies) 1,509.04
P e r u E n t r y C o s t s , N o r d y k e 8 9 4 . 4 3
P e r u V e h i c l e s 5 , 5 0 0 . 0 0
M i s s i o n a r y T r a v e l a n d F r e i g h t 1 0 , 4 9 2 . 3 6
M y l a n d e r T r a v e l 1 , 0 0 3 . 0 5Field Visi tat ion (Gregory and Wil lcuts) 2,382.02
O f fi c e C a s h 2 0 0 . 0 0
P r i n t i n g ( M i s s i o n a r y Vo i c e , e t c . ) 9 5 0 . 3 5
M i s s i o n a r y C o n f e r e n c e E x p e n s e 3 1 5 . 0 0
9 4
29,509.02
M i s s i o n a r y V o c a t i o n s 3 0 0 . 0 0
F u r t o u g fi  C l o t i i i n g A l l o w a n c e s 4 7 5 . 0 0
Pastor Kim Expenses, Korean House Rent & Utilities 1,140.00
N e p a l M i s s i o n 1 , 1 2 5 . 0 0
E . F . M . A . D u e s 1 5 5 . 0 0
Sprague River insurance (S30.00), Meetings (S50.00) 80.00
M i s s i o n a r y M e d i c a l E x p e n s e s 2 1 8 . 9 9
M i s s i o n T r u c k R e p a i r 4 5 1 . 4 7
M i s s i o n a r y F u r l o u g h T r a v e l E x p e n s e 2 , 9 6 4 . 8 2
E v a n g e l i c a l F r i e n d s A l l i a n c e T r a v e l 3 5 0 . 0 0
M i s s i o n a r y L i t e r a t u r e F u n d 3 , 1 1 8 . 8 3Calendar Fund (Field Travel, Literature, Medical) . 3,765.06
O t h e r D e i s g n a t e d F u n d s 2 5 8 0 . 1 2
M i s c e l l a n e o u s 6 3 6 . 0 5
Board of Evangelism:
S a l a r i e s 4 , 5 0 0 . 0 0
S v e n s e n L o a n P a y m e n t s 3 0 0 . 0 0
B e a v e r t o n P r o p e r t y P a y m e n t s 1 , 3 8 6 . 9 8
G r o u p i n s u r a n c e 6 2 4 . 2 8P a i d o n H a y d e n L a k e P l e d g e s ] 4 1 0 . 1 7
Share Program Secretarial Expense . . . *219.64
V a n c o u v e r S h o r e ' 2 8 5 0 0 0
S e a t t l e M e m o r i a l S h a r e 1 * 5 0 0 . 0 0
G i f t s t o Chu rches and Pas to rs *726 .00
Loaned to Friends Church Extension Foundation! ! ! 2,000.00
Y e a r l y M e e t i n g S p e a k e r _ 3 0 0 . 0 0Other Yearly Meeting Expenses. ...!!!!!!!!! 192.25
A g n e w T e e n A m b a s s a d o r 1 2 5 . 0 0H a v i l a n d C o n f e r e n c e E x p e n s e . . . . 1 2 3 . 1 8
B o a r d M e e t i n g E x p e n s e 1 5 0 . 0 0
B o a r d T r a v e l j q j g g
Q u i l c e n e P r o p e r t y C o s t s . . , 2 8 9 3 0
\ • • • ! ! ! : ; ; : ,00.00Y o u t h A m b a s s a d o r P r o g r a m 3 2 4 . 2 3
K e n t , Wa s h i n g t o n , P r o p e r t y . . . . 2 2 5 0 . 0 0
Q u i n c y P a r s o n a g e 2 0 0 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s | 1 6 4 . 3 4
Designated Funds, Home:
V a n c o u v e r F i r s t F r i e n d s 5 2 , 6 3 0 . 0 0
E m m e t t ] 1 5 0 . 0 0
A s h l a n d 8 2 5 . 0 0
H a y d e n L a k e 1 0 0 . 0 0
S v e n s e n 8 2 . 5 0
S h a r e P r o g r a m 3 4 . 0 0
T w i n R o c k s C o n f e r e n c e 4 1 6 . 0 0
G e o r g e F o x C o l l e g e 1 6 0 . 0 0
O u t p o s t P a s t o r s . 1 0 0 . 0 0
Friends Committee on National Leqisiotion 50.00
A g n e w . . . 1 0 0 . 0 0
F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n 2 3 7 . 0 4
E a r l P e r i s h o 2 0 . 0 0
M i n i s t e r s ' C o n f e r e n c e 4 6 . 3 3
70,296.49
23,149.70
5,950.87
9 5
B o a r d o f P u b l i c a t i o n :
F o r P r i n t i n g N o r t h v / e s t F r i e n d S 6 , 8 5 3 . 0 9
S h a r e o f F i n a n c i a l C h a l l e n g e 1 9 . 4 1
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n :
J u n i o r Y e a r l y M e e t i n g E x p e n s e S 6 9 . 3 6
C h r i s t i a n L e a d e r s h i p C o n f e r e n c e E x p e n s e 3 8 8 . 3 3
Y o u t h C o m m i t t e e 2 7 4 . 8 0
S h a r e o f O f fi c e E q u i p m e n t P u r c h a s e 1 5 0 . 0 0
C a m p C o m m i t t e e 1 9 8 . 5 0
S u n d a y S c h o o l C o m m i t t e e 2 9 8 . 6 4
V . B . S 2 5 5 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 5 8 0 . 2 1
Board of Stewardship:
C o n t e s t P r i z e s S 5 0 . 0 0
B o a r d P r e s i d e n t T r a v e l a n d E x p e n s e s 9 5 . 0 0
B o a r d T r a v e l 1 4 8 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 1 0 4 . 2 9
Board of Moral Action:
For Use by Quarterly Meeting Chairmen S 112.50
W . E . S . B o o k s 1 1 . 4 8
M i s c e l l a n e o u s 1 7 0 . 8 1
Board of Finance:
A i d t o E l d e r l y M i n i s t e r s $ 5 4 0 . 0 0
Share of Pr int ing Financial Chal lenge 8.61
Board of Peace and Service:
C . O . S u p p o r t S 6 3 0 . 0 0
F r i e n d s v i e w M a n o r A s s i s t a n c e F u n d 1 , 0 2 0 . 0 0
W o r l d R e l i e f 9 4 6 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 1 9 0 . 9 9
Music Committee
Operation and Administration:
Ass't Superintendent and Secretary Salary (2 months) $ 1,538.42
T r a n s f e r t o B o a r d o f G e n e r a l E d u c a t i o n 3 0 0 . 0 0
T r a n s f e r t o B o a r d o f P u b l i c a t i o n 9 0 0 . 0 0
Paid to Fixed Expense Office Account 401.13
Board Travel
Financial Secretary
Board of General Education
Ministers' Retirement Fund:
R e f u n d e d t o M i n i s t e r $ 1 5 9 . 6 6
Loaned to Twin Rocks Conference Ass'n 1,000.00
Board of Trustees
Total Disbursements
Cash Balance, July 15, 1964
6,872.50
2,214.84
3 9 7 . 2 9
2 9 4 . 7 9
5 4 8 . 6 1
2,786.99
8 2 . 4 7
3 ,139.55
5 1 8 . 1 0
3 8 . 3 5
3 5 . 3 6
1,159.66
4 5 . 3 5
TREASURER'S REPORT, continued
Cosh Balances By Funds:
F i x e d E x p e n s e $ 2 , 2 9 6 . 1 9
Board o f M iss ions :
G e n e r a l F u n d $ 1 , 1 1 7 . 1 7
T r a v e l F u n d 8 3 . 3 9
D e s i g n a t e d F u n d s 8 , 4 6 4 . 5 6 9 , 6 6 5 . 1 2B o a r d o f E v a n g e l i s m ; ~
G e n e r a l F u n d $ 1 0 , 6 2 6 . 5 7
Meridian Matching Funds 5,000.00 15,626.57
Designated Funds, Home .TTTTTTTT 832.16B o a r d o f P u b l i c a t i o n ! ! ! ' ! ! ! ! ! ! . 5 7 4 . 4 4
Board of Christian Education .!!'.!!!!'!!!!!! 1,448.87
B o a r d o f S t e w a r d s h i p ! ! ! ! ! ! ! ! . . 6 0 9 . 2 2
Board of Moral Action !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 358.79
B o a r d o f F i n a n c e 2 0 1 . 1 0
M u s i c C o m m i t t e e , 6 2 . 6 0Board of Peace and Service" !".".'.!!!!!!!!!!! 1,285.01
B o a r d o f G e n e r a l E d u c a t i o n . . . . 2 6 4 . 6 4
B o a r d T r a v e l ' . 1 0 8 . 7 6
F i n a n c i a l S e c r e t a r y 1 8 6 . H
Ministers' Retirement Fund ". ! ! 3,013.70Board of Trustees !!".!!!!!!!!! 54.65 $ 36,487.94
Due From Loans:
Ministers' Retirement Fund:
Hillsboro (Taken Over by Friends Church Ex-
t e n s i o n F o u n d a t i o n ) $ 2 , 5 7 3 . 8 0
E u g e n e 5 0 0 . 0 0
M e t o l i u s 2 , 0 0 0 . 0 0
M e d f o r d i [ 2 , 6 0 0 . 0 0
H a y d e n L a k e ! 1 , 6 0 0 . 0 0
H o l l y P a r k ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . ' ! ! 2 , 0 0 0 . 0 0E a s t W e n a t c h e e 2 , 0 8 4 . 2 8
B o i s e Va l l e y Q u a r t e r ! " . ! 6 7 0 . 0 0
T a l e n t ' [ 2 5 5 . 2 1
Twin Rocks Conference Association 1,000.00
Board of Evangel ism:
S v e n s e n $ 3 , 6 2 5 . 0 0
Friends Church Extension Foundation 2,000.00
Respectfuly submitted,RoTerM. Minthorne,
Treasurer
$ 147,039.94
$ 36 ,487 .93
9 6 9 7
THE BARCLAY PRESS
STATEMENT OF INCOME AND DISBURSEMENTS
July 1, 1963 — June 30, 1964
I n c o m e :
P r i n t i n g S 2 1 , 4 3 1 . 1 1
B o o k s a n d P a m p h l e t s 5 5 6 . 2 3
S u b s c r i p t i o n s 1 , 8 0 0 . 9 3
U n i t e d B u d g e t 6 , 8 5 3 . 0 9
U n r e s t r i c t e d G i f t s 9 9 0 . 0 4
Expenses:
P r i n t i n g S u p p l i e s S 4 , 9 1 5 . 6 1
O f fi c e S u p p l i e s 5 5 . 7 4
E q u i p m e n t M a i n t e n a n c e 1 4 4 . 3 3
F u l l - t i m e S a l a r i e s 1 3 , 0 9 1 . 7 2
P a r t - t i m e S a l a r i e s 1 , 7 1 4 . 5 9
S o c i a l S e c u r i t y E x p e n s e 5 3 8 . 1 9
M i n i s t e r ' s G r o u p I n s u r a n c e 2 2 4 . 8 4
P r i n t i n g S e n / i c e s 2 , 2 9 8 . 1 0
M i s c e l l a n e o u s E x p e n s e 1 , 1 2 1 . 4 2
D e l i v e r y a n d P o s t a g e 8 5 5 . 4 8
R e n t , U t i l i t i e s a n d M a i n t e n a n c e 2 , 4 9 8 . 3 2
D e p r e c i a t i o n E x p e n s e 7 2 3 . 3 2
L o a n I n t e r e s t 3 7 . 5 0
Net Gain
B A L A N C E S H E E T
as of June 30, 1964
Assets:
C a s h i n B o n k S 1 , 0 3 2 . 4 0
C a s h o n H a n d 2 5 . 0 0
S a v i n g s A c c o u n t ( N e v / E q u i p m e n t ) S 3 9 4 . 8 8
S a v i n g s A c c o u n t ( P a p e r F u n d ) 6 7 8 . 4 7
Inventory (Books and Supplies)
E q u i p m e n t S 8 , 3 5 2 . 0 4
L e s s D e p r e c i a t i o n ( 3 , 5 4 6 . 3 3 )
Liabi l i t ies:
Restricted Gifts
Missionary Literature Clearing
Miscellaneous Clearing Account
Notes Payable
C a p i t a l A c c o u n t S 5 , 9 0 0 . 0 7
P l u s N e t G a i n 3 , 4 1 1 . 7 4
9 8
FRIENDS CHURCH EXTENSION FOUNDATION
F I N A N C I A L R E P O R T
C a s h o n H a n d J u l y 1 , 1 9 6 3 $ 1 7 , 5 8 1 . 4 5
RECEIPTS
Principal Payments on Loans Receivable $ 7,293.71
I n t e r e s t o n L o a n s R e c e i v a b l e 1 , 9 1 8 . 7 3
I n t e r e s t o n S a v i n g s A c c o u n t 4 2 0 . 4 4
C o n t r i b u t i o n s — G e n e r a l F u n d 1 , 9 9 3 . 7 3
S 3 1 , 6 3 1 . 4 0 E . M . H e o c o c k F a m i l y F u n d . . . . 1 , 1 0 0 . 0 0
Dr. A. E. George Memorial Fund . 1,000.00
Loan from Board of Evangelism 2,000.00 15,726.61
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e J 3 3 , 3 0 8 . 0 6
DISBURSEMENTS
O p e r a t i n g E x p e n s e s J 2 6 4 . 5 2
Disbursement of Loan Proceeds 24,000.00
Payments on Notes Payable 1,957.53 $ 26,222.05
C a s h o n H a n d J u n e 3 0 , 1 9 6 4 $ 7 , 0 8 0 . 0 1
GEORGE FOX COLLEGE FINANCIAL STATEMENT
For the twelve months period ended June 30, 1964
28>219.66
S 3 , 4 1 1 . 7 4 T u i t i o n a n d F e e s $ 1 9 4 , 8 9 2 . 9 2
E n d o w m e n t 2 7 3 1 1 . 1 5
'.!!!!!!!".. 239,554.43
2,463.33D i v i d e n d s 2 4 8 4 9 . 9 0Profit on Sole of Securities and Land . . ! 17!o89.35
I z " " . ■ • •
s 1 , 0 5 7 . 4 0 . . . c $ 5 7 3 , 7 7 5 . 8 5
Auxiliary Enterprises:
N e t I n c o m e 2 0 , 5 4 5 . 3 4
1 , 0 7 3 . 3 5 T o t a l I n c o m e $ 5 9 4 , 3 2 1 . 1 9
4,370.59
Expenses:
4 o n e 7 1 A d m i n i s t r a t i v e E x p e n s e j 3 7 , 3 0 7 . 2 7— ' — I n s t i t u t i o n a l E x p e n s e 1 9 5 , 7 9 1 - 3 6
S 1 1 , 3 0 7 . 0 5 I n s t r u c t i o n " P ! ! ! ! ! 1 4 5 , ' 4 7 8 . 7 7
Scholarships and Grants-in-Aid 48,692.36P l a n t O p e r a t i o n 3 8 , 0 3 6 . 6 6
S 4 0 3 . 3 2 T r a n s f e r s ' ] 2 7 , 3 1 1 . 1 5
9 1 . 9 2 I n t e r e s t ! ! ! ! ! . ' . " ! . ' 2 5 , 3 3 6 . 8 4R e n t E x p e n s e . . . 1 , 2 7 1 . 6 5
M i s c e l l a n e o u s . 4 5 2 . 6 81,500.00
9,311.81
S 11 ,307.05
T o t a l E x p e n s e $ 5 1 9 , 6 7 8 . 7 4
Excess Income over Expense
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M I N I S T E R S ' G R O U P I N S U R A N C E
F I N A N C I A L R E P O R T
July 15, 1963 to July 15, 1964
R E C E I P T S
Bolonce on hand, July 15, 1963
Receipts, Premiums
Receipts and Balance
DISBURSEMENTS
Premiums to New England Mutual Life Ins. Company S 3,721.80
Premiums to Penn Mutual Life Ins. Company 8,390.40
O f fi c e E x p e n s e 1 7 . 6 7
R e b a t e s o f O v e r p a y m e n t s 5 . 4 6
C h e c k R e t u r n e d 1 0 . 0 0
To ta l D isbursements
Balance on hand, July 15, 1964
S 8 7 9 . 1 6
12,737.18
S 13,616.34
12,145.39
S 1 , 4 7 0 . 9 5
Q U A K E R B E N E V O L E N T S O C I E T Y
TREASURER'S REPORT
July 15, 1963 - July 15, 1964
C a s h B a l a n c e , J u l y 1 5 , 1 9 6 3 S 9 0 2 . 0 2
RECEIPTS
A s s e s s m e n t s S 7 , 4 1 2 . 1 0
N e v / M e m b e r F e e s 3 6 . 0 0
O f fi c e I n c o m e 2 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 1 0 . 1 0
T o t a l R e c e i p t s S 7 , 4 6 0 . 2 0
T o t a l R e c i p t s a n d B a l a n c e 8 , 3 6 2 . 2 2
D I S B U R S E M E N T S
C l a i m s S 6 , 7 6 1 . 5 0
P r i n t i n g 1 5 . 7 5
P o s t a g e 1 6 7 . 4 4
S e c r e t a r y ' s F e e s 6 6 2 . 4 0
S u p p l i e s 9 . 4 9
M i s c e l l a n e o u s 1 5 . 1 0
T o t a l E x p e n d i t u r e s S 7 , 6 3 1 . 6 8
C a s h B a l a n c e , J u l y 1 5 , 1 9 6 4 7 3 0 . 5 4
* * * * - A * * * * * * * * *
S T A T I S T I C S F O R T H E P A S T Y E A R ;
Agent's Fees. (Not included in above report). . . . S 87.90
N u m b e r o f C l a i m s 1 2
N u m b e r o f N e w M e m b e r s R e c e i v e d 1 8
N u m b e r o f M e m b e r s D i s c o n t i n u e d 5
N u m b e r o f Q . B . S , M e m b e r s , J u l y 1 5 , 1 9 6 4 6 0 5
1 0 0
Respectfully submitted,
Kathleen Gregory
Secretary-Treasurer
W O M E N ' S M I S S I O N A R Y U N I O N
T R E A S U R E R ' S R E P O R T
July 1, 1963 to June 30, 1964
Balances on Hand June 30, 1963:
M i s s i o n a r y P r o j e c t s S 1 , 4 5 6 . 4 1
I n c i d e n t o l s F u n d 1 , 4 2 7 . 2 2
Balances brought forward
RECEIPTS
M i s s i o n a r y P r o j e c t s $ 4 , 4 5 6 . 3 0
D u e s 9 9 8 . 2 5
L i t e r a t u r e 9 1 7 . 9 1
F r e i g h t ! 7 . . . 1 1 9 . 6 0Y. M . B a n q u e t O f f . B u s f o r P e r u 1 , 0 5 3 . 3 0
C h r i s t m a s f o r M i s s i o n a r i e s 3 2 . 0 0
B a n q u e t T i c k e t s 7 5 9 . 5 0
P r o g r a m B o o k s ' 6 3 2 6 3 . 5 0
P r o g r a m B o o k s ' 6 4 1 1 . 3 0R e t r e a t ' 6 3 ! ! ! ! ! . . 8 0 6 . 5 6
R e t r e a t ' 6 4 6 2 . 5 0
Offering for Hazel Lee, Retreat Speaker 107.10
M e d i c i n e f o r B o l i v i a 2 5 . 0 0
U n d e s i g n a t e d M o n i e s 8 . 5 0
Total Receipts
d i s b u r s e m e n t s
K n i g h t s ' S a l a r y 2 , 1 6 0 . 0 0
H a y d e n L a k e 1 0 0 . 0 0E m m e t t ! ! ! ! ! ! ! ! ' . ! ! ! 1 , 1 5 0 . 0 0
A s h l a n d 8 2 5 . 0 0
F r e i g h t 7 . ! ! ! ! ' . ! ' . 9 9 . 8 0
L i t e r a t u r e 4 7 1 . 6 7
C h r i s t m a s f o r M i s s i o n a r i e s ' ^ 3 2 . 0 0
P a v i n g Y. M . P a r k i n g L o t | | | 2 0 0 . 0 0G r e e n l e a f A c a d e m y L i b r a r y 4 0 0 . 0 0
Alda Clarkson — Outfitting . . . ! [ | 50.00
B e t t y C o m f o r t — O u t f i t t i n g 5 0 . 0 0
C o n f e r e n c e R o o m F u r n i t u r e 4 0 0 . 0 0
B o o k — P r i z e \ . 3 . 0 0
W M U L i b r a r y B o o k s 2 5 . 0 0
Barclay Press -WMU Program Books!!!!!!!.'!Y . / V \ . B a n q u e t E x p e n s e s 6 6 8 . 4 5
O f fi c e S u p p l i e s _ . 1 6 9 . 7 8
B u s f o r B o l i v i a 1 , 1 4 4 . 3 5
M e d i c i n e f o r B o l i v i a _ 2 5 . 0 0
T r a v e l f o r E x e c 1 9 2 . 6 1
R e f u n d o n P r o g r a m B o o k s 3 . 0 0
Retreat — 1963
T r a n s p o r t a t i o n j 3 6 5 . 1 9
H o t e l 5 9 6 . 5 0
C h u r c h 2 5 . 0 0
J a n i t o r 2 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s E x p e n s e s 2 0 . 0 0
H a z e l L e e , S p e a k e r 1 0 7 . 1 0
S 1,135.79 b135.7'9
Total Disbursements
S 2,883.63
9,621.32
9,710.15
1 0 1
Balances on Hand June 30, 1964:
M i s s i o n a r y P r o j e c t s S
Designated Funds
I n c i d e n t a l F u n d s
1,684.71
4 6 6 . 0 4
6 4 4 . 0 5
S 2 , 7 9 4 . 8 0
To ta l Ba lances on Hand 2,794.80
Agnes Tish, Treasurer
THE GEORGE FOX PRESS
Greensburg, Kansas
Sta tement o f P rofi t and Loss
June 1, 1963, to May 31, 1964
I n c o m e :
S o l e s S 2 0 , 5 8 0 . 4 7
Subsidy (Kansas 5145.00; Ohio S225.00; Oregon S130.00) 500.00
S 2 1 , 0 8 0 . 4 7
Expense:
P t i n fi n g S 1 3 , 8 0 9 . 8 2
S a l a r i e s 1 , 8 0 0 . 0 0
C u t s a n d M a n u s c r i p t s 1 , 0 3 3 . 3 5
T r a v e l E x p e n s e 6 3 6 . 1 8
P r i n t e r s ' M a i l i n g E x p e n s e 7 7 6 . 5 9
P o s t a g e a n d F r e i g h t 3 6 9 . 3 2
R o y a l t i e s 1 8 8 . 7 3S o c i a l S e c u r i t y E x p e n s e 6 5 . 2 4
S u p p l i e s 2 5 . 6 2M i s c e l l a n e o u s E x p e n s e 6 . 2 1
T o t a l E x p e n s e S 1 8 , 7 1 1 . 0 6
G a i n f o r t h e y e a r 2 , 3 6 9 . 4 1
STATEMENT OF SURPLUSJune 1, 1963 to May 31, 1964
S u r p l u s , M a y 3 1 , 1 9 6 3 S 4 , 9 8 1 . 6 7G a i n f o r y e a r 1 9 6 3 - 6 4 ( P & L S t a t e m e n t ) 2 , ' 3 6 9 . ' 4 1
S u r p l u s , M a y 3 1 , 1 9 6 4 S 7 3 5 ] 0 8
B A L A N C E S H E E T -
A s s e t s : M a y 3 1 , 1 9 6 4
• S a s h $ 6 , 8 4 0 . 5 1
Accounts Receivable $ 795.25
S a l e s A c c t s . ( 2 9 5 . 2 5 )
S u b s i d i e s ( 5 0 0 . 0 0 )
Less Res. for
B a d D e b t s 4 7 . 7 0 $ 7 4 7 . 5 5
T a t a l A s s e t s S 7 , 5 8 8 . 0 6
Liabilities and Surplus:
R e s e r v e f a r E q u i p m e n t $ 2 8 . 1 8
W i t h h e l d T a x e s P a y a b l e 2 1 . 2 8
P r e p a i d S a l e s 1 8 7 . 5 2
S u r p l u s ( a b o v e s t a t e m e n t ) 7 , 3 5 1 . 0 8
T o t a l L i a b i l i t i e s a n d S u r p l u s $ 7 , 5 8 8 . 0 6
Elaine A . Maack
General Editor and Treasurer
I have audited the books of the George Fox Press, June 17, 1964, and find the above
s t a t e m e n t s c o r r e c t .
Daryl R. Meredith
1 0 2
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E n l l o t
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P O R T L A N D Q U A R T E R
F l fi t F fl e n d i
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M e t o l l o t
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P i e d m o n t
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1 7 1 . 0 0
5 2 7 . 0 0
1 5 0 . 0 0
2 6 5 . 0 0
6 7 0 . 0 0
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3 3 0 . 0 0
5 7 5 . 0 0
3 2 5 . 0 0
1 4 4 . 0 0
4 6 7 . 0 0
1 9 2 4 . 0 0
3 1 . 0 0
8 6 . 0 0
1 9 3 . 0 0
3 0 0 . 0 0
6 . 0 0
7 2 . 0 0
6 8 8 . 0 0
2 9 5 . 0 0
5 0 9 . 0 0
2 7 5 . 0 0
1 0 4 9 . 0 0
3 2 6 . 0 0
3 2 5 . 0 0
2 4 4 . 0 0
3 1 5 . 0 0
5 5 0 . 0 0
4 0 . 0 0
2 6 4 . 0 0
9 6 7 . 0 0
2 4 3 . 0 0
4 2 0 . 0 0
3 8 4 . 0 0
5 4 9 4 . 0 0
5 2 0 . 0 0
4 2 . 0 0
1 5 . 0 0
6 6 . 0 0
7 5 . 0 0
3 5 . 0 0
1 3 6 . 0 0
2 1 . 0 0
2 5 . 0 0
3 0 . 0 0
5 0 . 0 0
6 3 . 0 0
2 0 6 . 0 0
7 3 . 0 0
1 0 4 . 0 0
1 0 2 0 . 0 0
1 2 6 . 0 0
2 7 . 0 0
7 8 . 0 0
5 1 3 . 0 0
1 5 9 . 0 0
1 7 5 . 0 0
1 6 0 . 0 0
9 3 4 . 0 0
1 4 8 0 . 0 0
1 6 0 2 . 0 0
2 0 1 . 0 0
3 6 4 . 0 0
1 4 2 . 0 0
4 7 2 3 . 0 0
2 6 8 . 0 0
6 8 0 . 0 0
6 9 4 . 0 0
P a s t o r ' s
Solory
3 9 0 0 . 0 0
1 6 6 0 . 0 0
2 4 0 0 . 0 0
5 0 0 . 0 0
3 9 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
3 5 5 0 . 0 0
1 2 0 0 . 0 0
1 4 . 0 0
2 2 3 . 0 0
7 7 . 0 0
5 0 . 0 0
1 6 4 2 . 0 0
8 1 3 . 0 0
4 9 0 . 0 0
3 9 7 . 0 0
5 7 7 . 0 0
2 5 5 6 . 0 0
3 7 7 . 0 0
4 8 6 . 0 0
6 8 3 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
3 9 0 0 . 0 0
2 4 0 0 . 0 0
2 4 1 8 . 0 0 -
1 2 0 0 . 0 0
1 2 0 0 . 0 0 *
1 4 1 1 8 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0 -
2 3 6 7 . 0 0
1 9 2 0 . 0 0 *
3 3 0 0 . 0 0 *
3 6 4 9 . 0 0
3 1 5 . 0 0 1 2 7 3 6 . 0 0
1 5 2 . 0 0
3 2 5 . 0 0
4 3 . 0 0
2 1 4 . 0 0
1 0 4 . 0 0
9 2 . 0 0
4 2 2 . 0 0
5 0 . 0 0
5 7 5 . 0 0
3 2 . 0 0
4 7 5 . 0 0
2 4 . 0 0
2 3 3 . 0 0
1 8 . 0 0
2 7 4 . 0 0
3 0 . 0 0
7 7 . 0 0
3 5 . 0 0
4 5 0 . 0 0
4 1 . 0 0
3 0 3 . 0 0
5 . 0 0
1 7 5 . 0 0
1 0 8 9 . 0 0
1 7 9 . 0 0
5 1 9 . 0 0
7 1 5 . 0 0
9 0 . 0 0
1 5 3 . 0 0
1 9 9 . 0 0
2 0 . 0 0
6 1 2 . 0 0
1 6 2 . 0 0
1 0 5 . 0 0
3 4 3 . 0 0
4 8 2 . 0 0
1 4 0 . 0 0
0 2 . 0 0
4 4 7 . 0 0
9 5 . 0 0
4 6 0 . 0 0
1 7 0 6 . 0 0
6 3 7 9 . 0 0
5 7 1 . 0 0
8 8 . 0 0
3 6 . 0 0
4 9 2 . 0 0
9 0 7 . 0 0
4 6 8 . 0 0
0 6 8 . 0 0
2 4 4 . 0 0
4 1 7 . 0 0
1 8 6 . 0 0
4 2 7 7 . 0 0
6 5 3 . 0 0
5 7 7 . 0 0
1 4 9 3 . 0 0
6 1 3 . 0 0
1 4 0 4 . 0 0
1 6 9 5 . 0 0
6 5 1 5 . 0 0
7 1 . 0 0
2 1 0 . 0 0
4 6 6 . 0 0
2 0 0 . 0 0
1 8 9 . 0 0
3 9 9 . 0 0
4 2 9 . 0 0
3 7 . 0 0
7 8 . 0 0
6 . 0 0
8 3 . 0 0
1 1 0 . 0 0
0 7 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
1 1 0 0 . 0 0 *
3 0 0 0 . 0 0
4 9 3 2 . 0 0
3 8 9 0 . 0 0
2 4 9 4 . 0 0
1 3 8 0 . 0 0 -
3 1 2 1 . 0 0
2 2 9 1 7 . 0 0
1 9 1 . 0 0
1 2 5 . 0 0
2 3 0 . 0 0
8 7 . 0 0
7 0 2 . 0 0
1 4 9 7 . 0 0
3 6 1 . 0 0
4 9 1 4 . 0 0
1 0 3 1 . 0 0
8 2 3 . 0 0
4 8 0 . 0 0
9 9 4 . 0 0
1 5 9 7 . 0 0
3 8 0 . 0 0
7 0 5 . 0 0
3 5 7 1 . 0 0
0 1 4 . 0 0
1 1 6 5 . 0 0
4 7 9 . 0 0
8 6 9 . 0 0
3 4 6 . 0 0
1 0 5 2 . 0 0
4 7 2 5 . 0 0
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*Portial support by Yeorly Meeting, W.M.U. or onofher church -Church does not provide o parsonage .
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E v e r e t t
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Flrit Friendf (Vancouver).
F o r e i t H o m e
O o k P o r k
R o i e m e r e
Roie Volley
T o t o l i
G R A N D T O T A L S
I 1
il I j
1 3
2 5 0 5 4
5944 5915 1559 2259 1104 993
c c
2 i
• -1
; *
?
O Z
Z < i l
Outpo i t &
Preparat ive
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F I N A N C I A L
R E P O R T ( c o n t l r x i e d )
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R
8 o l i e
M e t x i o v ^ V a l l e y . . . .
M e l b o
M e t l d l o n O u t p o i t . . . .
Star
W h i t n e y
W o o d l o r d
To t o l i
G R E E N L E A F Q U A R T E R
C a l d w e l l
G r e e n l e o f
H o m e d o l e
O n t a r i o
R i v e r t l d e
E m m e l t O u t p o i t . . . .
T o t o l i
P o t t o r ' i
H o u m &
U t l l l l l e *
P o i t o r ' t
C o r
A M o w o n c
4 8 . 0 0
6 0 0 . 0 0
4 8 0 . 0 0
3 9 1 . 0 0
2 7 5 . 0 0
2 4 7 . 0 0
I N L A N D Q U A R T E R
Eoit Wjnolchee Prcporatl'
H o y d e n L a k e O u t p o i t
Ou incy Outpo i t . . ,
Spokone
T o t o l i
N E W B E R G Q U A R T E R
C h e h o l e m C e n t e r . .
N e h o l e m O u t p o i t . .
N e l o r t i
N e w b e r t j
S h e r w o o d
S p r l n g b r o o k . . . .
T t g o r d P r e p o r o i l v e . .
V / e i t C h e h o l e m . .
T o t o l i
2 7 7 . 0 0
6 9 3 . 0 0
7 2 0 . 0 0
1 4 3 1 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
4 6 9 . 0 0
2 1 7 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
1 3 6 . 0 0
3 8 2 2 . 0 0
P O R T L A N D Q U A R T E R
fi r i t F r l e n d i ( P o r t l a r v i ) .
H i l l i b o r o
L v n w o o d
h v p l e w o o d P r e p o r o t l v o ,
M e t o l l u i
P o r k r o i e
P i e d m o n t
S e c o n d F r l e n d i . . . .
S v e n i e n O u t p o i t . , .
T i m b e r O u t p o i t . . . .
To t o l i
3 8 4 . 0 0
6 6 0 . 0 0
1 2 0 0 . 0 0
6 0 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
3 5 0 . 0 0
4 8 0 . 0 0
C h u r c h
O f fi c e
Espente
C h u r c h
B u l l d l r v i A
G r o u n d i
E c p e n . .
3 0 9 . 0 0
7 . 0 0
1 3 . 0 0
1 0 0 . 0 0
4 7 8 . 0 0
4 4 8 . 0 0
2 0 0 . 0 0
5 6 . 0 0
2 5 8 . 0 0
3 4 6 . 0 0
6 7 . 0 0
3 0 0 . 0 0
P U G E T S O U N D Q U A R T E R
A g n e w O u t p o i t
Eve re t t
F r l e n d i M e m o r l o l . . . .
H o l l y P o r k
N o r l h e o i t To c o m o . . . .
T o c o m o
T o t o l i
S A L E M Q U A R T E R
Aihlond Outpoit. . .
Eugene
H I g h l o n d A v e n u e . .
M a r l o n
M e d f o r d
P r i n g l e
R o i e d o l e
S c o t n M l l l i
S l l v e r t o n
S o u t h S o l e m . . . .
S p r o g u e R i v e r M l u l o n
To l e n t
5 2 0 . 0 0
6 0 0 . 0 0
2 1 6 0 . 0 0
2 9 8 . 0 0
2 8 1 . 0 0
4 1 8 . 0 0
4 2 9 . 0 0
6 0 0 . 0 0
1 2 0 0 . 0 0
1 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
6 8 5 . 0 0
1 2 5 . 0 0
5 5 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
9 8 . 0 0
5 9 7 . 0 0
9 1 . 0 0
6 . 0 0
7 5 . 0 0
3 4 2 . 0 0
2 1 . 0 0
2 4 2 . 0 0
2 5 0 . 0 0
1 0 2 7 . 0 0
3 3 3 0 . 0 0
1 8 2 . 0 0
1 0 8 . 0 0
1 0 3 . 0 0
2 1 4 . 0 0
1 9 8 . 0 0 6 0 5 . 0 0
6 0 0 . 0 0 1 9 4 . 0 0
1 0 . 0 0 4 0 . 0 0
4 8 0 . 0 0
3 3 3 8 . 0 0
1 0 6 . 0 0
7 3 0 . 0 0
1 0 0 7 . 0 0
6 7 1 . 0 0
5 0 . 0 0
T o t o l i
S O U T H W E S T
W A S H I N G T O N Q U A R T E R
C h e r r y G r o v e . . . . . .
F l r i t F r l e n d i Vo n c o u v e r
F o r e i t H o m e
O o k P o r k
R o i e m e r e
R o t e Vo l l e y
3 0 0 . 0 0
5 6 . 0 0
4 1 . 0 0
1 6 0 0 . 0 0
1 4 1 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
5 1 . 0 0
1 2 6 0 . 0 0
3 6 0 . 0 0
8 0 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
8 . 0 0
6 0 0 . 0 0
4 1 3 . 0 0
3 5 0 . 0 0
6 9 0 . 0 0
T o t o l i .
G R A N D T O T A L S . . . . 2 4 6 3 5 . 0 0 1 0 1 4 7 . 0 0 1 4 9 1 5 . 0 0 1 4 6 1 0 2 . 0 0
6 6 9 . 0 0
2 7 3 . 0 0
4 8 5 6 . 0 0
2 7 7 . 0 0
1 4 5 . 0 0
1 1 4 5 . 0 0
1 0 5 9 . 0 0
5 6 . 0 0
3 6 7 4 . 0 0
1 3 4 1 . 0 0
7 6 9 7 . 0 0
1 6 9 1 . 0 0
1 2 6 0 . 0 0
1 1 5 9 . 0 0
3 8 4 . 0 0
6 7 . 0 0
2 0 0 3 . 0 0
7 4 4 . 0 0
5 0 9 7 . 0 0
2 3 3 . 0 0
3 0 2 6 . 0 0
111 0 3 .0 0
3 7 7 . 0 0
1 3 3 0 . 0 0
6 7 . 0 0
4 7 4 0 . 0 0
1 9 8 1 . 0 0
2 3 3 . 0 0
1 8 2 4 . 0 0
5 7 2 . 0 0
1 1 1 2 4 . 0 0
Current
O p e r a t i n g
Enpenie
1 1 7 8 . 0 0
2 3 7 . 0 0
1 1 7 5 . 0 0
1 0 4 1 . 0 0
2 4 2 6 . 0 0
1 0 5 0 . 0 0
1 8 0 0 . 0 0
1 4 2 . 0 0
9 0 4 9 . 0 0
8 2 6 . 0 0
2 2 2 5 . 0 0
1 3 3 4 . 0 0
5 0 5 . 0 0
8 4 . 0 0
7 3 2 . 0 0
1158.00
1 9 3 3 . 0 0
4 8 0 . 0 0
2 9 7 . 0 0
3 0 3 . 0 0
7 0 3 6 . 0 0
1 9 1 2 . 0 0
8 7 1 . 0 0
6 1 5 . 0 0
5 2 9 . 0 0
1 2 0 4 3 . 0 0
8 7 5 1 . 0 0
9 2 3 . 0 0
9 1 . 0 0
4 8 . x
2 4 3 1 . x
2 2 2 . x
2 3 1 4 . x
7 6 4 0 . x
5 2 2 . x
1 7 2 . x
5 9 . x
1 3 3 . x
8 2 . X
2 7 4 . x
1 6 0 . x
7 2 8 . x
6 9 . x
3 X . 0 0
9 . x
2 3 7 7 . x
3 8 3 . x
4 8 5 . X
1 0 5 . x
X . X
2 4 8 . x
2 0 3 . x
2 2 6 . x
1 3 8 . x
n 3 . x
9 8 8 . x
2 3 1 1 4 . X
1 0 7 1 . x
7 5 2 5 . x
3 8 1 . X
8 3 9 . x
1 U 5 . X
1 0 9 6 1 . X
1 0 4 3 . X
2 9 3 1 . X
3 5 0 . x
2 9 5 . x
8 3 2 6 . x
2 9 8 3 . x
3 6 7 8 . x
4 3 3 0 . x
2 2 5 9 . x
2 6 . x
2 0 6 . x
2 5 5 2 7 . x
1 1 3 7 . X
2 7 5 8 0 . x
6 6 8 . X
1 0 4 5 4 . x
5 3 1 . x
1 1 6 4 5 . X
5 2 0 1 5 . x
4 3 0 9 6 , X
2 0 9 9 . x
8 6 3 7 . x
9 3 3 . x
2 6 0 4 . x
5 0 7 . x
1 2 6 6 . x
2 5 4 2 . x
2 0 6 1 . x
4 3 3 . x
6 4 1 7 8 . x
I X . X
4 8 3 . X
2 9 7 3 . x
5 6 6 . x
3 5 0 . x
1 5 6 3 . x
6 0 3 5 . x
7 4 3 . x
1 5 5 0 . x
6 7 7 . x
4 6 5 7 . x
1 0 4 5 . x
7 4 1 . x
6 4 0 . x
5 7 5 . x
1 8 7 9 . x
1 9 6 . X
7 « . X
1 3 4 1 3 . X
3 X . X
2 7 4 9 . r o
4 0 0 . 0 0
1958.00
559 .00
664 .00
N o t
S h o w n
I 6 1 I . X
2 8 7 . 0 0
2 2 7 . x
I 4 2 . X
3 5 0 I . X
3 6 5 2 . x
1 5 X . X
2 0 7 . X
i n 2 7 . X
8 9 4 . x
2 0 2 9 0 . x
1 3 9 1 . x
2 7 4 . x
1 7 5 . x
9 0 . x
2 3 1 1 4 . x
4 6 8 . x
I X . X
1 3 3 8 . x
3 2 . x
2 9 9 8 . x
4 9 4 4 . x
3 5 1 . x
U O . X
4 4 5 . x
2 4 8 9 . x
2 2 3 4 . x
2 5 3 7 . x
6 4 3 . x
9 8 2 . x
l e i . x
1 7 6 . x
2 9 8 2 . x
5 S . X
4 6 . x
7 6 0 7 . x
2 4 8 . 0 0
3 9 5 8 . x
5 5 1 8 . 0 0
8 5 0 . 0 0
x . r o
I 0 6 5 6 . X
3 5 4 0 . x
5 6 8 5 . X
4 9 d 9 . X
1 5 4 M . X
1 3 0 3 9 . x
1 5 9 7 6 . x
3 e 4 3 . X
7 3 I 2 4 . X
i a 5 2 8 . X
4 4 4 3 4 . x
1 0 5 3 5 . x
5 5 5 7 . x
2 5 1 2 . x
2 8 9 3 . x
7 6 4 5 9 . x
6 5 9 9 . 0 0
4 3 3 9 . x
n i 4 9 . X
7655 .X
1 4 6 0 4 . x
4 4 2 4 6 . x
7 1 9 8 . x
4 4 6 6 . x
4 7 8 3 . X
3 7 5 1 3 . x
1 6 0 7 9 . x
5 4 1 9 . X
9 4 3 9 . x
1 2 9 0 0 . 0 0
9 7 7 9 7 . 0 0
7 6 1 0 5 . x
I 0 6 6 9 . X
1 6 8 S 8 . X
4 3 5 2 . x
1 1 2 9 6 . x
6 3 3 7 . x
138 90.x
2 2 0 0 6 . x
5968.00
1484.00
169015.00
4 2 2 4 . x
5178.00
24501.00
13831.00
6945.00
1 4 6 6 0 . 0 0
10607.00 69359.00
3 X . X
2 7 1 . x
1 5 0 . x
1 5 3 . x
435 .00
5 0 . x
229 .00
1 1 2 7 . x
2826.00
36 .00
1067.00
6674.00
6630.00
1 2 0 6 9 2 . x
204.00
177.00
546.00
144.00
2871.00
3942.00
74194.00
5280.
9 2 5 9 . - ,
10029.M
4267.00
32875.0010479.M
11267.00
3727.00
14186.M
21939.00
4 0 3 6 . »
6251.00
I n d e b t e d -
n e u
1 Q 5 4 9 . X
3 S X . X
5 4 X . X
2 1 7 . x
1 3 2 0 6 . x
3 0 X . X
9 7 2 7 . x
E i t l m o t e d
V o K r e
1 9 6 4 ^
U n i t e d
Budget
Ple<^e
4 3 5 X . 0 (
3 7 0 X . 0 C
1 5 0 X . X
4 0 0 X . X
3 8 0 X . X
6 5 0 X . X
l e o x . x
2 5 6 5 X . X
9 I 0 X . 0 0
3 3 2 0 X . X
4 5 0 X . X
1 2 0 X . X
8 0 X . X
8 6 3 4 . 0 0
4 0 7 7 3 4 . x
4 0 X . X
1 4 9 S 8 . X
8 2 4 4 6 . x
16272.00
5 1 5 X . X
6 2 3 0 . x
2069.00
1 6 X . X
9 5 7 4 . x
1 5 7 9 5 . x
8 7 7 0 6 . x
57500.00
40130.00
4 D 0 X . X
7 0 0 X . X
4 0 0 X . O O
4 1 0 X . X
l O O O X . X
2 9 1 0 X . X
1 5 0 X . X
e o x . o o
I 6 0 X . 0 0
2 0 3 0 X . r o
6 2 4 0 0 . 0 0
4 0 0 0 0 . 0 0
4 6 0 0 0 . 0 0
5 0 0 0 0 . 0 0
4 4 0 4 0 0 . 0 0
250000.00
8 0 0 0 0 . 0 0
101000.00
20000.00
65000.00
35000.00
700X.00
105000.00
4 0 5 0 0 . x
1 4 X . X
7 5 . x
6 X . X
i e 2 5 . X
2 0 X . X
1 5 0 . x
6 0 5 0 . x
6 X . X
6 5 X . X
4 5 0 . x
5 8 5 . x
5 X . X
6 0 0 . x
I X . X
3 0 7 . 0 0
7 5 X . X
1 5 X . X
3 X . X
3 6 0 . 0 0
3 0 X . X
3 6 6 7 . x
1 2 6 7 0 . x
0 2 3 6 3 . x
133595.00
7887.00
<1733.00
6931.00
24339.00
3 9 4 9 . x
2 0 6 8 3 . x
1 0 5 7 2 3 . x
7 6 9 4 1 8 . x
155X.X
5318.x
53949.x10290.x
25X.X
3293.x
9 5 0 . x
4096.x
96526.x
5 0 9 . x
7 3 9 6 5 . x
i 3 o r o . x
1 7 6 . 0 0
16200.00
103850 .X
6 0 2 5 2 7 . x
2 i o r o . x
3 5 0 X . r o
150000.00
100000.00
20800.00
80000.00
406800.00 5 2 5 8 . x
40000.00
3 0 o r o . M
3 2 0 0 0 . x
1 8 0 0 0 0 . x
4 5 0 X . X
3 5 0 0 0 . x
I 2 0 X . X
4 1 4 X . X
4 e 5 8 0 . X
8 0 X . X
4 1 2 X . X
5 1 3 1 8 0 . x
2 0 0 X . X
U 5 0 X . X
2 6 0 X . X
7 2 0 X . X
4 0 C I X . X
8 5 0 X . X
3 8 8 0 X . X
7 2 0 0 . 0 0
4 8 0 . 0 0
8 0 0 . 0 0
350.00
450.00
1800.00
1450.00
1 0 0 . 0 0
4 0 . 0 0
2 5 0 . x
3 0 0 . 0 0
2 4 0 0 . 0 0
1 0 0 8 . 0 0
3 0 0 . 0 0
1 0 0 0 . 0 0
6 0 . x
2 X . X
1 2 X . X
1 2 0 . x
1 8 X . X
2 X . X
5 X . X
7 5 0 . x
1 5 X . X
6 X . X
1 2 X . X
4 8 0 . x
1 6 6 0 . x
I X . X
3 X . X
4 3 4 0 . x
1 0 6 1 0 7
Dire€toty
A d a m s , A m y M e l b a , I d a h o 8 3 6 4 1
A d a m s , B e a t r i c e 1 3 2 5 B o o n e R d . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
A d a m s , E l i z a b e t h 7 3 7 0 S W 9 0 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 3
A d a m s , B a r l e y R 6 1 3 L S t . S W , Q u i n c y , W a s h . 9 8 8 4 8
A d a m s , H o w a r d 7 3 7 0 S W 9 0 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 3
Adams , I van L 6735 SE B rook l yn S t . , Po r t l and . O re . 97206
A d a m s , J . B a r l e y M e l b a , I d a h o 8 3 6 4 1
A d a m s , J a n i c e 6 1 3 L S t . S W, Q u i n c y, Wa s h . 9 8 8 4 8
Adams, Jenn ie Star Rt . , Box 54, Kamiah, Idaho 83536
Adams , Pea r l S ta r R t . , Box 54 , Kam iah , I daho 83536
A d a m s , P o p e S t a r R t . , B o x 5 4 , K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
A i t k e n , H a r r i e t 1 4 3 3 R o s e Va l l e y R d . , K e l s o , Wa s h . 9 8 6 2 6
A i t k e n , J a m e s 5 6 2 4 R o s e Va l l e y R d . , K e l s o , Wa s h . 9 8 6 2 6
A i t k e n , J e a n 5 6 2 4 R o s e Va l l e y R d . , K e l s o , W a s h . 9 8 6 2 6
Alder, Ruth 7324 33rd Ave. So. , Seat t le , Wash. 98118
A l g e r , I r w i n P B o x 9 5 , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
A l g e r . Z a r i l d a B o x 9 5 , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
Allen, Constance 95 Bigham Dr., Central Point, Ore.
A l l e n , W i l b u r 2 9 0 2 H i l l R d . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 3
Alsleben, Barbara 6502 SE Clatsop, Portland, Ore. 97206
Anderson, Gertrude 5234 So. A St., Tacoma, Wash. 98408
Anderson, Randolph 5234 So. A St., Tacoma, Wash. 98408
Ankeny, Ger t rude Rt . 3 , Box 508, Dundee, Ore . 97115
A n k e n y. H a r l o w R t . 3 , B o x 5 0 8 , D u n d e e , O r e . 9 7 11 5
A n k e n y , H a r o l d 1 6 9 L o w e l l , S i e r r a M a d r e , C a l i f .
A n t r i m , E l e a n o r P. O . B o x 5 8 8 , S p r i n g fi e l d , O r e .
An t r im , Haro ld 467 DeBar r Ave . , Med fo rd , Ore . 97501
A n t r i m , W a y n e P. O . g o x 5 8 8 , S p r i n g fi e l d , O r e .
Armstrong, Barbara. .5840 SW Burma Rd., Lake Oswego, Ore 97034
Armstrong, Esther 2032 SE Pine, Apt. 1, Portland, Ore. 97214
Armstrong, Glenn K 5748 N. Albina Ave., Portland, Ore. 97217
Armstrong, Hubert 2032 SE Pine St., Portland, Ore. 97214
Armstrong, Robert. . .5840 SW Burma Rd., Lake Oswego, Ore. 97034
Armstrong, Verla Mae . . . 5748 N. Albina Ave., Portland, Ore. 97217
A r n o l d , B e t t y S p r a g u e R i v e r , O r e . 9 7 6 3 9
A s t l e f o r d , B o n n i e B o x 2 1 2 , O c e a n s i d e , O r e .
A s t l e f o r d , P a u l B o x 2 1 2 , O c e a n s i d e , O r e .
Attabery, Mi l l ie 3252 SE 3rd Ave., Camas, Wash. 98607
Bagley, Beth Rt . 4 , Box 304, Astor ia , Ore . 97103
Bagley, Betty Rt. 2, Box 767, Astor ia, Ore. 97103
1 0 8
B a k e r , B a r b a r a G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
B a k e r , F r e d e r i c k B 4 9 4 6 3 1 s t S t . N E , Ta c o m a , W a s h . 9 8 4 2 2
B a k e r , I r e n e R t . 2 , B o x 3 3 4 , G a s t o n , O r e . 9 7 1 1 9
B a k e r , J . D R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
B a k e r , J . E d w a r d M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 4 0
B a k e r , J e r r y 4 8 9 4 F i r D e l l S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
B a k e r , K e i t h 4 0 6 E . 2 n d , M c M i n n v i l l e , O r e .
B a k e r , L e o n a R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
Baker, Melva M 4946 31st St . NE. , Tacoma, Wash. 98422
B a k e r, P a u l 4 8 9 4 F i r D e l l S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
Baker, Russel l E Rt. 2, Box 334, Gaston, Ore. 97119
B a k e r , R u t h 7 3 0 E . H i g h , H i l l s b o r o , O r e . 9 7 1 2 3
B a k e r , V i o l e t M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 4 0
B a k e r , W i l b u r R t . 1 , B o x 7 6 , G a s t o n , O r e . 9 7 1 1 9
Bales, Dor ian 1453 Rose Val ley Rd. , Kelso, Wash. 98626
Bales, Eleni ta 1453 Rose Val ley Rd. , Kelso, Wash. 98626
Bales, George 1453 Rose Valley Rd., Kelso, Wash. 98626
Ball, Charles 215 S. College St., Newberg, Ore. 97132
Bal lard , Mary Rt . 1 , Hayden Lake, Idaho 83835
Barker, Adelaide 1838 NE 143rd Ave., Portland, Ore. 97230
Barker, Earl P 1838 NE 143rd Ave., Portland, Ore. 9'230
Barnell, Otto 1255 Monmouth Rd., Independence, Ore. 9''351
Barnes, Annabel 1055 NW Elm St., Camas, Wash. 98607
B a r n e s , R a y H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8Barnes Ray R 1055 NW Elm St., Camas, Wash. 98607
Barnick, Lois 4883 Fir Dell SE, Salem, Ore. 97302
Baron, Elmer Rt. 3, Box 239, Sherwood, Ore. 97140Barratt, Dorothy Rt. 3, Box 7. Silverton, Ore. 97381F l o v d R t . 4 , B o x 3 2 4 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2BaurSknn Knda Rt. 4, Box 191, Salem, Ore. 97302Baxter Donna 10405 NE 19th Ave., Vancouver, Wash. 98661
I S I ? ' I T r o . S : I S
A l l e n 4 , B o x 4 5 2 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
n t Char les 10749 30th Ave. NE, Seat t le , Wash. 98155
O F H a r o l d R t . 4 , B o x 4 5 2 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
H u l d a R t . 4 , B o x 4 5 2 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
n ^ ^ b e D a v i d R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
F a n n i e R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
a^pbe' Norma 3135 W. 14th Ave., Eugene, Ore. 97402
Rpebe! Ralph 1885 Todd St., Eugene, Ore. 97402
Beebe, Richard H 3135 W. 14th Ave., Eugene, Ore. 97402
B e e b e , R u t h R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
Beebe, Wanda 1885 Todd St., Eugene, Ore. 97402
B e e s o n , R o b e r t R t . 3 , M e r i d i a n , I d a h o 8 3 6 4 2
Becker, Ann E. 1730 36th Ave., Spokane, Wash. 99203
Belles, Carol 6011 SE Gladstone, Portland, Ore. 97206
Benham, Beatrice . . 7260 SE Hawthorne Blvd., Portland, Ore. 97205
B e n h a m , L e R o y 9 0 0 E 4 t h S t . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
B e n h a m , P a u l a 9 0 0 E 4 t h S t . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
B e r s a g l e , D o r a R t . 4 , B o x 2 0 , A s t o r i a , O r e . 9 7 1 0 3
B i n f o r d , L o i s R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
B i r c h , C h e s t e r R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
B i r c h , C l a r e n c e R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
B i r ch ' , Ka the ryn R t . 4 , Ca ldwe l l , I daho 83605
B i r c h ' , O r l i e R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
1 0 9
B i r c h , P e a r l 2 2 1 0 W i l l o w S t . , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
B i r c h , R o b e r t a 2 2 1 0 W i l l o w S t . , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
B i s h o p , E l i z a b e t h 1 1 0 7 5 S W D u r h a m R d . , T i g a r d , O r e . 9 7 2 2 3
B i s h o p , J a m e s 1 1 0 7 5 S W D u r h a m R d . , T i g a r d , O r e . 9 7 2 2 3
B i s h o p , J o n a t h a n G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
B i s h o p , R i c h a r d 3 0 4 0 S W B u l l M t . R d . , T i g a r d , O r e . 9 7 2 2 3
B l a c k f o r d , B l a n c h e R t . 3 , B o x 7 7 9 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
B l a c k s t o n e , C . E N 5 3 1 2 W a l l S t . , S p o k a n e , W a s h . 9 9 2 0 8
B l a k e , F r e d a 1 0 4 7 5 S W P a r k S t . . T i g a r d , O r e . 9 7 2 2 3
B l a i n , L e o n a r d P . O . B o x 8 9 2 , Q u i i i c y , W a s h . 9 8 8 4 8
B l e d s o e , L o u i s e M e l b a , I d a h o 8 3 6 4 1
B l o d g e t t , A l y c e 1 3 6 2 7 S E M i t c h e l l , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 3 6
B o l i t h o , G e n e v a 6 0 1 9 S W V e r m o n t S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 9
B o l i t h o , W a l t e r 6 0 1 9 S W V e r m o n t S t . , P o r t l a n d , O r e , 9 7 2 1 9
B r a c k e t t , G e n e v a R t . 2 , E m m e t t , I d a h o 8 3 6 1 7
B r i g g s , E n i d R t . 2 , B o x 6 1 6 , A s t o r i a , O r e . 9 7 1 0 3
B r i t t o n , L e i g h 1 5 8 5 S a g i n a w S . , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
B r i t t o n , S t a n l e y 1 5 8 5 S a g i n a w S . , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
B r o o d , C a r o l R t . 4 , B o x 4 2 0 , M e d f o r d , O r e . 9 7 5 0 1
Brougher, John C. 10407 SE Evergreen Hwy., Vancouver, Wash. 98661
B r o w n , C h a r l e s B o x 5 4 , N e h a l e m , O r e . 9 7 1 3 1
B r o w n , C l a y t o n F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
B r o w n , D i a n e W 1 4 0 4 D a l t o n , S p o k a n e . W a s h . 9 9 2 0 5
B r o w n , E l v e t t P . O . B o x 4 0 3 , Q u i n c y , W a s h . 9 8 8 4 8
B r o w n , L a u r l y n P . O . B o x 4 0 3 , Q u i n c y , W a s h . 9 8 8 4 8
B r o w n , M a e R t . 2 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
B r o w n , M a r g u e r i t e P. O . B o x 4 0 3 , Q u i n c y , W a s h . 9 8 8 4 8
Brown, Mildred H N 5915 Ridgeview PL, Spokane, Wash. 99208
Brown, Oscar N 7736 24th Ave. NE, Seattle, Wash. 98115
B r o w n , V i o l e t T 5 2 7 S B l a i n e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
B u n d y, C h r i s t i e A n n 2 0 8 S 5 t h Av e . , K i r k l a n d , Wa s h .
B u r r i s , F r a n k R t . 3 , B o x 9 9 , S t a n w o o d , W a s h .
B u r r i s , M a r c e l l a R t . 3 , B o x 9 9 , S t a n w o o d , W a s h .
B u t l e r , A s a B R t , 2 , B o x 6 9 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
B u t l e r, I n e z A p t d o . 2 2 0 6 7 , M e x i c o 2 2 , D . F. , M e x i c o
B u t l e r , M a r y S R t . 2 , B o x 6 9 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
B y r d , L e w i s A 7 3 4 E W r i g h t A v e . , T a c o m a , W a s h . 9 8 4 0 4
C a d d , A l v i n 1 8 2 0 S E 7 t h S t . , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
C a d d , H e l e n 1 8 2 0 S E 7 t h S t . , C a m a s , Wa s h . 9 8 6 0 7
C a d d , J a c k 1 6 3 4 I n g l e w o o d Av e . , F o r e s t G r o v e , O r e .
Cadd, Peggy 1634 Ing lewood Ave. , Fores t Grove, Ore .
C a l d w e l l , B e r c h e n R t . 4 , B o x 3 3 6 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
C a m m a c k , A l b e r t R t . 2 , O n t a r i o , O r e . 9 7 9 1 4
Cammack , Ba rba ra 655 F rances Ln . , Ap t . G , Ash land , O re .
C a m m a c k , C h a r l o t t e 4 3 5 M a d r o n a A v e . S , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
C a m m a c k , D a v i d 1 2 0 0 S W 2 0 t h , P o r t l a n d , O r e ,
Cammack, Edwin F, . . . 3117 St. Johns Blvd., Vancouver, Wash. 98661
C a m m a c k , F o r r e s t R t . 4 , B o x 4 4 8 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
Cammack, Marie .... 3117 St. Johns Blvd., Vancouver, Wash. 98661
C a m m a c k , M a r y b e l R t . 1 , B o x 2 0 4 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
C a m m a c k , O r p h a R t . 4 , B o x 4 4 8 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
C a m m a c k , P a u l 6 5 5 F r a n c e s L n . , A p t . G , A s h l a n d , O r e .
C a m m a c k , P h y l l i s R t . 1 , B o x 2 0 4 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
1 1 0
Cammack, Ralph 435 Madrona .Ave, S, Salem, Ore. 97302
C a m m a c k , R u t h R t , 2 , O n t a r i o , O r e , 9 7 9 1 4
C a m p , R o x i e 7 7 1 4 4 0 t h N E , A p t . 2 3 6 , S e a t t l e , W a s h . 9 8 11 5
Campbel l , Carolyn 10803 SE Pardee, Port land, Ore. 97266
C a m p b e l l , C h a r l e n e 1 0 8 0 3 S E P a r d e e , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 6 6
C a m p b e l l , D e a n 4 3 0 W B i r d , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
C a m p b e l l , E d i t h 4 3 0 W B i r d , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
Campbell, Harvey 1101 E Fulton St,, Newberg, Ore. 97132
Carey, Gervas A Friendsview Manor, Newberg, Ore. 97132
Carpente r, Ke i th 1815 NE 79 th Ave . , Por t land , Ore .
Carter, Joseph H Rt. 1, Box 371, Ridgefield, Wash
C a s e , C e c i l R t . 6 , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
C a s s i d y, D o n n R t . 1 , S c o t t s M i l l s , O r e . 9 7 3 7 5
Cavit, Marshal & Catherine . , . . Casilla 55, Santa Cruz, Bolivia, ^.A.
Chandler, Maurice Rt. 2, Box 40, Newberg, Ore. 97132
Chapman, Ralph & Marie Casilla 544, La Paz, Bolivia, S, A.
Choate, Delores 619 S 305th St., Federal Way, Wash.
Choate, Larry 618 S 305th St., Federal Way, Wash
Clafton, Elaine 715 E 19th, Vancouver, Wash. 98661
C l a r k , E . G r a c e G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6Clark, Jean M Rt. 2, Box 1699, Port Angeles, Wash. 98362Clark, June 1902 Laurel Dr., Newberg, Ore. 97132C l a r k , S c o t t T G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6C l a r k s o n , E d w i n E n t i a t , W a s h ,
C l a r k s o n , E u l a E n t i a t , W a s h .
Clarkson, Everett & Alda Juli, Depto. de Puno, Peru, S. A.
Clarkson, I. Marion Rt, 2, Box 36, Newberg, Ore. 97132O l n r k K o n P a t t y M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 4 0
Clarkson'. Wanda Rt. 2, Box 36, Newberg, Ore. 97132ni ^ krist ine Rt. 4, Box 31, Astoria, Ore. 97103o Svetta ; Rt, 4! BOX 31, Astoria, Ore, 97103C l a y t o i b y F r u i t l a n d , I d a h o 8 3 6 1 9
ciniP 570 Iowa Ave., Fruitland, Idaho 83619Clem, Sad . • ■ Empire Way, Boise, Idaho 83705
?)onna ' ' Rt- 1. Box 79, Madras, Ore. 99741
Melvin '. Rt. 1, Box 79, Madras, Ore. 97741
M i k e B t , 1 , B o x 6 2 B , M a d r a s , O r e . 9 7 7 4 1t kunice 3101 "W" St„ Vancouver, Wash. 98661
C a r o l 3 6 1 0 G r a n t R d „ C e n t r a l P o i n t , O r e ,
^ f fi n L o u i s R t . 3 . B o x 1 0 7 8 , B o r i n g , O r e ,
^ ffin' Merrill M Friendsview Manor, Newberg, Ore, 97132
?°ffin' T- Eugene 101 Quaker Hill Dr., Richmond, Ind.
roes-w'ett' Reuben 1240 NE Charles, Newport, Ore.
C o l c o r d . F r a n k P . O . B o x 1 3 , N e w b e r g , O r e ,
Cole, Frank 300 N Meridian, Newberg, Ore, 97132
fole Genevieve 300 N Meridian, Newberg, Ore, 97132
role', H. Allen P.O. Box 687, Emmett, Idaho 83617Cole', Jddy 4910 43rd Ave. NE, Tacoma, Wash. 98422Cole', Wilma P.O. Box 687, Emmett, Idaho 83617
C o l l e y , G r a c e H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
Collver, Ruby 4033 SE 112th Ave., Portland, Ore. 97266
C o m b e s , C l a r e n c e R t . 1 , B o x 4 2 , F o r e s t G r o v e , O r e .
C o m f o r t , E d i t h R t . 1 , B o x 1 5 4 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Comfort, Gene & Betty Rt. 2, Box 88, Newberg, Ore. 97132
C o m f o r t , M a r i l y n R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
C o m f o r t , R a l p h R t . 1 , B o x 1 5 4 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Cook , Da l ton F r i endsv iew Manor, Newberg , Ore . 97132
Cook', Gladys H 3519 18th Ave, W,, Eugene, Ore. 97402
1 1 1
C o o k , V a l e r i e 1 5 3 1 G r a n d A v e . , E v e r e t t , W a s h . 9 8 2 0 1
Cook, Walter C 3519 18th Ave. W., Eugene, Ore. 97402
Corbin, Ludlow V 6026 N Campbell, Portland, Ore. 97217
C o r b i n , R u t h 6 0 2 6 N C a m p b e l l , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 7
C o s s e l , D i v o n n a B o x 3 2 5 , M e t o l i u s , O r e . 9 7 7 4 1
C o s s e l , R i c h a r d B o x 3 2 5 , M e t o l i u s , O r e . 9 7 7 4 1
C o t n e r , T o m S t a r R t . , M e l b a , I d a h o 8 3 6 4 1
Couzens, Geraldine 1020 Franklin, Apt. 8, Boise, Idaho 83702
C o u z e n s , J o h n B o x 1 2 7 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
C o u z e n s , L o i s B o x 1 2 7 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
Couzens, Paul 1020 Franklin, Apt. 8, Boise, Idaho 83702
Covington, Janet 975 Mary Jane, Ashland, Ore.
Cowgill, M. Ethel 4611 S Othello St., Seattle, Wash. 98118
Cox, Dealous 570 Hartley Rd., Medford, Ore. 97501
C r a m , I r a 1 , S c o t t s M i l l s , O r e . 9 7 3 7 5
Craven, Earl 714 E Sheridan, Newberg, Ore. 97132
Craven, Everett H George Fox College, Newberg, Ore. 97132
c r a v e n , I r a H I 1 ^ C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
carven, Larry HA E. Sheridan, Newberg. Ore. 97132
Crew, Louella 424 w Washington, Nampa, Idaho 83651Crisman, Clynton G 600 E 3rd, Newberg, Ore. 97132
Crisman, Luella Rt. 1, Box 950, Camas, Wash. 98607Crisman Marjorie 813 Villa Rd., Newberg, Ore. 97132
c r o n k , E l a i n e P. O . B o x 9 4 , Ta l e n t . O r e . 9 7 5 4 0
p v ' B o x 9 4 , T a l e n t , O r e . 9 7 5 4 0c r o n k , N o l a 1 5 S e 1 4 0 t h , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 3 3Cronrath Edwin 411 5th Ave. S, Nampa, Idaho 83651
Crosby, Irene 4324 Crown, Spokane, Wash. 99208
Rt. 1, Box 215, Battle Ground, Wash. 98604
215, Bat t le Ground, Wash. 98604row, Howard 5712 premont St., Boise, Idaho 83705
f ' ' 2 2 7 4 6 t h Av e . S , S e a t t l e , Wa s h . 9 8 11 8IJarling, Dale 829 NW 4th St., Camas, Wash. 98607
^2A, Bat t le Ground, Wash. 98604
Davpn^n'"!' ^^15 Fillmore, Caldwell, Idaho 83605Davenport, Lucille 1215 Fillmore, Caldwell, Idaho 83605
^215 Fillmore, Caldwell, Idaho 83605Davenport, Melvin 1215 pinmore, Caldwell, Idaho 83605
D a v i d s o n , M a r y H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8Davis, Agnes I815 ^g^r St., Boise, Idaho 83705D a v i s , D e n z i l G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
D a v i s . V i r g i n i a G r e s h a m S t . , A s h l a n d , O r e .
D e a n e , B e t t y I 6 2 5 N E 1 0 6 t h , P o r t l a n d , O r e .
D e a n e , W e n d a l l I 6 2 5 N E 1 0 6 t h , P o r t l a n d , O r e .
Deibele, Margeurite 5108 SW Nevada Ct., Portland, Ore. 97219
DeLapp, Erma 1090 Church St. NE, Salem, Ore. 97303
DeLapp, Lester 1090 Church St, NE, Salem, Ore. 97303
DeLapp, Nina 5423 Dallas Hwy., Salem, Ore. 97304
DeLapp, Patricia 7711 19th Ave. NE, Seattle, Wash. 98115
DeVaul, Marie 875 Mission St. SE, Salem, Ore. 97302
Dickinson, Sandra Rt. 1, Box 114, Talent, Ore 97540
Dickson, Lar ry Rt . 2 , Box 240B, Orchards, Wash.
D i l l o n , D a l l a s R t . 3 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
1 1 2
D i l l o n . D e a n 2 0 0 6 C i n e b a r S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
D i l l o n . G e r a l d W 1 2 2 7 S E 3 5 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 4
D i l l o n , M a r l e n e R t . 3 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
D o d g e , A l f r e d B o x 5 6 , S c o t t s M i l l s , O r e . 9 7 3 7 5
D o d s o n , P h e r a l 5 4 0 S u n s e t A v e . , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
D o u g l a s , K a r l S h e r w o o d , O r e . 9 7 1 4 0
D o w n s , I r a H 5 0 2 7 E l i z a b e t h S t . N , S a l e m , O r e .
D o w n s , P a r o l e e 5 0 2 7 E l i z a b e t h S t . N , S a l e m , O r e .
D r a h n , C u r t i s R t - 2 , B o x 1 7 2 , H i l l s b o r o , O r e . 9 7 1 2 3
Dunagan, Josephine Rt. 2, Box 1535, Camas, Wash. 98607
Dunagan, Roy V Rt. 2, Box 1535, Camas, Wash. 98607
D u n c a n , E l i z a b e t h R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
D u n n , S h i r l e y R t . 1 , B o x 1 0 0 4 , S h e r w o o d , O r e . 9 7 1 4 0
Dyche, Hazel 13850 SW Bend Rd., Tigard, Ore. 97223
T T H d v E v a l e n e 1 5 1 9 E 3 r d , N e w b e r g , O r e .
tTHmundson, Donald 3434 SW Dosch Ct., Portland, Ore.^ . „rds, Elizabeth 14350 SW 100th Ave., Tigard, Ore.® -henberger, Elletta 9212 45th Ave. NE, Seattle, Wash.
^:-„hf>nberger, Kenneth L. 4112 SE Jennings Ave., Portland, Ore.
S-^ henberger, Marguerite 3306 SW Sherwood PI., Portland, Ore.^-/.henberger, Richard 1419 E North, Newberg, Ore.
henberger, Ted 9212 45th Ave. NE, Seattle, Wash.f-chenberger, Wilbert . . 3306 SW Sherwood PL, Portland, Ore.?ldeiniller. Pearl 1321 Blaine, Caldwell, IdahoDorothy 4560 Singlestrand Rd. SE, Salem, Ore.
James 4560 Singlestrand Rd. SE, Salem, Ore.
ime'r Irma Rt. 1, Box 357A, Battle Ground, Wash.
Nola 3021 Drummond Ave., Vancouver, Wash.
^ir«s'john ^ Commercial Ave., Portland, Ore.
? i v e R t . 3 , B o x 7 , S i l v e r t o n , O r e .5 rv Randall 3116 Palouse St., Boise, Idaho' an , M inn ie R t . 3 , Box 35A, S i l ve r ton , Ore .
v n e l e F r a n c e s S t a r R t . , M e l b a , I d a h o
Engle' , Frank Star Rt. , Melba, Idaho
9 7 1 3 2
9 7 2 0 1
9 7 2 2 3
9 8 1 1 5
9 7 2 2 2
9 7 2 0 1
9 7 1 3 2
9 8 1 1 5
9 7 2 0 1
8 3 6 0 5
9 7 3 0 2
9 7 3 0 2
9 8 6 0 4
9 8 6 6 1
9 7 2 1 7
9 7 3 8 1
8 3 7 0 5
9 7 3 8 1
8 3 6 4 1
8 3 6 4 1
ly Roy 3401 Daniels St., Vancouver, Wash.
Pankha'user, John G. . . . 1680 Commercial St. SE, Salem, Ore.
Fanno, Myrtle 8385 SW Highway 217, Beaverton
Farmer, Mi ldred 703 9th St . S, Nampa, Idaho
F a r n e r , J o h n E R t . 1 , M e l b a , I d a h o
F a u l k n e r, M a r y 7 3 1 N W H i l l , C a m a s , Wa s h .
Fedde, G. Bernhard 6605 SE 60th Ave., Portland, Ore.
Feller, Susie 2425 Hazel Ave. NE, Salem, Ore.
Fendall, Beverly 4910 McKinley Ave., Tacoma, Wash.Fendall', David L 4910 McKinley Ave., Tacoma, Wash.
F e n d a l l , K e n n e t h R t . 3 , B o x 1 6 0 , N e w b e r g , O r e .
Fendal l , Rose Rt . 3 , Box 160, Newberg, Ore.
Fe r te l l o , Pe te r 1336 SE 35 th , Po r t l and , Ore .
Fess le r, Do r i s 123 N Humbo l t S t . , Po r t l and , Ore .
98661
97302
, Ore.
8 3 6 5 1
8 3 6 4 1
9 8 6 0 7
9 7 2 0 6
9 7 3 0 3
9 8 4 0 4
9 8 4 0 4
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
9 7 2 1 4
9 7 2 1 7
1 1 3
F i e l d , D a l e 1 1 0 5 E a s t m a n S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 2
F i e l d , R o b e r t 1 3 3 1 5 S W 7 6 t h . P o r t l a n d , O r e .
F i n k , J a m e s S c o t t s M i l l s , O r e . 9 7 3 7 5
F i s c u s , A r l e n e R t . 1 , B o x 1 5 1 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
F i s c u s , R o b e r t R t . 1 , B o x 1 5 1 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
F i t c h , B e r t h a 1 7 2 7 A n n e t t S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
F o d g e , Q u i n c y J R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
F o l e y , V i d a 9 2 7 E 5 7 t h . T a c o m a , W a s h . 9 8 4 0 4
F o l e y , W a y n e S t a r R t . , B o x 4 8 , K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
F o r d , J a c q u e l i n e R t . 2 , B o x 5 8 0 , A s t o r i a , O r e . 9 7 1 0 3
F o r n e y , L a V e r n e M e l b a , I d a h o 8 3 6 4 1
F o u n t a i n , A n n a R t . 2 , M e r i d i a n , I d a h o 8 3 6 4 2
F o w l e r , D e l b e r t R t . 1 , B o x 3 5 1 , V e n e t a , O r e .
F r a n k l i n , C h a r l e s 3 9 7 0 D a k o t a R d . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
F r a n k l i n , G e o r g i a l e e 3 9 7 0 D a k o t a R d . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
F r a n k l i n , L i l a E n t i a t , W a s h .
F r a z i e r , C l a r a 1 9 0 9 C o l b y A v e . , E v e r e t t , W a s h . 9 8 2 0 1
F r a z i e r, E l e a n o r e 7 3 2 8 S E 11 8 t h P L , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 6 6
F r a z i e r , L i l l i a n 2 3 2 5 M y r t l e A v e . N E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 3
F r i t s c h l e , E r n e s t 8 11 A r m s t r o n g , S t . P a u l , M i n n . 5 5 1 0 2
G
G e h r k e , E l s i e B o x 1 1 2 , N e h a l e m , O r e . 9 7 1 3 1
Gesner, Josephine 1110 Hi lfikker Rd. SE. , Salem, Ore. 97302
G i l r o y, C o r r i n e P. O . B o x 3 7 2 , B a t t l e G r o u n d , Wa s h . 9 8 6 0 4
G i l r o y, J a m e s P. O . B o x 3 7 2 , B a t t l e G r o u n d , Wa s h . 9 8 6 0 4
G i v e n s , J e f f N e w M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 5 4
Glanzman, Merlin George Fox College, Newberg, Ore. 97132
Goldsmith, Myron D Rt. 1, Box 48A, Newberg, Ore. 97132
G o s s a r d , C e c i l 3 2 4 O a k S t . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
Gowing, Darold 3656 W 18th Ave. , Eugene, Ore. 97402
Gowing, Harold 3656 W 18th Ave., Eugene, Ore. 97402
Gowing , Mary 3656 W 18 th Ave . , Eugene , Ore . 97402
Green, L. Merle 2165 Church St. NE, Salem, Ore. 97303
G r e e n , T h e l m a 2 1 6 5 C h u r c h S t . N E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 3
G r e g o r y , D e a n 6 0 0 E 3 r d , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
G r e g o r y , K a t h l e e n 6 0 0 E 3 r d , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
G r i f fi n , R a l p h 2 2 0 7 E 3 0 t h , V a n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 1
G r i f fi t h , A l i c e E n t i a t , W a s h .
Gr i f fHh , Dean 5735 N Bor thw ick , Por t land , Ore . 97217
G r i f fi t h , E l l e n E n t i a t , W a s h .
G r i f fi t h , G i l b e r t E n t i a t , W a s h .
G r o v e , J e a n e t t e R t . l , M e r i d i a n , I d a h o 8 3 6 4 2
G r o v e , R o b e r t R t . i , M e r i d i a n , I d a h o 9 3 6 4 2
Groves, Dorothy 2022 NE 110th St., Seattle, Wash. 98155
G u e n t h e r , A n n a B o x 1 6 5 , O c e a n s i d e , O r e .
G u e n t h e r , D w i g h t B o x 1 6 5 , O c e a n s i d e , O r e .
G u i s i n g e r , M i l d r e d R t . 1 , B o x 2 7 , Q u i n c y , W a s h . 9 8 8 4 8
G u i s i n g e r , R o y R t . 1 , B o x 2 7 , Q u i n c y , W a s h . 9 8 8 4 8
G u l l e y , E m m e t t W C h i l o q u i n , O r e .
G u l l e y , E s t h e r B o x 3 8 5 , L e F e r i a , T e x a s
H a c k w o r t h , E v e r e t t R t . 1 , B o x 9 3 4 , S h e r w o o d , O r e . 9 7 1 4 0
H a d l e y , A l l e n 5 5 6 5 S E P i n e S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 5
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H a d l e y, G r a c e F r i e n d s v i e w M a n o r, N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H a d l e y , L y l a R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
H a d l e y , M a r g a r e t R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
H a d l e y , M e l v i n R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
H a d l e y, P e g g y 5 5 6 5 S E P i n e S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 5
Hadlock, Ernest 6614 Rain ier Ave. , Seat t le , Wash. 98118
Had lock , Marc ia 4007 Cascad ia Ave . S , Sea t t l e , Wash . 98118
H a i n e s , M a r i e F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H a i n e s , M a r y R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H a i n e s , R o i l y R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H a i n e s , W a r d F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H a i s c h , C a r l 5 9 11 G a r fi e l d A v e . , Va n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 1
H a i s c h , I r e n e 5 9 11 G a r fi e l d A v e . , Va n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 1
Haldy, Ar thur J Fr iendsview Manor, Newberg, Ore. 97132
Haldy, El izabeth Fr iendsview Manor, Newberg, Ore. 97132
Hamer, Delores 241 Cunningham Rd., Kelso, Wash. 98626
Hamer, Winston 241 Cunningham Rd., Kelso, Wash. 98626
Hampton, Alice 603 N Meridian, Newberg, Ore. 97132
Hampton, Carolyn 603 N Meridian, Newberg, Ore. 97132
Hampton, Ruthanna 603 N Meridian, Newberg, Ore. 97132
Hansen, Florence 345 Jerris St. SE, Salem, Ore. 97302
Hansen, Jack 345 Jerris St. SE, Salem, Ore. 97302
wanson, Char les Rt . 2 , Box 1635, Camas, Wash. 98607
Hanson, Edwin 816 N 19th ^., Boise, Idaho 83702
Hanson, Jean Rt. 2, Box 1635, Camas, Wash. 98607Hanson, Louella Rt. 4, Box 191, Astoria, Ore. 97103
Hanson , Pau l R t 4 Box 191 , As to r i a , O re . 97103
Hardin, Edith . . 763 Ellen St., Medford, Ore. 97501
H a r m o n , E d w a r d F B o x 2 7 7 , M a r i o n , O r e
Harmon, Howard E 16729 SE Alder Ct., Portland, Ore. 97233
Harmon, Howard S 5402 N Shirley, Tacoma, Wash. 98407
Harmon, Mary 5402 N Shirley, Tacoma, Wash. 98407Harmon, Philip 6843 55th Ave. NE. Seattle, Wash. 98115
Harper, Ellen Southwest Indian School, Glendale, Arizona
Harriman, Harold & Evelyn .... Casilla 55, Santa Cruz, Bolivia, S A
Har r i s , Ches te r R t . 2 , Ca ldwe l l , I daho 83605
„ r i s , L o u i s B o x 4 3 , G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
H a r r i s , V e l m a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
Hartley, Florence 5468 S Pacific Hwy., Medford, Ore. 97501
Hcrtlev, George 5468 S Pacific Hwy., Medford, Ore. 97501
Hartley, Holland P.O. Box 291, Silverton, Ore. 97381
Hac;kins, Frank 1660 Church St. SE, Salem, Ore. 97302
Hoekins Karen 1660 Church St. SE, Salem, Ore. 97302
HSins', Lois 1660 Church St. SE, Salem, Ore. 97302H a t fi e l d ' , G o v . M a r k O S a l e m , O r e .
Hathaway, Herbert 2001 E 33rd, Vancouver, Wash. 98661
Hathaway, Virginia 2001 E 33rd, Vancouver, Wash. 98661
Hawk, John 690 Minturn Dr. NE, Salem, Ore. 97303
H a w k i n s , D o r i s R t . 1 , B o x 2 7 3 , N e w b e r g , O r e , 9 7 1 3 2
Hawkins, Lola Rt. 1, Box 273, Newberg, Ore. 97132
H a w k s , M a r i e 1 0 9 0 5 N E S h a v e r, P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 0
Haworth, Alice 7640 SW 30th Dr., Portland, Ore. 97219
Haworth, D. Edgar 7640 SW 30th Dr., Portland, Ore. 97219H a w o r t h ' H i l m a R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
Haworth, Jacqueline 5753 SW Vermont, Portland, Ore. 97219
H a w o r t h ' R a l p h R t . 2 , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
H a w o r t h , R a y m o n d R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
H a y s B a r b a r a R t . 1 , B o x 5 1 0 , H i l l s b o r o , O r e . 9 7 1 2 3
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Hays, Esther 623 N Central Ave., Medford, Ore. 97501
Heacock, Everett M 217 SE 33rd Ave., Portland, Ore. 97214
Headr ick, Denver B Rt . 1, Box 49A, Newberg, Ore. 97132
H e f fl i n , K a t h y 7 4 3 F a i t h . A v e . , . A s h l a n d , O r e .
H e f fl l n , W i l l i a m 7 4 3 F a i t h A v e . , . 4 s h l a n d , O r e .
Heinrich, Damon .... 4200 SE Jennings Ave., Portland, Ore. 97222
H e i n r i c h , L e o t a L a k e f o r k , I d a h o 8 3 6 3 5
Hel land, Patr ic ia 7935 50th Ave. So, Seatt le, Wash. 98118
Helm, A . E ldon 205 NE 67th .Ave . , Por t land , Ore . 97213
H e l m , V i r g i n i a 2 0 5 N E 6 7 t h Av e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 3
H e n d e r s o n , E l a i n e B o x 3 9 3 , M a d r a s , O r e . 9 7 7 4 1
Hendricks, Gertrude 9416 44th PI. NE, Seattle, Wash. 98115
Hendricks, Richard 9416 44th PI. NE, Seatt le, Wash. 98115
H e n d r i c k s , R i c h a r d 1 2 0 0 E 4 t h , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Hendrickson, Barbara . . 508-1/2 W 5th, Port Angeles, Wash. 98362
H e r t f o r d , C l a r e n c e 2 3 0 7 N E E v e r e t t , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
H e s t e r , A l l e n 2 0 4 4 N E 1 3 3 r d , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 0
H e s t e r , H o m e r 9 1 2 E 4 t h , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H e s t e r, M a r y F r i e n d s v i e w M a n o r, N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H e y w o o d , B e t t y 1 6 3 6 3 0 t h S t . , M i l w a u k i e , O r e . 9 7 2 2 2
H i b b s , E t h e l R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H i b b s , E u g e n e B S t a r R t . , B o x 2 8 , K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
H i b b s , G e r t r u d e S t a r R t . , B o x 2 8 , K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
H i b b s , I v e r n a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H i b b s , L e l a n d R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H i c k e r s o n , C h a r l i e R 2 0 1 1 N 2 8 t h S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 3
H i c k e r s o n . E v e l y n A 2 0 11 N 2 8 t h S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 3
Hicks, Bruce 4200 SE Jennings Ave., Port land, Ore. 97222
Hicks, Dorothy 4200 SE Jennings Ave., Portland, Ore. 97222
H i c k s , W a l d o R 1 1 6 W i t m e r , L o s A n g e l e s , C a l i f .
H i g h t o w e r , M a e M a r i o n , O r e .
Hinshaw, Kelsey E 800 N Center St., Newberg, Ore. 97132
H i n s h a w , R a c h e l 8 0 0 N C e n t e r S t . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H o c k e t t , D e r r o l R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H o c k e t t , E l s i e G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
H o c k e t t , L e t a 7 1 2 F i l l m o r e , A p t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H o c k e t t , M . G e n e R t . 3 , B o x 1 5 8 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H o f s t e t t e r , R a l p h R t . 3 , B o x 4 1 , S i l v e r t o n , O r e . 9 7 3 8 1
H o f s t e t t e r , T r u m a n M a d r a s , O r e . 9 7 7 4 1
H o l m e s , C o r n e l i a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H o l m e s , F o r r e s t R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H o l t o n , B o n i t a 4 8 1 9 I r v i n g S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 4
H o o v e r , A r d i s R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H o o v e r , L e e R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H o p p , G e r t r u d e 1 3 8 N E 1 9 t h S t . , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
H o p p e r , D i a n e G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
H o p w o o d , K a r n e 1 1 0 4 1 N E B e e c h , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 0
Hoskins, Harry . . . 634 W Washington Ave., Meridian, Idaho 83642
Hosk ins , Lou ise . . . 634 W Wash ing ton Ave . , Mer id ian , Idaho 83642
H o u s e , E s t h e r 3 0 4 0 K i n c a i d S t . , E u g e n e , O r e . 9 7 4 0 2
H o u s e , M i l f o r d 3 0 4 0 K i n c a i d S t . , E u g e n e , O r e . 9 7 4 0 2
H o u s t o n , L a r r y 1 6 0 4 t h S t . , A s h l a n d , O r e .
H o u s t o n , R a y M B o x 4 3 1 , N e w p o r t , O r e .
H o w a r d , L o i s 1 7 0 5 S E 1 3 9 t h , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 3 3
H o w a r d , M a r i e R t . 6 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H o w e l l , J e s s R t . 2 , B o x 3 1 3 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H o w e l l , J o y B R t . 2 , B o x 3 1 3 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
H u b b a r d , S t e l l a W R t . 2 , B o x 6 7 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
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H u c k , W i l l i s 3 1 7 0 E a r h a r t S , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
H u g h e s , . A l m a 6 3 2 3 S E R a m o n a S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 0 6
H u g h e s , B e r n i c e 2 3 1 3 E I 6 t h S t . . Va n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 1
H u g h e s , L u c i l l e 2 3 1 3 E 1 6 t h S t . , Va n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 1
H u g h e s , W i l f r e d 6 3 2 3 S E R a m o n a S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 0 6
H u l l , C a l v i n 2 2 0 2 W e t m o r e , E v e r e t t , W a s h . 9 8 2 0 1
H u l l , L e l a 2 2 0 2 W e t m o r e , E v e r e t t , W a s h . 9 8 2 0 1
H u l l ' R u t h R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
H u r d , B e v e r l y 3 8 2 2 5 t h N E , S e a t t l e , W a s h . 9 8 1 0 5
H u r d ' C l a i r e M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 4 0
Hurd ' Lowel l 3822 5th NE, Seat t le , Wash. 98105
Hut ts , Myr t le 2717 NE 49 th S t . , Vancouver, Wash . 98661
I
I r e l a n d , G e o r g e S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9I r l l a n d , J a n e S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
J
u R o y 2 1 0 3 R o s e V a l l e y R d . , K e l s o , W a s h . 9 8 6 2 6
g Myron 0 13929 SE Bush St . , Por t land, Ore. 97236
D o r o t h y 1 0 1 7 E 6 0 t h , T a c o m a , W a s h . 9 8 4 0 4
F r e d R t . 3 , B o x 4 4 , S i l v e r t o n , O r e . 9 7 3 8 1
"^^rvis,' Carmen Rt. 2, Box 1854, Port Angeles, Wash. 98362
R u b y S t a r R t . , K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
T nsen, Kath leen Timber Rt . , Vernon ia , Ore . 97064
T n s e n . L a u r e l T i m b e r R t . , V e r n o n i a , O r e . 9 7 0 6 4
T g e n R i c h a r d N T i m b e r R t . , V e r n o n i a , O r e . 9 7 0 6 4
o i n e , M a r k R t . 3 , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
^ e R o n n i e R t . 3 , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
gon, John N 6023 Cedar, Spokane, Wash. 99208
son' Richard .... 1001 SE 94th Ave., Vancouver, Wash. 98661
on' Ruth 1001 SE 94th Ave., Vancouver, Wash. 98661
on' Ruthellen N 6023 Cedar St., Spokane, Wash. 99208
on' Loren Rt. 3, Box 194C, Medford, Ore. 97501
ton Celesta 8404 N Chase Ave., Portland, Ore. 97217
ston' Darlene 8404 N Chase Ave., Portland, Ore. 97217
s A m o s E . R t . 1 , B o x 1 5 3 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2JO"® ' Bernice 1205 W 4th, Meridian, Idaho 83642
f"!!' Blanche Rt. 1, Box 153, Newberg, Ore. 97132
s E d w a r d R t . 4 , B o x 6 3 9 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2J°"®®' Bula Mae Rt. 4, Box 546, Salem, Ore. 97302
T nes Evan 4618 So Fontanelle St., Seattle, Wash. 98118- - ' For res t E Rt . 4 , Box 546, Sa lem, Ore . 97302
T n n e s G l a d y s R t . 1 , F r u i t l a n d , I d a h o 8 3 6 1 9
T Ps' Lois 4618 So Fontanelle St., Seattle, Wash. 98118i n L s ' Wa l d o R t . 1 . F r u i t l a n d , I d a h o 8 3 6 1 9
J dd 'Frank 4927 SE 73rd Ave., Portland, Ore. 97206
K
Kampstra, Alvin 4391 Kampstra St. SE, Salem, Ore. 97302
K a r g e l , R e n e e 4 0 2 N E 1 0 3 r d A v e . , P o r t l a n d , O r e .
1 1 7
K e a r n s , C l a r e n c e 1 6 6 0 H a m i l t o n A v e . , S a n J o s e , C a l i f .
K e l l i s , D o r o t h y . . . . 7 4 1 5 N L a n c a s t e r A v e . , P o r t l a n d . O r e . 9 7 2 1 7
K e l l o g g , C h a r l e s R t . 1 , T u r n e r , O r e .
K e l l o g g , D o n a l d A 1 3 2 5 N P r i n c e t o n , W e n a t c h e e , W a s h . 9 8 8 0 1
K e l l o g g , E d n a 1 3 1 7 N P r i n c e t o n , W e n a t c h e e , W a s h . 9 8 8 0 1
K e l l o g g , M a r g a r e t . . . . 1 3 2 5 N P r i n c e t o n , W e n a t c h e e , W a s h . 9 8 8 0 1
K e l l o g g , M a r y R t . 1 , T u r n e r , O r e .
K e l l o g g , R a l p h D 1 3 1 7 N P r i n c e t o n , W e n a t c h e e , W a s h . 9 8 8 0 1
K e l l y , B e v e r l y N 5 0 1 4 C a l i s p e l S t . , S p o k a n e , W a s h . 9 9 2 0 8
K e n n o n , W i l l a r d S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
K e n w o r t h y , M e l v i n W 9 0 9 5 S W T a y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e .
K e r s h n e r , L i n d a H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
K i m , K w a n K y u 1 3 2 4 S E 3 5 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 4
K i n e s , A l m a 7 8 2 0 H i g h l a n d D r . , E v e r e t t , W a s h . 9 8 2 0 2
K i n g , M y r t l e R t . 1 , B o x 3 2 5 , R o c k a w a y , O r e .
K i n g , W a l t e r R t . 1 , B o x 3 2 5 , R o c k a w a y , O r e .
K i r k l a n d . D a v i d 3 5 1 5 S o 1 9 8 t h S t . , S e a t t l e , W a s h . 9 8 1 8 8
K i r k l a n d , Y v o n n e 3 5 1 5 S o 1 9 8 t h S t . , S e a t t l e , W a s h . 9 8 1 8 8
K n a p p , E l t o n R t . 1 , M e l b a , I d a h o 8 3 6 4 1
K n a p p , L e o n o r a R t . 1 , M e l b a , I d a h o 8 3 6 4 1
K n i g h t , R o s c o e & T i n a G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
K n i g h t , R o y G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
K n o x , K a y R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
K n o x , R o g e r R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
K n u t s o n , D o n n a 3 8 0 1 4 9 t h A v e . , N E , T a c o m a , W a s h . 9 8 4 2 2
K n u t s o n , G l a d y s 3 7 0 8 4 9 t h A v e . , N E , T a c o m a , W a s h . 9 8 4 2 2
K o c h , A u g u s t 4 1 4 M a i n S t . , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
K o c h , G l e n n R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
K o c h , P a u l i n e R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
K r u p p , D a v i d 1 9 0 9 T a y l o r R d . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
K r u p p , Z a n a 1 9 0 9 T a y l o r R d . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
L
L a i r , I v e r n a R t . 1 , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
L a m m , C h a r l e s R t - 1 , B o x 2 6 , H i l l s b o r o , O r e . 9 7 1 2 3
L a m m , D o n a l d R - O . B o x 1 0 2 4 , Q u i n c y , W a s h . 9 8 8 4 8
L a m m , G e o r g i a S t a r R t . , K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
L a m m , L e o n a R t . 1 , B o x 2 6 , H i l l s b o r o , O r e . 9 7 1 2 3
L a m m , N a n c y P . O . B o x 1 0 2 4 , Q u i n c y , W a s h , 9 8 8 4 8
L a m m , P h i l i p S t a r R t . , K a m i a h , I d a h o 8 3 5 3 6
L a n e , R u t h R t . 2 , B o x 3 6 A , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
L a n e , W a r d R t . 2 , B o x 3 6 A , N e w b e r g , O r e , 9 7 1 3 2
L a n h a m , H a z e l R t , 2 , B o x 2 4 2 , E m m e t t , I d a h o 8 3 6 1 7
L a r s e n , M a r i o n 5 6 0 4 S t . J o h n s R d . , V a n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 1
L a r s o n , L o r r a i n e N 5 1 1 7 M a d i s o n S t . , S p o k a n e , W a s h . 9 9 2 0 8
L a r s o n , R a y m o n d N 5 11 7 M a d i s o n S t . , S p o k a n e , Wa s h . 9 9 2 0 8
L a t h a m , A r t h o l d R t , 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
L a t h a m , C a t h r y n R t - 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
L a u g h l i n , J a n e 7 8 1 1 S E M a r t i n , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 0 6
L a z o r, B e t t y 3 4 4 0 8 2 1 s t A v e . S W, F e d e r a l Wa y, Wa s h . 9 8 4 2 3
L e a c h , R i c h a r d 2 5 1 4 5 7 t h A v e . N E , Ta c o m a , W a s h . 9 8 4 2 2
L e a k e y , A l b e r t 1 3 1 5 A l d e n P L , E v e r e t t , W a s h . 9 8 2 0 2
L e a k e y , L i l y 1 3 1 5 A l d e n P L , E v e r e t t , W a s h . 9 8 2 0 2
L e e , A r n o l d R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
L e e , L a w r e n c e R t , 1 , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
L e e , M a r i l e a R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
L e e , W a l t e r P 2 6 1 0 E B i j o u , C o l o r a d o S p r i n g s , C o l o .
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L e h m a n , . M m o n R t . 2 , B o x 1 6 5 0 , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
L e m m o n s , G e r a l d 2 3 3 6 M t . B r y n i o n R d . , K e l s o , W a s h , 9 8 6 2 6
L e m m o n s , M a r g a r e t . . . 2 3 3 6 M t . B r y n i o n R d . , K e l s o , W a s h , 9 8 6 2 6
L e m m o n s , R o b e r t 2 3 3 4 M t . B r y n i o n R d , , K e l s o , W a s h . 9 8 6 2 6
L e w i s , B e v e r l y J B o x 9 4 9 , M a r i o n , I n d i a n a
L e w i s , C l a u d e A 5 4 5 P i n o S t . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
L e w i s , D e l m a r 1 0 0 1 C h e h a l e m D r . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
L e w i s , E l m e r 1 0 0 1 C h e h a l e m D r . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
L e w i s , I r e n e 3 2 2 8 S E 8 4 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 6 6
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P h i l l i p s .
P h i l l i p ^ '
P h i l l i p ® '
P h i l l i p ® '
Ph i l l i p®
S a r a h . . .
C l a r a . . .
J e a n . . . .
K e n n e t h .
M a r g a r e t .
M a r i l y n .
, Marion . .
D i x i e . . . .
J o s e p h i n e .
L o i s . . . .
M a r g u e r i t e
9 7 1 3 2
E n t i a t , W a s h .l it. 1, Hayden Lake, Idaho 83835
E n t i a t , W a s h .1001 East 56th, Tacoma, Wash. 98404
N e w M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 5 4
519 East 50th, Tacoma, Wash. 98404
3218 Wagon Wheel Rd., Boise, Idaho 83702
1001 East 56th, Tacoma, Wash. 98404
3361 Grant Rd., Central Point, Ore.
490 Lit Way, Ashland, Ore.
. . P.O. Box 581, Nampa, Idaho 83651
1635 Lake Front Rd., Lake Oswego. Ore. 97034
483 Ray Ln. , Ashland, Ore.
TDhiiim=. Richard . . 1635 Lake Front Rd., Lake Oswego, Ore.
ohilpott, Grace 4637 Glenwood Dr., Everett, Wash.■D i e r c e , P e a r l N e h a l e m , O r e .
Piersall. D. Wayne Rt. 2, Box 4, Hayden Lake, Idaho
piersall. Donald Rt. 2, Box 4, Hayden Lake, Idaho
PiersaUi Willa Rt. 2, Box 4, Hayden Lake, Idahopierson. Hazel 1814 Howard St., Caldwell, Idaho
piprson, Nathan B 1814 Howard St., Caldwell, Idaho
PierSon, Nei l Rt . 3 , Box 778, Sa lem, Ore.
p t t s , K e n n e t h B o x 4 7 , G r e e n l e a f , I d a h o
p - t t s ' R o s a l i e B o x 4 7 , G r e e n l e a f , I d a h o■ W e n d e l l B o x 4 7 , G r e e n l e a f , I d a h o
1 is'ted, Allegra Rt. 1, Box 227, Battle Ground, Wash.
plaisted, Harold .... Rt. 1, Box 227, Battle Ground, Wash.
p le t zc r
po r t e r,
C h r i s t i n e R t . 1 , T u r n e r
H a z e l K R t . 2 , B o x 1 4 , N e w b e r g , O r e .
M i l l e r H R t . 2 , B o x 1 4 , N e w b e r g , O r e .
S ta r, I dahopor te r.post, Gertrude
P o t t e r , E d g a r L M a r i p o s a ,
Her William A 5818 SW Haines Rd., Portland, Ore.
Powell Dorothy Rt. 2, Box 1620, Camas, Wash.
Powell' William Rt. 2, Box 1620, Camas, Wash.
p essn'all, Doris 2606 NE 108th Ave., Portland, Ore.Pressnall', Milton 2606 NE 108th Ave., Portland, Ore.
Pressnall, Wilbur . . . 5326 N Michigan Ave., Portland, Ore.
Price, Chester 723 15th St., Washougal, Wash.p r i c e ' , C r y s t e l l R t . 1 , W i l d e r, I d a h oprice', Harry, Jr 1108 10th Ave. S., Nampa, Idaho
Pruitt, Leon 2900 Grand Blvd., Vancouver, Wash.
Pucke t t , Ann N 5804 "C" S t . , Spokane , Wash .
Pucke t t , Benn ie 3711 SE 86 th Ave . , Por t l and , Ore .
P u c k e t t , E v e r e t t N . 5 8 0 4 " C " S t . , S p o k a n e , Wa s h .
P u c k e t t , P a u l & M a r t h a C a s i l l a 5 4 4 , L a P a z , B o l i v i a , S . A .
P u r s l e y , R o b e r t 1 2 5 5 S E M a p l e , H i l l s b o r o , O r e . 9 7 1 2 3
1 2 3
9 7 0 3 4
9 8 2 0 2
9 7 1 3 1
8 3 8 3 5
8 3 8 3 5
8 3 8 3 5
8 3 6 0 5
8 3 6 0 5
9 7 3 0 2
8 3 6 2 6
8 3 6 2 6
8 3 6 2 6
9 8 6 0 4
9 8 6 0 4
, O r e .
9 7 1 3 2
9 7 1 3 2
8 3 6 6 9
C a l i f .
9 7 2 1 9
9 8 6 0 7
9 8 6 0 7
9 7 2 2 0
9 7 2 2 0
9 7 2 1 7
9 8 6 7 1
8 3 6 2 8
8 3 6 5 1
9 8 6 6 1
9 9 2 0 8
9 7 2 6 6
9 9 2 0 8
R a l p h s , L o u i s e R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
R a l p h s , R o b e r t 2 1 5 E . H a w a i i , N a m p a , I d a h o 8 3 6 5 1
R a m i , C e c i l R t . 1 , B o x 3 4 2 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
R a m i , R i c k G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R a m i , R u t h R t . 1 , B o x 3 4 2 , H a y d e n L a k e , I d a h o 8 3 8 3 5
R a m s e y , V e r n 1 8 0 9 S E 7 t h S t . , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
R a n d a l l , F l o y d R t . 2 , O n t a r i o , O r e . 9 7 9 1 4
R a y m o n d , E v a n g e l i n e C o o k F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R a y m o n d , J a m e s F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R e e c e , J o s e p h G F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R e e c e , P e a r l H F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R e e d , J o h n 2 1 1 6 S E B e l m o n t S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 4
R e n g o , M a r j o r i e P. O . B o x 2 8 4 , B a t t l e G r o u n d , W a s h . 9 8 6 0 4
R e p p , C l i n t o n 3 4 2 0 C o l l i s t e r L a n e , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 3
R e p p , D e a n 3 4 2 0 C o l l i s t e r L a n e , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 3
R e p p , V i o l a 3 4 2 0 C o l l i s t e r L a n e , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 3
R h o a d s , E s t h e r B o x 1 , C u l v e r , O r e .
R i c h e y , A n n e 1 1 2 0 0 S E W i c h i t a , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 2
R i c h e y , K a r i n e 1 6 8 0 4 1 0 8 t h A v e . S E , R e n t o n , W a s h . 9 8 0 5 6
R i c h e y , M a r i l y n 1 2 2 N E 7 t h S t . , H i l l s b o r o , O r e . 9 7 1 2 3
R i c h e y , S t e r l i n g G 1 1 2 0 0 S E W i c h i t a , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 2
R i n a r d , G l e n 5 3 0 4 B o n i t a R d . , N a t i o n a l C i t y , C a l i f .
R o b e r t s , A l v i n R t . 1 , B o x 2 2 5 , C e n t r a l P o i n t , O r e .
R o b e r t s , A r d y s 3 4 5 W P i n e S t . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
R o b e r t s , A r t h u r O G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R o b e r t s , C a r o l 4 5 1 3 C o l l i s t e r D r . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 3
R o b e r t s , D e a n e 3 4 5 W P i n e S t . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
R o b e r t s , D o r i s R t . 1 , B o x 2 2 5 , C e n t r a l P o i n t , O r e .
R o b e r t s , E m b e r G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
R o b e r t s , J a s p e r 2 4 1 7 H i r d S t . , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
R o b e r t s , J o h n G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
R o b e r t s , J u d y G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R o b e r t s , L a w r e n c e . . . . G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R o b e r t s , S h i r l e y 3 4 5 W P i n e S t . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
R o b e r t s , W a y n e E 3 4 5 1 O a k P i n e W a y, C e n t r a l P o i n t , O r e .
R o b e r t s o n , R o b e r t R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
R o f f , Z e l l a R t . 1 , M a d r a s , O r e . 9 7 7 4 1
R o s e , D e a n E n t i a t , W a s h .
R o s e , E l v a M a e E n t i a t , W a s h .
R o s e , T h e l m a 1 8 3 5 G r e i n e r S t . , E u g e n e , O r e . 9 7 4 0 2
R o s s , M i l o C G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
R o u r k e , J o s e p h 1 7 3 0 G o u r l e y S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
R o u r k e , W i l l i a m 1 7 3 0 G o u r l e y S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
R u m i s e r , M i l d r e d M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 4 0
R u m i s e r , R o b e r t M e a d o w s , I d a h o 8 3 6 4 0
R u s s e l l , M y r t l e T F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
S a n d o z , C a r l V 5 2 3 1 S E L i n c o l n , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 5
S a n d o z , M a r y 7 0 3 N M a i n S t . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
S a n d o z , W i n i f r e d 5 2 3 1 S E L i n c o l n S t . , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 1 5
S a r g e n t , H e r b e r t 1 1 1 3 8 N E S h a v e r , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 2 0
1 2 4
S c h i m m i n g , C a t h e r i n e B o x 6 0 7 , M a d r a s , O r e . 9 7 7 4 1
S c h i m m i n g , K e n n e t h B o x 6 0 7 , M a d r a s . O r e . 9 7 7 4 1
S c h n a s s e , A r t h u r 1 1 0 W i t h v a , W a l l a W a l l a , W a s h .
S c h n a s s e , I r e n e 1 1 0 W i t h v a , W a l l a W a l l a , W a s h .
S c h w a r t z , L o t t i e 2 0 6 3 2 n d S t . , W a s h o u g a l , W a s h . 9 8 6 7 1
S c o t t , A l i c e 2 3 7 8 C o t t a g e S t . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
S e t t l e , J . T R t . 6 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
S h a m b a u g h , O l i v e 2 3 3 Yu c c a D r i v e N W, A l b u q u e r q u e , N . M e x .
Shanks, Carl 106 S Nashvil le Way, Vancouver, Wash. 98661
Shanks, Isabelle .... 106 S Nashville Way, Vancouver, Wash. 98661
S h a r p , J e a n P . O . B o x 1 2 6 , J a c k s o n v i l l e , O r e .
S h e n k , D o n n a R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
She rwood , La fe 640 Ewa ld Ave . SE , Sa lem, O re . 97302
S h i r e s , L o i s . . . . 5 0 0 E N o r t h S t . , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
S h o e m a k e r , K a r e n R t . 4 , B o x 1 9 2 , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
S h o o k , L a u r a . . 7 0 8 T h a t c h e r , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
Shoop, Gerry Gae Rt. 3, Box 639, Salem, Ore. 97302
Sinclair, Gilbert 2015 Spaulding St., Boise, Idaho 83705
Smith, A Clark . . . P.O. Box 315, Talent , Ore. 97540
S m i t h , A . K e i t h R t . 1 , B o x 1 9 1 , C a s h m e r e , Wa s h .Smith, Beverly 2623 Ona St., Boise, Idaho 83705Smith, Beverly . . ! Rt. 1, Box 191, Cashmere, Wash.
Smi th , Dorw in E R t - 3 , Mer id ian , Idaho 83642
Smith, Eleanor 460 Ford St. SE, Salem, Ore. 97302
Smi th , Frank 1580 Madison NE, Salem, Ore. 9730J
Smith, George E 460 Ford St. SE, Salem, Ore. 9^0^S m i t h H I v a n ■ ■ " R t - 1 . O r o n d o , W a s h
Smith', Helen. '. . '. '. ! 3821 Rose Valley Rd., Kelso, Wash. 98626Smith! Lois Rt. 6. Caldwel l , Idaho 83605
S m i t h , M a b e l 1 9 0 2 C h u r c h S t . g g e o ?Smith, Murna 818 "G" St., Camas, Wash. 9860/Smith, Roger D 2225 NE 3rd, Camas, Wash. 986^^
Smith, Sara Jane 1902 Church St. NE, Salem, Or.
Smith, Thelma 1580 Madison NE, Salem, Ore.Smith, Webster 2750 SE 51st Ave., Jj.®" 83626Smitherman, Charlton Greenleaf, Idaho 83626Smitherman, Karen 220 Rosemont NW, Salem, Ore^Snodgrass, Mabel - • - Rt- 2, Boise Idaho 83704
Snow, Jack 5634 N Missouri Ave., Portland, Ore. a/ziSnow, Marynette 5634 N Missouri Ave., Portland, Ore. 9/2Snow, Peter 16340 SE Taylor St., Portland, Ore 97233Snyder, Vernon Box 72, Greenleaf, Idaho 83626Southard, Fred 11001 SE Main St., Po'^ tland Ore. 97216S p e e c e A l t a 4 7 7 L i t W a y, A s h l a n d , O r e
Springer, Edna i.'.. . 1430 24th St. NE, Salem, Ore. 97301Springer, William 1430 24th St. NE, Salem, Ore. 97301Stahlnecker, Daniel Rt. 3, Box 180, Newberg, Ore. 97132Stahlnecker, Linnea Rt. 3, Box 180, Newberg, Ore. 97132Stahlnecker, Lorraine Rt. 3, Box 197, Newberg, Ore. 97132Stahlnecker, Orin Rt. 3, Box 197, Newberg, Ore. 97132Stands, Elva 4309 Emerald St., Boise, Idaho 83704
Stands, Frances' '..... 624B East Edison St., Hillsboro, Ore. 97123
Stands, J. Russel .... 624B East Edison St., Hillsboro, Ore. 97123
S t a n s e l l , E d w i n R t - L H o m e d a l e , I d a h o 8 3 6 2 8
Stansell. Ronald George Fox College, Newberg, Ore. 97132
Staples, Carolyn 411 S College, Newberg, Ore. 97132
Staples, Ronald 411 S College, Newberg, Ore. 97132
Steen, lola .... 7219 SE Harold St., Portland, Ore. 97206■ ■ ■ ■ 1 2 5
S t e i g e r , E d w i n R t . 1 , B o x 8 6 , M u l i n o , O r e .
S t e i g e r , L a V e l l e R t . 1 , B o x 8 6 , M u l i n o , O r e .
S t e i n e r , A v a P . O . B o x 3 8 5 , L e f e r i a , T e x a s
S t e p h e n s , D o r o t h y 5 7 2 2 S P r e n t i c e S t . , S e a t t l e , Wa s h . 9 8 1 7 8
S t e p h e n s , M a t t i e 4 4 0 2 S O t h e l l o S t . , S e a t t l e , W a s h . 9 8 1 1 8
S t e w a r t , D e b o r a h 3 4 1 1 S E T i b b e t t s S t . , P o r t l a n d , O r e .
S t . G e o r g e , G o r d o n B o x 3 5 6 , S h e r w o o d , O r e . 9 7 1 4 0
S t r a i t , G l a d y s R t . 1 , B o x 3 4 5 , T i l l a m o o k , O r e . 9 7 1 4 1
S t r a i t , P a u l R t . 1 , B o x 3 4 5 , T i l l a m o o k , O r e . 9 7 1 4 1
S t r e e t , H e l e n 9 5 11 S E C l i n t o n , P o r t l a n d , O r e . 9 7 2 6 6
S t r o n g , E d w a r d 3 3 1 0 S E 2 n d S t . , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
S u n d b y , C l a r i c e 1 0 4 1 N W I v y , C a m a s , W a s h . 9 8 6 0 7
S u r r a t t , R o b e r t a 1 4 1 1 0 S E R h o n e , P o r t l a n d , O r e .
S u t t o n , M a r y F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
S w a n s o n , J . E m e l P . O . B o x 6 3 9 , S p r i n g fi e l d , O r e .
S w e n w o l d , L o r e n 11 9 0 A l p i n e D r . N W , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 4
Swisher, Alice 8004 N Peninsular Ave., Portland, Ore. 97217
Swisher, Richard . . . 8004 N Peninsular Ave., Portland, Ore. 97217
S w i t z e r , J e s s i e R t . 2 , C a l d w e l l . ' I d a h o 8 3 6 0 5
S w i t z e r , K e n t R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
T
Tamplin, Carroll & Doris . . . 2519 W Cherry Ave., Fullerton, Calif
T h a y e r , A r t h u r P. O . B o x 5 9 4 , M a r i o n , O r e !
T h a y e r , F e r n P . O . B o x 5 9 4 , M a r i o n , O r e .
T h o m a s , C l y d e R t . 1 , B o x 11 2 , S p r i n g fi e l d , O r e .
Thomas, Esther May N 5017 Ash St., Spokane, Wash. 99208
T h o m a s , F l o r e n c e B o x 1 1 3 , N e t a r t s , O r e .
Thomas, Harold George Fox College, Newberg, Ore 97132
T h o m a s , J . D a v i d B o x 1 1 3 , N e t a r t s , O r e .
Thomas, Jean N 5017 Ash St., Spokane, Wash. 99208
Thomas, Will iam C N 5017 Ash St., Spokane, Wash 99208
T h o m p s o n , L a V e t a B o x 2 3 7 , M a d r a s , O r e 9 7 7 4 1
Thompson, Mar i lyn 3637 East Eye, Tacoma, Wash. 98404
T h o m p s o n , R u t h R t . 2 , B o x 8 1 0 , A s t o r i a , O r e . 9 7 1 0 3
Thomburg, Herschel 603 N Grant St., Newberg, Ore! 97132
T h o r n b u r g , H u b e r t R t . 3 , B o x 5 7 8 , D u n d e e , O r e 9 7 11 5
Thomburg, Vivian Rt. 3, Box 578, Dundee, Ore 97115
Thumberg, Vic tor Rt . 1 , Box 184, Car l ton, Ore.T h u r s t o n L a n a S u e W a s h .
Rt. 2, Boise, Idaho 83704
T i s h , A g n e s R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
Tisn, Lois 5631 N Borthwick Ave., Portland, Ore. 97217
T i s h , O r a l G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
Tjostolvson, Orvin 3332 "G" St., Washougal, Wash 98671
Trachse l , John & Laura Box 187, Ta ichung, Ta iwan
T r e s c o t t , D o c i a S c o t t s M i l l s , O r e . 9 7 3 7 5
T r u d g e o n , E a r l R t . i , J e f f e r s o n , O r e .
T r u d g e o n , J e a n R t . i , J e f f e r s o n , O r e .
Tucker, Ster l ing , . . 854 E Pine St. , Central Point Ore
Tun ing , Doro thy R t . 2 , Ca ldwe l l , I daho '83605
Tu n i n g , E v e r t J B o x 2 7 7 , S p r a g u e R i v e r , O r e . 9 7 6 3 9
Tu n i n g , F r a n k 1 9 1 4 G o u r l e y S t . , B o i s e , I d a h o 8 3 7 0 5
Tuning, Naomi 5026 El izabeth Dr. N, Salem, Ore. 97303
T u n i n g , P e g g y R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o 8 3 6 0 5
T u n i n g , V i r e n a B o x 2 7 7 , S p r a g u e R i v e r , O r e . 9 7 6 3 9
1 2 6
V
V a n B r u n t , H a r v e y 2 5 0 3 " T " S t . . V a n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 1
V a n w e r t , E v e l y n W 1 2 0 8 D a l k e A v e . , S p o k a n e , W a s h . 9 9 2 0 8
Ve e d e r , E d g a r 6 11 6 M a d r o n a D r . N E , Ta c o m a , W a s h . 9 8 4 2 2
V e e d e r , V i o l e t R t . 5 , B o x 1 5 4 6 , T a c o m a , W a s h . 9 8 4 2 2
V i t a r i s , F r a n k 3 5 7 8 P e c k . - X v e . S E , S a l e m , O r e . 9 7 3 0 2
w
W a i d e , M a e R t . 3 , B o x 2 0 4 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
Wallace, May O Rt. 2, Box 1699. Port Angeles, Wash. 98362
W a l t e r s , F r a n c e s I l l E 3 3 r d S t . , Va n c o u v e r , W a s h . 9 8 6 6 1
W a r n e r , M o n a 1 0 0 5 E a s t 4 6 t l i , T a c o m a , W a s h . 9 8 4 0 4
W a r r e n , H e n r y G r e e n l e a f , I d a h o 8 3 6 2 6
W a r v e l , I n e z 2 5 1 2 M a p l e A v e . , E v e r e t t , W a s h . 9 8 2 0 1
W a s h b u r n , R u t h 2 0 2 3 K e r r S t . , B o i s e . I d a h o 8 3 7 0 5
Watson, Floyd 7340 SW Hermosa Way, Tigard, Ore. 97223
W a t s o n , R o n a l d N 6 1 0 7 A s h , S p o k a n e , W a s h . 9 9 2 0 8
W a t s o n , V i c t o r i a M a r i o n , O r e .
W a t s o n , W i l l i a m M a r i o n , O r e .
Weesner, Margaret 206 Carlton Way, Newberg, Ore. 97132
W e e s n e r , O l i v e r 2 0 6 C a r l t o n W a y , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
W e i t z e l , E l m e r R t . 1 , B o x 5 5 9 , T a l e n t , O r e . 9 7 5 4 0
Weitzel , Virginia Rt. 1, Box 559, Talent, Ore. 97540
Welch, Florence 4108 Eastern Ave. N, Seattle, Wash. 98103
Welch, Janice 210 Cunningham Rd. , Kelso, Wash. 9B626
Wertz , Mer tha 7701 15th Ave. NE, Seat t le , Wash. 98115
White, Helen 1125 East 6th, Port .Angeles, Wash. 98362
W h i t e , L e o n a 5 2 0 E L i b e r t y , W e i s e r , I d a h o 8 3 6 7 2
W h i t e , Te d 1 1 2 5 E a s t 6 t h , P o r t . A . n g e l e s , W a s h . 9 8 3 6 2
W i l h i t e , D a v i d R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
W i l h i t e , H a r o l d P . O . B o x 3 4 9 , N e w b e r g , O r e . 9 7 1 3 2
W i l h i t e , K a t h r y n R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
W i l h i t e , V e r a R t . 2 , P a r m a , I d a h o 8 3 6 6 0
W i l h i t e , W a l t e r R t . 1 , S t a r , I d a h o 8 3 6 6 9
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